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7PREMIO “JOAQUÍN SAMA 2008” A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
ACTA DE LA SESIÓN DELIBERADORA
En Mérida, a las 9,30 horas del día 4 de diciembre de 2008, se reúne el Jurado que
ha de otorgar el Premio “Joaquín Sama” a la Innovación Educativa en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, convocado por Orden de la Consejería de Educación, de la
Junta de Extremadura de 16 de julio de 2008 (DOE núm. 150, de 4 de agosto).
El Jurado está constituido por los siguientes miembros:
Presidente: D. Felipe Gómez Valhondo, Director General de Política Educativa de
la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.
Secretario: D. Juan Gallardo Calderón, Jefe de Servicio de Coordinación
Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.
Vocales: D.ª Eugenia López Cáceres, Inspectora de la Delegación Provincial
de Educación de Badajoz.
D. Diego Mostazo López, Inspector de la Delegación Provincial de
Educación de Cáceres.
D. Juan Manuel Murillo Rodríguez, Vicerrector de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones de la Universidad de Extremadura.
D.ª Mª José Oviedo Macías, Directora del C.E.I.P. “Miralvalle” de
Plasencia.
D.ª Rosario Palomo Arrojo, Miembro del Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica de Villanueva de la Serena.
D.ª Mª Teresa Macías Puig, Asesora del Servicio de la Unidad de
Programas Educativos de la Delegación Provincial de Educación de
Cáceres.
D. Juan Pablo Pulido Bermejo, Profesor del I.E.S. “Campos de San
Roque” de Valverde de Leganés.
D. Antonio Gallego Domínguez, Catedrático del I.E.S. “Santa
Eulalia” de Mérida.
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Teniendo en cuenta los Artículos 1 y 2 de la citada orden, en los que se establecen las
modalidades e importes correspondientes a cada premio, pudiéndose declarar éstos
desiertos, y tras las deliberaciones y votaciones finales resulta el siguiente
FALLO
Modalidad A:
“UNA ESCUELA MÁS CÍVICA Y SOLIDARIA”
Primer Premio, dotado con 18.000 euros:
Título: “Emigración-Inmigración. La búsqueda de un futuro más allá de las
fronteras”.
Autor: D. Francisco Javier Monago Ruiz.
Centro: I.E.S. “Mario Roso de Luna” de Logrosán.
Segundo Premio, dotado con 9.000 euros:
Título: “Fabulario íntimo de Mérida. «Itinerario de poetas a pie de calle»”.
Autora: D.ª Alicia Alves Rodríguez.
Centro: I.E.S. “Sáenz de Buruaga” de Mérida.
Tercer Premio, dotado con 6.000 euros:
Título: “Aprender a convivir”.
Autores: D.ª Mª Victoria Cisneros Rodríguez; D. Manuel Acosta Bueno; D.ª Mª
Victoria Calero Vivas; D.ª Mª Dolores Castelló Miranda; D.ª Anna
Louise Clark Pereira; D. Julian Coppens; D.ª Ángela Mª Egido Novas;
D.ª Ana Belén Galán López; D.ª Concepción A. Ibáñez Montero; D.ª
Ascensión Magariño Carrasco; D.ª Inés Mª Pedrera Mogollón; D.ª Mª
Dolores Pérez Silva; D.ª Julie Sykes y D.ª Raquel Tovar Camacho.
Centro: C.E.l.P. “La Hispanidad” de Cáceres.
Modalidad B:
“UNA ESCUELA MÁS COOPERATIVA Y EQUITATIVA”
Primer Premio, dotado con 18.000 euros:
Desierto
Segundo Premio, dotado con 9.000 euros:
Título: “Sé capaz, emprende. Trabaja tus capacidades y prepárate para el
futuro”.
Autora: D.ª Olga Hoyas Pablos.
Centro: I.E.S. “Gonzalo Torrente Ballester” de Miajadas.
9Tercer Premio, dotado con 6.000 euros:
Título: “El juego de la cigüeña”.
Autora: D.ª Rosa Carmen Rodríguez Alonso.
Centro: I.E.S. “Al-Qázeres” de Cáceres.
Modalidad C:
“UNA ESCUELA DEL SIGLO XXI”
Primer Premio, dotado con 18.000 euros: 
Título: “Our Grease”.
Autores: D. Eduardo Acero Calderón; D.ª María Jesús Cantora González; D.
Santiago Carvajal Rollán; D.ª Samantha Hirst Holly; D. Juan Carlos
Parejo Reja; D.ª Verónica Pérez Cabello; D. José Miguel Pineda
Sánchez; D.ª María Dolores Rivas Sánchez; D.ª Raquel Roncero
García; D.ª Rosa María Sánchez Sánchez y D. Manuel Vilches Cerrato.
Centro: I.E.S. “Pedro de Valdivia” de Villanueva de la Serena.
Segundo Premio, dotado con 9.000 euros:
Título: “Unidad didáctica interactiva: los mecanismos”.
Autora: D.ª Teresa Mª Fuentes Vaca. 
Centro: I.E.S. “Gabriel y Galán” de Montehermoso.
Tercer Premio, dotado con 6.000 euros:
Título: “Polygons. Materiales didácticos digitales para secciones bilingües”.
Autores: D. Juan Ruiz Fernández y D.ª Marta Fernández Meneses.
Centro: I.E.S. “Cuatro Caminos” de Don Benito.
De lo cual, doy fe como Secretario.
Mérida, 4 de diciembre de 2008.
Vº Bº: El Presidente                                                     El Secretario
Fdo.: D. Felipe Gómez Valhondo                         Fdo.: D. Juan Gallardo Calderón
VOCALES:
Fdo.: D.ª Eugenia López Cáceres Fdo.: D. Diego Mostazo López
Fdo.: D. Juan Manuel Murillo Rodríguez Fdo.: D.ª Mª José Oviedo Macías 
Fdo.: D.ª Rosario Palomo Arrojo Fdo.: D.ª Mª Teresa Macías Puig
Fdo.: D. Juan Pablo Pulido Bermejo Fdo.: D. Antonio Gallego Domínguez
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1. JUSTIFICACIÓN
La elección del tema de las migraciones no se ha producido al azar; he sido
consciente del pasado emigratorio de nuestro país y de la importancia de este fenómeno,
con una clara incidencia en la sociedad española tanto a nivel demográfico como
económico y social. La mayoría de los trabajos que han analizado este hecho coinciden
en las causas económicas como principal resorte que impulsa la salida. La búsqueda de
una mejor situación económica para el propio emigrante y para su familia, es el objetivo
que se persigue, siendo los destinos elegidos las zonas de mayor dinamismo económico
tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
En la actualidad se han reducido al mínimo las salidas, muchos de ellos emigrantes
con alta cualificación “fuga de cerebros” y temporeros en campañas específicas, pero
las cifras no son comparables con las de décadas anteriores. Por el contrario, España se
ha convertido en un país receptor de inmigrantes debido al gran progreso experimentado
por nuestro país y por los países integrantes de la Unión Europea. A España llegan
numerosos inmigrantes para trabajar, siendo sus objetivos los mismos que perseguían
los emigrantes españoles desde el siglo XVI y, especialmente, durante el siglo XX. El
trabajo implica, en la mayoría de los casos, la elección de una localidad de estancia
breve o de residencia prolongada, lo que conlleva la escolarización obligatoria de sus
hijos.
Las calles, los parques y las aulas, con el transcurrir del tiempo, van adquiriendo
heterogeneidad, lo que implica la relación directa con otro color de piel, otra vestimenta
y otra cultura. El conocimiento de nuestro pasado emigrante tiene que estar presente en
la aceptación de estos nuevos colectivos de personas. Tenemos que ser conscientes de
que la injusticia y la intolerancia de hoy son las semillas de conflictos futuros. Todos
ellos van a constituir la sociedad española del futuro, siendo la escuela el marco más
adecuado para una sociedad tolerante y solidaria. La convivencia pacífica y el
enriquecimiento mutuo deben conducirnos a un país multicultural, siendo la educación
uno de los pilares principales para conseguirlo.
2. ENSEÑAR VALORES. OBJETIVOS Y CONTENIDOS EDUCATIVOS
2.1. EDUCACIÓN EN VALORES
Una de las funciones principales de la educación es conseguir inculcar a los
alumnos/as unos principios éticos y morales que se denominan de modo general
VALORES, ya que “por muy plural que sea la sociedad, por muy liberales que seamos
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todos, hemos acordado unos principios básicos, unos derechos fundamentales”1
recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la O.N.U. de 1948
y, dentro del contexto español, en la Constitución Española de 1978.
Educar en valores es necesario porque:
1.- Aporta a los jóvenes claves, que regulan la convivencia en nuestra sociedad.
2.- Promueve aquellos valores que contribuyen al pleno desarrollo de la
personalidad humana.2
Desde el punto de vista educativo, debemos enfrentarnos al desafío de la formación
de la ciudadanía, que incluye el concepto de la tolerancia, el reconocimiento de la
diversidad y de la internacionalización, desde una sólida y segura identidad cultural
propia. Con un enfoque que no jerarquice, con una propuesta de rebasar nuestra propia
racionalidad, en un esfuerzo profundo por conocer al otro. De cara al nuevo siglo se
impone una inmediata tarea educativa social y personal. Se necesita una educación, que
contribuya eficazmente a la convivencia, ante un mundo en profundo cambio y dada la
creciente interdependencia de los países.
Ante esta situación es de vital importancia la Educación para la Paz, una paz
positiva, basada en la resolución de conflictos, valor que está en alza entre el colectivo
de los docentes. Según Blanco Nieto, los términos que aparecen más repetidos dentro de
las actitudes que habría que fomentar en el aula, por parte de los docentes extremeños,
son: TOLERANCIA Y RESPETO. Siguiendo a esta autora, exponemos las respuestas
de los docentes que hicieron algún comentario, por pequeño que fuese a su
cuestionario3:
1 Camps, V. : “La educación en valores ante el fin de siglo” en VV.AA. Educación en Valores. Cáceres, AIDEX.1996.
2 Escamez,J.: “El profesor y los valores”. Rev. Vela Mayor. Nº 2. Anaya Educación. 1994.
3 Blanco Nieto, G. La Historia y las Ciencias Sociales en E.S.O.. Perspectiva docente. Dirección General de Promoción Educativa.
Consejería de Educación y Juventud. Mérida .1998.
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En el tema de la Educación para la Paz, estos valores se fundamentan sobre:
• El ejercicio de la tolerancia y libertad dentro de unos principios democráticos de
convivencia.
• La paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.
• El respeto de los derechos y libertades fundamentales.
Educar para la Paz es dotar al alumno/a de:
1.- Capacidad para detectar aquellas situaciones que se producen en él mismo o en
su entorno de: injusticia social o personal, conflicto e intolerancia y falta de
respeto a las libertades ajenas.
2.- Habilidades para actuar de manera dinámica y activa contra las actitudes o
conductas que van en contra de la paz.
3.- Habilidades de negociación, comunicación y resolución de conflictos de forma
positiva.
4.- Entender la paz como un proceso constante global y globalizador.
2.2. LA ESCUELA COMO CENTRO DE RELACIÓN
La escuela es un microcosmos, en el que se reflejan los problemas que ocurren en la
sociedad. La Europa del siglo XXI será, cada vez más, un mosaico multirracial y
multicultural. En ella habitarán gentes del Tercer Mundo con modos de vida muy
diferenciados de nuestra sociedad occidental. Debe darse, por tanto, una respuesta
educativa a una nueva realidad social, en un contexto organizado, en el que los docentes
se convierten en artífices privilegiados para crear actitudes favorables a la integración.
El respeto hacia el profesor, hacia los
compañeros y la tolerancia para todo
aquel compañero/a, que sea diferente
al alumno/a en cuestión
Desarrollo del sentido
ciudadano
Autonomía personalACTITUDES A
FOMENTAR
Que enfrenten a alumno a la
necesidad de adoptar actitudes,
hábitos, valores, como los diseñados
en un clima abierto, tolerante y de
respeto a la individualidad
Sensibilidad para el rigor en todos los
asuntos. Valoración positiva de la
diversidad en todos los órdenes
Actitudes necesarias en una sociedad democrática y solidaria, tolerancia,
resolución pacífica de conflictos, no marginación, diálogos.
Espíritu crítico constructivo.
Respeto y admiración por el entorno y
los vestigios del pasado
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La escuela debería reunir las condiciones ideales para ser el espacio integrador por
antonomasia: niños de diferentes culturas que acuden a una clase, que juegan en el
recreo, que aprenden juntos… y que van a constituir la sociedad del mañana. La escuela
aúna educación, aprendizaje y relación y en ella se forman las generaciones futuras, por
lo que se convierte en el punto más rentable de intervención. Sin embargo, la escuela no
está aislada del entorno social, el cual se proyecta sobre ella. Los estereotipos de los
padres son trasladados rápidamente a los hijos, los que les hace afrontar con prejuicios
la relación con los niños de las otras culturas, y también los padres inmigrantes
manifiestan su temor a que sus hijos pierdan sus costumbres. En este sentido, el
catedrático de Antropología Tomás Calvo Buezas, realizó en 1.997 una encuesta a los
adolescentes, comprobando lo erróneas que eran algunas de sus apreciaciones:”el 51%
de estos adolescentes estima que los trabajadores extranjeros quitan puestos de trabajo a
los españoles y el 42% cree que contribuyen al aumento de la delincuencia; un 72% está
convencido de que España es una sociedad racista, pero el 86% cree que los racistas son
los otros. Nunca ellos. Sin embargo, hay también datos esperanzadores en esta encuesta;
el 65% de los estudiantes entrevistados prefiere que España sea un país mestizo.”4
Una labor destacada también recae en los docentes; si éstos están permeados de
prejuicios insolidarios, difícilmente formarán alumnos educados en actitudes positivas
ante la diversidad étnica. Según la organización Jóvenes contra la Intolerancia a un
63,5% les molestaría casar a sus hijos/as con árabes-moros; con negros molestaría a un
57,7%; con un francés molestaría a un 14,1%. Los escolares siguen escalas similares,
aunque no porcentajes tan altos en el caso de matrimonios interétnicos. La mayor
tolerancia en las relaciones interétnicas propuestas la muestran los profesores en tener
como alumnos a escolares de otra étnia o nacionalidad, pero también la escala de
rechazo es significativa: el tener como alumnos a gitanos molestaría a un 24% de
profesores; a árabes a un 8,6%; a negros-africanos molestaría a un 10,1%. Los racistas
militantes son pocos, pero muy peligrosos. Un 5% de profesores y un 11,4% de alumnos
expulsarían a los gitanos de España, si de ellos dependiera. Parece, en general, bastante
elevado el nivel de prejuicio étnico en un colectivo clave para la transmisión de
conocimientos y valores al conjunto del cuerpo social5.
Pero, a pesar de todo, en la escuela es donde hasta el momento se están cosechando
los mayores éxitos en lo que se refiere a relación interétnica y, si se pretende avanzar en
la línea de la interculturalidad, tolerancia, respeto y libertad, la escuela tiene la
responsabilidad de ser el ámbito más propicio para potenciar una verdadera integración
sobre todo de cara al futuro. Éste es uno de los aspectos sobre los que la sociedad tiene
que decidir, porque si efectivamente hay voluntad, se puede llevar a cabo. Los pilares
sobre los que debe asentarse serían:
4 El País Semanal. Nº 1.296. 29 de julio de 2.001.
5 Boletín de Jóvenes contra la Intolerancia. 3ª edición. Ed. Popular, S. A. Madrid. 1.993.
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• La base de la educación intercultural no consiste ni más ni menos que en cultivar
el respeto a otras culturas (y en general a todas las personas) y la buena
disposición a relacionarse con gente de cualquier parte.
• Desde el punto de vista de los contenidos hace falta replantearse la forma en que
se enseña y lo que se enseña, sobre todo en lo que se refiere a la imagen que se
transmite de los países menos desarrollados y el nacionalismo que impregna la
Historia que se ve en la escuela.
• Resulta esencial asumir que los inmigrantes forman parte de la sociedad y que por
tanto es bueno y deseable que tengan una buena formación que les permita
prosperar y encontrar trabajos cada vez mejores.
• La principal dificultad de los niños inmigrantes es el idioma y la mejor forma de
aprenderlo es mediante el contacto habitual con compañeros españoles, siendo a
su vez muy conveniente las clases de apoyo para los que tengan mayor edad, pero
es fundamental que sea en un centro escolar normal y que se potencie la relación
con los niños autóctonos.
• La cuestión de los valores en una escuela multicultural es quizás uno de los
aspectos más delicados y difíciles. En una escuela plural los valores deben ser
puestos en común y ser objeto de discusión, pero no de imposición, es decir, los de
ninguna cultura deben aparecer como valores absolutos.
Los contenidos de la educación en valores se muestran más necesarios y útiles que
nunca en el mundo actual, primando en esta elaboración didáctica uno de ellos, la
Educación para la Paz, palabra que engloba otros términos: Tolerancia, Solidaridad y
Respeto a lo diferente. La diferencia entre las personas se debe a una ínfima parte de
nuestra estructura genética, pero aunque fuera mayor, lo diferente no tiene que ser
opuesto, sino complementario.
3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS CURRICULARES
El profundo cambio en la concepción de la enseñanza en nuestro país a raíz de la
aprobación de la LOGSE, conlleva que toda elaboración didáctica tenga que estar
regida por el qué, cómo y cuándo enseñar y ser evaluada bajo estos mismos criterios.
Además, la incorporación reciente de competencias básicas al currículo permite
poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.
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De especial importancia en esta elaboración didáctica es la competencia social y
ciudadana que hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar,
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como
comprometerse a contribuir a su mejora.
En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive,
afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores
y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio,
contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud
constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
3.1. OBJETIVOS
Esta elaboración didáctica se relaciona con los siguientes objetivos:
1.- Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la
evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres
desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.
2.- Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que
los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos,
valorando las consecuencias de tipo económico, social, político y
medioambiental.
6.- Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia
hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin
renunciar por ello a un juicio sobre ellas.
9.- Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica,
icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la
que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las
tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.
10.- Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva,
crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y
sociales.
11.- Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus
valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un
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logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando
actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con
los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los
recursos económicos necesarios.
3.2. CONTENIDOS
Esta elaboración didáctica se relaciona con los siguientes contenidos:
Tercero de ESO
Bloque I. Contenidos Comunes.
1.- Obtención y procesamiento de información, explícita e implícita, a partir de la
percepción de los paisajes geográficos del entorno o de imágenes, de fuentes
orales y de documentos visuales, cartográficos y estadísticos, incluidos los
proporcionados por las tecnologías de la información y la comunicación.
Comunicación oral o escrita de la información obtenida.
2.- Realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas sobre
alguna cuestión de actualidad sirviéndose, entre otras, de las fuentes de
información que proporcionan los medios de comunicación, valorando
críticamente informaciones distintas sobre un mismo hecho, fundamentando las
opiniones, argumentando las propuestas, respetando las de los demás y
utilizando el vocabulario geográfico adecuado.
3.- Realización de trabajos de síntesis o de indagación, utilizando información de
fuentes variadas y presentación correcta de los mismos, combinando diferentes
formas de expresión, incluidas las posibilidades que proporcionan las
tecnologías de la información y la comunicación.
Bloque II. Actividad económica y espacio geográfico.
3.- Localización y caracterización de las principales zonas y focos de actividad
económica, con especial referencia al territorio extremeño, español y europeo.
Observación e identificación de los paisajes geográficos resultantes. Ejemplos
en Extremadura.
Bloque III. Organización política y espacio geográfico.
4.- Localización y caracterización de los grandes ámbitos geopolíticos, económicos
y culturales del mundo.
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Bloque IV. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual.
1.- Interdependencia y globalización.
2.- Desarrollo humano desigual. Actitud crítica frente al desigual reparto del
desarrollo y rechazo de las desigualdades entre las personas y los pueblos del
mundo. Políticas de cooperación.
3.- Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de población en el mundo
actual. Análisis de la situación en Extremadura, España y en Europa.
Cuarto de ESO
Bloque I. Contenidos Comunes.
4.- Análisis de hechos o situaciones relevantes de la actualidad con indagación de
sus antecedentes históricos y de las circunstancias que los condicionan.
5.- Valoración de los derechos humanos y rechazo de cualquier forma de
discriminación o de dominio. Asunción de una visión crítica hacia las
situaciones injustas y valoración del diálogo y la búsqueda de la paz en la
resolución de los conflictos.
Bloque III. El mundo actual.
4.- Cambios en las sociedades actuales. Los nuevos movimientos sociales y
culturales. Los medios de comunicación y su influencia.
5.- Globalización y nuevos centros de poder.
6.- Focos de tensión y perspectivas en el mundo actual.
4. METODOLOGÍA
La metodología didáctica utilizada ha intentado adaptar los contenidos a las
características de cada alumno, favoreciendo el aprendizaje y la asimilación de éstos
según las capacidades, impulsando el aprender por sí mismo y en equipo dado el peso
específico que en esta etapa evolutiva tiene el grupo de iguales.
El objetivo final es lograr por parte de los alumnos una comprensión de la realidad
social en todos sus componentes: históricos, económicos, políticos, sociales, culturales,
etc. Para alcanzar este objetivo he seguido las siguientes líneas:
• Dar importancia a la comprensión del mundo en que vivimos, analizando los
movimientos migratorios y las diferencias entre desarrollo y subdesarrollo.
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• Aunque prime una metodología expositiva al presentar los contenidos (texto,
gráficas, mapas…), los alumnos realizan numerosas actividades propias de una
metodología indagatoria.
• Combinar actividades individuales y colectivas. El trabajo individual servirá para
comprobar el nivel de asimilación de los contenidos por parte de los alumnos;
pero se combinará con actividades del grupo clase o de pequeños grupos de
trabajo.
• Las actividades las he planteado como herramientas que ayudan a fijar, comparar,
organizar, fomentar los procesos mentales de análisis y utilizar procedimientos de
expresión espacial y temporal, intentado elaborarlas lo más variadas y atractivas
para los alumnos, empleando la informática y el acceso a internet.
Siguiendo estos principios, la realización de las actividades propuestas en este
trabajo persigue que los alumnos:
• Tomen conciencia de los graves problemas derivados de las desigualdades
económicas y los desequilibrios demográficos.
• Sean críticos ante el reparto desigual de los recursos y ante esta situación, sean
solidarios con aquellos menos afortunados.
• Se opongan a cualquier discriminación por el color de la piel, la vestimenta y la
cultura.
• Busquen los antecedentes históricos de las situaciones actuales.
5. FECHAS O PERIODO DE REALIZACIÓN
Esta elaboración didáctica se puede realizar:
• Cuando el profesor imparta la materia relacionada con los desequilibrios
económicos actuales o con la movilidad de la población y los problemas que de
ello se deriva.
• En tutoría, para inculcar a los alumnos los valores de solidaridad, tolerancia y
respeto a lo diferente.
• En cualquier actividad que organice el Centro, bien sea la Semana Cultural o la
Semana de la Solidaridad. La selección de las actividades se hace en estas
circunstancias imprescindible ya que la temporalidad se reduce a varias horas de los
días elegidos. La intervención de emigrantes retornados o de inmigrantes (miembros
de ATIME) en charlas-coloquio, es una actividad muy adecuada. Otras actividades
pueden estar relacionadas con las efemérides siguientes: Día de los Derechos
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Humanos (10 de diciembre), Día escolar de la Paz (30 de enero), Día Internacional
para la eliminación de todas las formas de discriminación racial (21 de marzo).
6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
6.1. DESTINATARIOS
Esta elaboración didáctica va dirigida a alumnos de Segundo Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, especialmente para los alumnos de 3º ESO.
La participación del profesor en la selección de los textos y de las actividades es
muy importante, ya que nadie mejor que él/ella conoce a sus alumnos/as y el nivel real
por ellos alcanzado.
6.2. CONOCIMIENTO DE LAS IDEAS PREVIAS
Antes de iniciar el conjunto de actividades propuestas, es necesario hacerse una idea
del grado de conocimiento que tienen los alumnos sobre la movilidad espacial de las
personas y de los problemas que este hecho conlleva. Para conseguirlo, es necesaria la
realización de una encuesta que interroga al alumno sobre la emigración española
(número de emigrados, fechas de salida…), la situación de nuestro país en el contexto
inmigratorio, y las preferencias del propio alumno en diferentes ámbitos: la escuela, el
vecindario, el grupo de amigos, las relaciones personales… siempre relacionándolos
con los inmigrantes.
La tabulación de todas las respuestas nos va a proporcionar una importante
información inicial sobre el conocimiento que tienen nuestros alumnos de las
migraciones y, sobre todo, el grado de tolerancia, solidaridad y respeto a lo diferente
que existe en los alumnos del aula.
Sería muy interesante realizar de nuevo la encuesta una vez finalizadas las diferentes
actividades que plantea la página web y comprobar el grado de adquisición de nuevos
valores gracias al análisis de las respuestas y actuar sobre las ideas que debamos
corregir y sobre aquellas que debamos infundir o potenciar.
6.3. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS
En el primer bloque de contenidos Todos iguales, todos en movimiento, se defiende
la existencia de la raza humana como única raza, demostrándose la continua movilidad
del hombre a lo largo de la Historia.
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Este nomadismo se define desde un doble concepto: emigración e inmigración,
según la emisión o recepción del colectivo humano respecto a un territorio. Se estudian
las migraciones interiores y las internacionales, así como las causas y los ámbitos
geográficos de esta movilidad que nos ayudan para su clasificación. Este primer bloque
de contenidos lo cierra el análisis de los efectos de las migraciones tanto en las zonas de
origen como en las de partida.
El bloque de contenidos siguiente, La emigración española, se inicia con un
recorrido por los destinos elegidos por los españoles desde el siglo XVI, el número de
emigrados y las zonas de origen de las que parten. Los siguientes apartados analizan la
evolución demográfica de nuestro país hasta 1960 que conlleva un gran incremento de
la población, efectivos demográficos que no encuentran acomodo en la economía
española de entonces, debido a la situación que atraviesa España en esa época,
distinguiendo las zonas desarrolladas o industrializadas con aquellas en las que la
pobreza y el retraso eran evidentes. A nivel de la vida cotidiana, esta situación se refleja
en el apartado La situación socioeconómica. Los dos apartados siguientes reflejan las
consecuencias de la mecanización del campo, que se produce en esta época, y la
obligada búsqueda de empleo de la población afectada y sin recursos en Europa.
Finalmente, la inclusión del artículo periodístico, “La odisea de La Elvira” pretende
mostrar, de nuevo, que también los españoles hemos emigrado y que se pueden
establecer paralelismos entre este hecho y la llegada a nuestras costas de pateras o
cayucos.
Camino del futuro, tercero de los bloques, se inicia con los destinos que siguieron
todos aquellos que abandonaron la tierra en la que nacieron: unos optaron por la
emigración interior hacia Madrid, País Vasco y Cataluña y otros hacia Francia, Suiza y
Alemania principalmente.
Independientemente del destino, todos tuvieron que adaptarse a unas condiciones
laborales muy diferentes a las que ellos tenían con anterioridad, dentro del sector
secundario y terciario. Además, aquellos que optaron por emigrar a Europa, tuvieron
que adaptarse a una nueva cultura, a un idioma desconocido, a un nuevo clima e incluso
a unas pautas de vida muy diferentes a la española. Esta salida de población tuvo
consecuencias económicas claras (impulsó el desarrollo económico de España gracias al
envío de divisas) y consecuencias demográficas negativas, ya que se despoblaron las
regiones de partida con el consiguiente descenso de la natalidad y el progresivo
envejecimiento de la población residente. Finaliza este bloque con un artículo
periodístico sobre el retorno.
Aventura y esperanza, cuarto bloque, muestra las diferentes condiciones que
rodean el nacimiento de dos niños, uno africano y una alemana, para mostrar, sin
excesivos datos cuantitativos, la desigualdad existente en nuestro mundo y la justificada
búsqueda de un futuro mejor en otros espacios. El desarrollo experimentado primero
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por la mayoría de los países de Europa occidental y posteriormente por España ha
convertido ambos espacios en zona de atracción de los flujos migratorios, tanto por
cercanía geográfica, como por proximidad cultural e histórica. Los apartados siguientes
muestran los diferentes medios que utilizan los inmigrantes para acceder a nuestro país,
patera, barcos pesqueros, atracciones de feria, etc. y los procesos de regularización que
hasta el año 2006 se han efectuado. El análisis de la distribución de inmigrantes por las
diferentes Comunidades Autónomas cierra este bloque de contenidos.
Finalmente, España, país plural se inicia con el apartado El conocimiento mutuo,
que explica cuáles son los espacios que favorecen las relaciones entre españoles e
inmigrantes siendo el trabajo, la residencia y el centro educativo los principales lugares
de encuentro. Una vez en nuestro país, los inmigrantes han buscado acomodo en el
mercado laboral, desempeñando en la actualidad los trabajos rechazados o no deseados
por los españoles, pero vitales para el funcionamiento de nuestra vida cotidiana. La
llegada de población joven inmigrante ha permitido la recuperación de las tasas de
natalidad, el aumento de la fecundidad y su afiliación a la Seguridad Social conlleva el
fortalecimiento y prolongación de nuestras coberturas sociales. La permanencia de los
inmigrantes dentro de nuestras fronteras provoca la escolarización de sus hijos. Omar,
Lee Sung, Marta, Jorge, Sheila… configuraran la España del futuro y nada mejor que
comenzar a construirla en unas aulas multirraciales en las que impere la tolerancia y el
respeto a los diferentes. Este bloque finaliza mostrando las relaciones entre los
españoles y los inmigrantes.
6.4. ACTIVIDADES
Esta elaboración didáctica ha querido dar respuesta a la diversidad de nuestras aulas.
No todos los alumnos tienen los mismos recursos y capacidad para hacer frente a la
información que se les proporciona. Por lo tanto, el protagonismo recae sobre el
profesor, que es al que le corresponde la selección del material y de la información para
que el alumno asimile los contenidos y alcance los objetivos que se han establecido.
La información se estructura en cinco bloques con diferentes epígrafes en cada uno
de ellos. La mayor parte de la información se presenta en forma de texto, aunque, en
ocasiones, se acompaña de gráficos, mapas y cuadros de información. Cada epígrafe
incluye tres niveles de actividades (estándar, refuerzo y ampliación) que el docente
puede imprimir para los alumnos (Lápiz y papel), actividades interactivas de JCLIC
(estándar, refuerzo y ampliación, también con tres niveles de dificultad y diferentes
tiempos para la realización de las pruebas), un conjunto de direcciones web
(Navegamos), presentaciones (PowerPoint), algunas presentaciones de fotografías de
la época en cuestión (álbum fotográfico) e información relacionada con el epígrafe
correspondiente (Para saber más).
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LÁPIZ Y PAPEL
En el conjunto de las actividades propuestas predominan las que exigen al
alumno la comprensión y evaluación crítica de las informaciones
proporcionadas. Destacan también las actividades que requieren la explicación
multicausal y la interrelación de conceptos. Junto a estas actividades mayoritarias y
persiguiendo el contacto con los libros y las personas, se propone también la consulta de
enciclopedias, libros y la consulta oral. El resto de las actividades se reparten de la
siguiente forma:
ACTIVIDADES PROPUESTAS (ESTÁNDAR) NÚMERO
Comprensión y evaluación crítica de la información 93
Explicación multicausal 22
Interrelación de conceptos 18
Pequeñas investigaciones. Consulta bibliográfica 8
Elaboración de gráficos y diagramas 7
Pequeñas investigaciones. Consulta oral 5
Equiparación de datos al aula 3
Exposición de soluciones ante una situación dada 2
Debates 2
TOTAL 160
En cada epígrafe, también he elaborado actividades interactivas que los alumnos,
una vez finalizadas las anteriores, pueden realizar en el propio ordenador.
ACTIVIDADES DE JCLIC
Los diferentes tipos de actividad son los siguientes:
Asociación compleja
En este tipo de actividad se presentan dos conjuntos de información, pero éstos
pueden tener un número diferente de elementos y entre ellos se pueden dar diversos
tipos de relación: Uno a uno, diversos a uno, elementos sin asignar...
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Asociación simple
Se presentan dos conjuntos de información que tienen el mismo número de
elementos. A cada elemento del conjunto destino corresponde sólo un elemento del
conjunto origen.
Juego de memoria
Cada una de las piezas que forman el objeto aparece escondido dos veces dentro de
la ventana de juego. En cada jugada se destapan un par de piezas, que se vuelven a
esconder si no son idénticas. El objetivo es localizar todas las parejas.
Actividad de exploración
Se muestra una información inicial y al hacer clic en ella aparece, para cada
elemento, una determinada pieza de información.
Actividad de identificación
Se presenta sólo un conjunto de información y hay que hacer clic en aquellos
elementos que cumplan una determinada condición.
Puzle doble
Se muestran dos paneles. En uno aparece la información desordenada y el otro está
vacío. Hay que reconstruir el objeto en el panel vacío arrastrando las piezas una por
una.
Puzle de intercambio
En un único panel se mezcla la información. En cada jugada se conmutan las
posiciones de dos piezas hasta ordenar el objeto.
Texto: completar texto
En un texto se hacen desaparecer determinados elementos (palabras) y el usuario
debe completarlo.
Texto: rellenar agujeros
En un texto se seleccionan determinadas palabras, letras y frases que se esconden o
se camuflan. La resolución de cada uno de los elementos escondidos se ha planteado
seleccionando en una lista entre distintas respuestas posibles.
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Texto: ordenar elementos
En el momento de diseñar la actividad se seleccionan en el texto algunas palabras o
párrafos que se mezclarán entre sí. El alumno ha de intentar volver a ponerlo en orden.
Respuesta escrita
Se muestra un conjunto de información y, para cada uno de sus elementos, hay que
escribir el texto correspondiente.
Sopa de letras
Hay que encontrar las palabras escondidas en una parrilla de letras. Las casillas
neutras de la parrilla (aquéllas que no pertenecen a ninguna palabra) se rellenan con
caracteres seleccionados al azar en cada jugada.
CUADRO-RESUMEN DE ACTIVIDADES NÚMERO
1.- Asociación compleja 26
2.- Asociación simple 14
3.- Juego de memoria 12
4.- Actividad de exploración 3
5.- Actividad de identificación 12
6.- Puzle doble 8
7.- Puzle de intercambio 15
8.- Completar texto 10
9.- Texto: rellenar agujeros 10
10.- Texto: respuesta escrita 4
11.- Texto: ordenar elementos 4
12.- Sopa de letras 18
TOTAL DE ACTIVIDADES 130
6.4.1. Actividades de ampliación
Las características de las actividades de ampliación son:
1.- Hay un mayor número de actividades y éstas son más complejas.
2.- Para la realización de las actividades de JCLIC, los alumnos disponen de menos
tiempo y se concede un menor número de errores.
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3.- Las direcciones web tienen que visionarse y extraer la información que se
solicita para la realización de algunas de las actividades (Lápiz y papel).
6.4.2. Actividades de refuerzo
Los cambios introducidos respecto a las opciones anteriores son:
1.- El número de actividades es menor y su resolución es más sencilla.
2.- Las actividades de JCLIC en esta opción no tienen un tiempo límite de
realización y no se contabilizan los errores que pongan fin a la actividad.
7. EVALUACIÓN
La evaluación debe ser entendida como un proceso continuo y ello exige un
desarrollo, a través de distintos momentos, para conseguir la sistematicidad que precisa.
Es por ello que algunos autores hablan de evaluación inicial, procesual y final.
La realización del cuestionario para detectar las ideas previas y la posterior
tabulación de las respuestas, nos permite detectar el grado de conocimiento de los
conceptos, así como las actitudes que tienen nuestros alumnos.
Partiendo de esta posición inicial que nos ofrece información clave para actuar en el
aula, la realización de las actividades nos posibilita observar la progresiva asimilación
de los conceptos, la adecuada o inadecuada ubicación espacial y temporal de algún
hecho, el grado de comprensión de un texto, la limpieza en la elaboración de mapas y
gráficos, el orden, el respeto, la tolerancia y la adecuada expresión oral en los debates,
etc. Esta evaluación, llamada por algunos procesual, nos facilita la valoración del
alumno, mediante la observación directa, la corrección de los ejercicios, la elaboración
de las actividades, el bloc de notas personal... y todos aquellos medios que utiliza el
docente.
Una vez finalizadas las actividades propuestas, el profesor/a contará con información
significativa sobre el alumno, pudiendo completarse este conocimiento con una nueva
realización del cuestionario anteriormente hecho, valorando la consecución de los
objetivos, la asimilación de los conceptos, la eliminación o refuerzo de las ideas previas
y el grado de tolerancia, solidaridad y respeto logrados.
Para evaluar a los alumnos podemos tomar como referente los siguientes criterios de
evaluación.
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Tercero de ESO
1.- Identificar los principales agentes e instituciones económicas, así como las
funciones que desempeñan en el marco de una economía cada vez más
interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunas
realidades económicas actuales.
2.- Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese
conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los
recursos, explicando algunas de sus consecuencias y mostrando sensibilidad
ante las desigualdades.
3.- Analizar algún ejemplo representativo de las tendencias migratorias en la
actualidad, identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de
globalización y de integración económica que se está produciendo, así como
identificando las consecuencias para los países receptores y emisores y
manifestando actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento de este fenómeno.
4.- Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos,
imágenes, fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información
sobre hechos sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e
inteligible empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de
la información y la comunicación.
5.- Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer
opiniones razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad
cercanas a la vida del alumno, manifestando actitudes de solidaridad.
Cuarto de ESO
6.- Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos
significativos estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad
múltiple que comportan los hechos sociales.
7.- Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y
conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este
conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas internacionales
más destacados de la actualidad.
8.- Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o
social en el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las
causas y planteando posibles desenlaces, utilizando fuentes de información,
pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o
complementarias de un mismo hecho.
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8. PROLONGACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Al abordar un tema tan actual como el de la movilidad de la población y las
consecuencias positivas y negativas que viajan con ella, la prolongación de la actividad
es posible mediante el análisis de cualquier información aparecida en un medio de
comunicación o un hecho de intolerancia o discriminación.
No olvidemos que nuestra sociedad es cada vez más heterogénea.
9. CONTENIDOS EN DISCO NÚMERO 1
9.1. GUÍA DEL PROFESOR
9.2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
9.3. APLICACIÓN WEB “EMIGRACIÓN-INMIGRACIÓN. LA BÚSQUEDA DE
UN FUTURO MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS”
FABULARIO ÍNTIMODE MÉRIDA“Itinerario de poetas a pie de calle”
I.E.S. “Sáenz de Buruaga”
Mérida (Badajoz)
D.ª Alicia Alves Rodríguez
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1. JUSTIFICACIÓN
A mediados de septiembre con un verano más en el equipaje y mi barco dispuesto
para partir hacia una larga travesía de nueve meses, me encontré, no sin agitación, de
nuevo en los muelles del I.E.S. “Sáenz de Buruaga” con inquietud por conocer a mi
tripulación de 1º de E.S.O. - Aún no me considero una loba de mar. 
Entre risas nerviosas estos adolescentes intentaban aparentar unos a otros sus artes
adultas de marinería. Fueron subiendo a bordo los veintiuno en este puerto desconocido,
aunque habían faenado ya en otros de dimensiones menores. No tardaron en establecer
relaciones, eran habladores, abiertos y simpáticos, con ganas de aprender, voluntariosos
y participativos. ¿Vamos a hacer excursiones?- preguntaban con insistencia. Esto me
hizo ponerlos a prueba a las pocas semanas…
Os tengo que comunicar que hoy mismo nos estrenaremos con una gran ruta de la
mano de uno de los más afamados viajeros de la Historia- les comenté. Aquel día en
que se abrieron las páginas de La ruta de las Maravillas de Marco Polo llenas de
aventuras, imágenes, ciudades exóticas, lenguas diferentes… descubrí la capacidad de
fascinación de mi pasaje, navegar imaginariamente les seducía. Así, entre los asuntos
propios de la materia que estaban programados, yo aprovechaba para que no amainasen
los vientos lectores con cuentos de selvas, tesoros escondidos, seres mitológicos…
Estos pensamientos iban a demasiados nudos de velocidad para dejarlos pasar.
Me percaté de que una oportunidad así no la podía obviar y me propuse hacer de mis
aprendices unos marinos capaces de afrontar las dificultades y retos que ésta y otras
singladuras traerían consigo. Esta fragata de Lengua C. y Literatura es un mástil, ya que
las palabras ordenan el pensamiento: empeñarse con ellas beneficiará de babor a
estribor, de proa a popa. Soy testaruda – recordé al Santiago de El viejo y el mar.
Encerrada en la sala de mandos durante días diseñé una experiencia con la que
intentaría sacar el máximo de las potencialidades inventivas lecto-escritoras de mis
muchachos/as, mi particular Isla del Tesoro, para reconducirlas y perfeccionarlas.
Mientras, les oía gritar desde afuera su deseo de salir del buque, ¡Aunque sea a mi
pueblo!- escuché. Se me encendió una luz: dada la edad de los nautas, doce y trece
años, y la escasez de recursos, la ruta sería en la ciudad de Mérida, Patrimonio de la
Humanidad, un libro de Historia abierto.
…Y llegamos a puerto en el mes de junio con los delfines cerca y  con un equipaje
para siempre: aprendimos a usar técnicas de organización y planificación de tareas, de
trabajo intelectual, a percibir el alma secreta de las cosas y expresarla con palabras
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hermosas mediante figuras literarias fijándonos primero en los maestros e intentándolo
después. Mérida nos recibió contenta y desplegó para nosotros su Historia y sus
secretos, éstos los guardamos en un libro, su diario íntimo.
En las páginas que siguen se encuentra escrita toda la aventura, sus fortunas y, por
suerte, escasas adversidades.
2. OBJETIVOS
RUMBOS
La edición de Fabulario íntimo de Mérida. ”Itinerario de poetas a pie de calle”,
repleta de creatividad adolescente en sus escritos poéticos y de conocimentos sobre
ciudad, ofrece el culmen del trabajo de todo un curso escolar que persiguió globalmente
tres finalidades que atendían a:
• La Literatura – destrezas lecto-escritoras: encender en el alumnado la sensibilidad
estética enseñándoles a descubrirla en la lectura y a expresarla literariamente
mediante imaginativos recursos.
• La valoración del patrimonio cultural de Mérida: conocer para apreciar y respetar
como parte de la propia identidad la herencia histórico-cultural de la capital de
Extremadura.
• La creación de hábitos y técnicas de trabajo: aprender a planificar y a poner en
práctica estrategias que favorezcan la asimilación de contenidos.
A continuación se presentan los objetivos pormenorizadamente:
1. Conocer, comprender, valorar y utilizar la literatura y su lenguaje: técnicas
básicas, recursos [personificaciones, metáforas, imágenes, símiles, hipérboles,
epítetos y sinestesias], sus connotaciones, así como la expresión de la subjetividad
y el sentido figurado.
2. Cultivar la escritura para desarrollar la propia capacidad estética y creadora, el
pensamiento divergente, descubriendo las relaciones entre el arte y el ser humano.
3. Proyectar la personalidad integral en las recreaciones literarias utilizando el
lenguaje más allá de su finalidad comunicativa intrínseca.
4. Conocer, comprender, apreciar y valorar las diferentes manifestaciones culturales
y obras artísticas destacadas del patrimonio de la ciudad de Mérida a lo largo de
su historia, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute e integrarlas
como parte de la idiosincrasia personal y colectiva.
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5. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como
fuente de placer, de descubrimiento, de fantasía y de saber. Fomentar la lectura.
6. Ser capaz de obtener información y transformarla en conocimiento propio,
integrándola en los saberes y experiencias previos y aplicar la adquisición al
bagaje aptitudinal y cultural.
7. Proporcionar un método organizado de trabajo que parta de una buena
planificación inicial y conduzca a fines satisfactorios.
8. Valorar e incorporar la biblioteca a la vida diaria.
9. Educar en valores de respeto, colaboración y tolerancia.
10. Promover y utilizar las NN.TT.
11. Trabajar interdisciplinarmente, destacando las coordenadas de las materias de
Historia y Lengua C. y Literatura.
[En el ANEXO II se incluyen OBJETIVOS DE ETAPA y OBJETIVOS DE LENGUA C. Y
LITERATURA EN E.S.O. que se activan con esta experiencia literaria según el Decreto
83/ 2008].
COMPETENCIAS
¿De qué forma se trabajan las competencias a lo largo de las tareas de diferente
naturaleza que requiere Fabulario íntimo de Mérida. “Itinerario de poetas a pie de
calle”?
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Esta competencia es de gran relevancia ya que la práctica lingüística es la vía
expresiva esencial del trabajo en un amplio abanico de tipologías que van desde la
oralidad a la escritura literaria, desde lo informativo, a lo explicativo e instructivo,
desde la lectura comprensiva a la creativa etc., según se analizará en los apartados
correspondientes.
COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL
Esta competencia se adquiere en la convivencia del alumno con la producción
literaria escrita por otros, en principio, y siendo ellos mismos posteriormente, autores de
pequeños textos en los que anidan las palabras con los recursos estéticos aprendidos.
Además, el conocimiento del patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Mérida
tiene un papel protagonista necesario previo a la escritura literaria.
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COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER
En el código lingüístico está la base del pensamiento y del conocimiento, en suma, la
representación del mundo circundante. El ejercicio que se efectúa en esta experiencia
concreta revierte en las demás materias y viceversa, construyendo el bagaje de actitudes
y aptitudes del alumnado.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
Los chavales deben ser capaces de seleccionar aquellas informaciones que le
proporcionen los conocimientos demandados en esta experiencia innovadora y que, a su
vez, le permitan la mejora de sus destrezas comunicativas. El uso de Internet se
convierte en un instrumento privilegiado, aunque no único, para esa finalidad. Pero,
además, otros soportes electrónicos (DVD, CD-ROM...) y los procesadores de texto
serán aliados en la mejora de la capacidad comunicativa del alumno, sobre todo en las
facetas de escribir y leer.
COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
El alumno en las diversas situaciones propuestas debe analizar y resolver cuestiones
relacionadas con las destrezas comunicativas, lo que redunda en su capacidad para
actuar reflexiva y autónomamente.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el alumno
desarrolle la competencia social y ciudadana, en cuanto que le permitirá poner en
práctica habilidades sociales como la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc.,
alcanzando una visión abierta de otras realidades.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL
MUNDO FÍSICO
El alumno observará críticamente la realidad que le rodea y la expresará según las
pautas en las fases de este proceso de aprendizaje y creación.
3. CONTENIDOS
Obviamente, los contenidos que se detallan a continuación interactúan con la
totalidad de los que en el nivel de 1º de E.S.O. se imparten.
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CONCEPTUALES
1. Literatura. Origen y función poética o estética.
2. Lenguaje literario.
3. Sentido figurado. La subjetividad.
4. Recursos literarios: Personificaciones. Metáforas. Imágenes. Símiles. Epítetos.
Hipérboles. Sinestesias.
5. Géneros literarios: Concepto y clasificación (Narrativo. Lírico. Dramático).
6. La narración. Concepto y tipos (mitos).
7. Lírica: características y temas.
8. El teatro: estructura y tipos.
9. Clases de textos atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos, expositivos,
dialógicos…
10. Romanización. Nociones básicas.
11. Historia de los pueblos que se asentaron en Mérida.
12. Técnicas de trabajo: El esquema. El resumen. Planificación de tareas.
13. Líneas básicas de uso de la Biblioteca.
14. Técnicas elementales de encuadernación.
15. NN.TT.: procesador de textos y ppt.
PROCEDIMENTALES
1. Justificación e indicación del carácter literario de un texto.
2. Lecturas y audiciones de textos literarios en los tres géneros expresos. Especial
hincapié en los de mitología romana.
3. Identificación de textos en los tres géneros literarios expresos.
4. Análisis e interpretación de textos literarios.
5. Identificación de temas en textos literarios de distintos géneros.
6. Reconocimiento del sentido figurado y sus recursos.
7. Creación de textos con intención estética empleando recursos literarios a partir de
modelos de distintos géneros, en especial líricos.
8. Creación e invención de textos subjetivos a partir de modelos concretos de la
realidad.
9. Medida de versos. Ritmo. Rima. Esquemas métricos.
10. Textos teatrales: comprensión, identificación e interpretación de los diferentes
tipos (Comedia. Tragedia. Drama), con especial atención al teatro romano.
11. Uso de la biblioteca: Recopilación de información, selección y organización de la
misma empleando esquemas, resúmenes y mapas, en especial sobre Mérida, su
historia y monumentos.
12. Exposición oral ordenada de un tema con la ayuda de un guión.
13. Aplicación de nociones básicas de encuadernación.
14. Aplicación de las NN.TT. expresas.
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ACTITUDINALES
1. Aprecio de la Literatura como fuente de conocimiento y placer para el desarrollo
individual y colectivo.
2. Interés por la expresión escrita – lectura y creación – de ideas y sentimientos.
3. Valoración de la sensibilidad estética y su expresión como sentimiento creativo
único, individual y universal.
4. Valoración del carácter lúdico de la lengua.
5. Toma de conciencia del placer estético que provoca la buena utilización en la
Literatura de los recursos lingüísticos.
6. Valoración de las posibilidades expresivas del sentido figurado del lenguaje.
7. Valoración de la fantasía como expresión de la individualidad.
8. Valoración del patrimonio cultural del pasado.
9. Participación activa y cooperativa en trabajos.
10. Valoración del enriquecimiento cultural del contacto de los distintos pueblos y
civilizaciones.
11. Valoración de las posibilidades que ofrece la biblioteca.
12. Valoración del trabajo bien hecho como proyección de sí mismo.
[En el ANEXO I se incluyen algunas de las teorías psicológicas que basan las
aptitudes y competencias trabajadas en la presente experiencia].
4. FASES
Adquirir una visión de conjunto para planificar tareas, encontrar la llave de la puerta
que conduce al placer por la lectura, conseguir que en la estancia la comodidad sea tal
que invite a quedarse, requieren de una concienzuda y rigurosa preparación. En ésta,
nuestra revolución, las condiciones y los hados se confabulan de tal forma que los
chavales fundarán un ateneo poético cuya musa será la ciudad de Mérida.
La sensibilidad literaria y la técnica de trabajo que habitan en Fabulario íntimo de
Mérida. “Itinerario de poetas a pie de calle”, se construyen como la ciudad romana: A
partir de dos cardus el trazado crece generando una identidad. Valga la comparación
para constatar que en esta experiencia las vías cruzadas son la realidad objetiva y
concreta por una parte, y por otra, la fantasía, la creatividad, la invención… en suma, la
subjetividad.
En la villa intramuros en la que trabajamos se cuidan celosamente los valores
educativos y una aliada especial: la Biblioteca.
Éstos son los pilares generadores de solidez a nuestra construcción, que sigue cuatro
fases:
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PRIMERA FASE: LECTURA OCIOSA
Es la más extensa, desde septiembre a diciembre, porque el grupo tiene que formarse
y aprender bien el modo de trabajo para que los cimientos sean sólidos y se eviten
derrumbamientos indeseados. Es preparatoria.
La mayor parte del tiempo está dedicada a la lectura lúdica, sus contenidos han de
seducir a los chavales. Así, se emplean textos narrativos, por ser los más familiares, de
asuntos fantásticos. 
La biblioteca despliega su sentido ocioso y de entretenimiento.
El tercer mes es testigo de los primeros escritos del alumnado, siguen un modelo
que a su vez introduce el género teatral.
SEGUNDA FASE: ESCRITURA CREATIVA 
APRENDIZAJE DE TÉCNICAS DE TRABAJO
Temporalmente, desde enero a marzo –inclusive.
Tras las vacaciones de invierno se van sentando poco a poco las bases del sentido
figurado como expresión de la subjetividad. Se retoma la narración por ser el género
que ofrece más facilidades expresivas para los aprendices. Esta etapa es de escritura
imaginativa fundamentalmente.
Como novedad al uso ocioso de la biblioteca, ésta se presenta como herramienta
de trabajo, la utilización de la misma se dirige hacia la búsqueda, selección, síntesis y
organización de información con miras a exposiciones de temas de índole variada. Nos
hallamos, según la imagen inicial de este apartado, ante el cardus de lo real en la doble
vertiente de la lectoescritura.
La tercera destreza de esta fase enlaza con el género teatral ya iniciado, dando un
paso más: el alumnado asiste a una representación y también actúa en una obra – ludus.
TERCERA FASE: EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS
PRÁCTICA DE TÉCNICAS DE TRABAJO
El mes de abril y su carga de hormonas hirvientes, está dedicado a la introducción de
un género literario nuevo: la Lírica. Los muchachos se sumergen en el mundo de las
emociones, los sentimientos, la expresión de la intimidad… en suma, de lo subjetivo, de
la poesía. 
Para ello, se realiza un taller intensivo de creación de recursos literarios
[Metáforas. Imágenes. Símiles. Sinestesias. Epítetos. Hipérboles. Personificaciones] con
el que aprenden formas estéticas para expresar las propias impresiones de sí mismos y
del entorno desde todos los sentidos. Se lee y se escribe connotativamente.
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Conocimiento del concepto de ruta literaria como práctica puesto que recoge las
etapas de planificación, recogida de información, selección… de las técnicas de
trabajo.
CUARTA FASE: FABULARIO ÍNTIMO DE MÉRIDA
”Itinerario de poetas a pie de calle”        
SÍNTESIS
Desde mayo hasta mediados de junio, se aplican las estrategias y aprendizajes
adquiridos en el instituto: se busca, selecciona y organiza información sobre cada uno
de los puntos de que consta el itinerario para ser leída in situ. Es la parte relativa a las
técnicas de trabajo.
Sentir la ciudad en directo, caminarla, hace surgir la fantasía, el otro extremo con el
que siempre contamos. El alumnado le dedica palabras literarias a cada estación,
empleando las figuras aprendidas. Van escribiendo Mérida, van escribiendo a
Mérida… Todo queda en los cuadernos del mismo modo que un pintor guarda escenas
de la realidad en sus lienzos.
Ediciones en papel y en soporte digital y difusión de Fabulario íntimo de Mérida.
A continuación se ofrece un cuadro-resumen sobre las fases:
1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase
EDUCAR EN
VALORES
MUNDO REAL  ———————  MUNDO FANTÁSTICO
EDUCAR EN
VALORES
EDUCAR EN
VALORES
EDUCAR EN
VALORES
BIBLIOTECA: 
OCIO
BIBLIOTECA: ÚTIL DE
TRABAJO
BIBLIOTECA:
DOBLE USO
BIBLIOTECA:
DOBLE USO
LECTURA
OCIOSA.
Narración
ESCRITURA. 
Iniciación al teatro
ESCRITURA CREATIVA
Narración
Teatro activo
APRENDIZAJE
de TÉCNICAS
de TRABAJO
LECTURA
LÍRICA
TALLER INTENSIVO 
DE RECURSOS
LITERARIOS
ESCRITURA
LÍRICA
PRÁCTICA
de TÉCNICAS 
de TRABAJO
Preparación, realización
y difusión de nuestra 
ruta literaria:
FABULARIO ÍNTIMO 
DE MÉRIDA.
”Itinerario de
poetas a pie
de calle”
SÍNTESIS
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5. METODOLOGÍA
Para alcanzar mi destino en este particular viaje como capitana de veintiún pasajeros
de 1º de E.S.O. recién llegados al puerto del I.E.S. Sáenz de Buruaga he de emplear
métodos de diversa naturaleza en función de los objetivos en los que la nave irá
atracando hasta el final del crucero.
Durante la travesía de nueve meses necesitaremos métodos que interactúen entre sí
reforzando y practicándose continuamente destinados a:
1. Contribuir a la creación del sentimiento socio-afectivo de pertenencia a un grupo
integrado y ameno.
2. Fomentar la lectura desde el conocimiento de hábitos y gustos lectores.
3. Fomentar la escritura con intención literaria.
4. Interiorizar un sistema de trabajo planificado.
5. Dar alternativas para chavales con otros ritmos de aprendizaje.
¿De qué forma se abordaron metodológicamente los puntos anteriores?
1. METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE GRUPOS 
La creación del clima óptimo en el que sentirse cómodo y a gusto precisa de gran
dedicación pues por todos es conocido que un buen ambiente humano incrementa la
motivación revirtiendo en la calidad y cantidad de producciones. Para ello, además de la
propia experiencia adquirida en la docencia, se recurre al Departamento de Orientación
demandando técnicas de grupo propias para estimular en la dirección deseada a estos
aprendices de doce y trece años. De este modo en el aula se aplicaron juegos tales
como: 
• Identificación con animales: en círculo cada uno dice su nombre y su edad y
escoge el animal con el que se identifica explicando el porqué.
• Cadena de nombres: en cadena cada alumno dice su nombre repitiendo el de los
anteriores a él de memoria.
• Coincidencias: cada alumno ha de buscar en el grupo a compañeros que compartan
rasgos comunes con él que anotan. P. ej: número de hermanos, comida favorita,
color preferido, deporte…
• Número de zapato: para formar grupos pequeños de trabajo, se sigue el criterio del
tamaño del pie.
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• Lugar de residencia: para formar grupos, se sigue el criterio de residir en la misma
localidad, o por el contrario de no vivir en la misma. Así se favorece que todos
estén con todos.
• Imitaciones amables: con mímica cada alumno intenta representar a otro
compañero y el grupo adivina de quién se trata.
• Si yo fuera…: imaginar el comportamiento propio siendo otra cosa, animal o
persona.
• Preguntas encadenadas: el alumno realiza una pregunta a otro compañero, éste
responde y seguidamente sigue la cadena de interrogaciones.
• Regalamos palabras: cada alumno escribe pequeños textos para regalar a sus
compañeros. 
• Tormenta de ideas: expresión de opiniones individuales al grupo sobre temas
diversos.
2. METODOLOGÍA PARA FOMENTAR LA LECTURA 
El evitar futuros naufragios y trayectos a la deriva, obvia la necesidad de conocer el
perfil de nuestro grupo para proporcionarles el menú lector adecuado. A tal fin se
destina la aplicación del Cuestionario sobre hábitos y gustos lectores que un grupo de
profesoras voluntarias crearon con la finalidad de dinamizar la lectura en el alumnado y
consecutivamente la biblioteca del centro. El instrumento se compone de quince ítems
sobre la conducta lectora relativos a gustos temáticos personales, frecuencia, tipos de
medios, ejemplares en los hogares, hábito en los padres, prensa en el hogar, visitas a
bibliotecas…
Los resultados sacaron a la luz: la temática y géneros favoritos (Ficción y
Aventuras), motivaciones para leer (el 50% por entretenimiento), asistencia a
bibliotecas (71% las visita) y frecuencia lectora (casi el 40% lee varias veces por ocio a
la semana). Sobre estas directrices se cimentaría el proyecto lecto-escritor de estos
chavales.
La destreza de lectura es constante: los diez/quince minutos primeros de cada
período lectivo se emplean en ella al ser los de menor fatiga intelectual y
consecuentemente mayor atención. Se comprueba que la eficacia aumenta si se va
siguiendo individualmente la lectura en voz alta de un alumno/a-guía que irá rotando
para que todos los miembros participen. En la segunda mitad del curso va
introduciéndose la lectura individual en silencio. A los muchachos/as que presentan
dificultades se les proporciona ayuda específica desde el Dpto. de Orientación y se
implica a los padres para la lectura diaria en el hogar.
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La creación de una biblioteca de aula implica más a los chavales, porque entre otras
razones sienten suyos los ejemplares que la forman.
Las obras de teatro leídas en grupo tienen resultados inmejorables. Los alumnos
dramatizan los diferentes papeles de los personajes.
Menú de Lecturas: tablón en el que el grupo va dejando constancia física mediante
pegatinas, de los libros que va leyendo. Cada alumno tiene adjudicada su fila.
Se organizan, como refuerzos positivos, encuentros con autores y asistencia a
representaciones teatrales y actos conmemorativos. Desde esta línea conductista se
regalan libros, bolígrafos, carpetas… además de reconocimientos verbales.
El coloquio, la puesta en común y el debate, serán los métodos más frecuentes
para trabajar la comprensión de lecturas que se hace en grupo para simultanearla con la
estrategia de la oralidad. Toda la clase participa opinando y respondiendo a lo que se
plantea en algunos casos, y en otros, se organizan tertulias guiadas por la profesora
compuestas por conjuntos de cuatro/cinco chavales. Se huye de la creencia, por
desgracia extendida, de que el contenido de un libro hay que aprendérselo para un
examen.
También se emplean como método para asegurar la comprensión de la lectura,
manifestaciones plásticas: dibujos de personajes, lugares, objetos… y hasta de poemas
completos (p. ej. Oda al libro de P. Neruda.); collages; carteles para anunciar libros etc.
El alumnado que así lo decide, participa en la actividad intercentros Pasaporte a
la Lectura que coordina la biblioteca “Juan Pablo Forner”.
3. METODOLOGÍA PARA FOMENTAR LA ESCRITURA CON INTENCIÓN
LITERARIA
El método aplicado para despertar la sensibilidad estética es absolutamente personal
y efectivo en el primer ciclo de E.S.O. Trata de introducir la idea de que el entorno tiene
otras caras enigmáticas que se perciben haciendo uso de la fantasía.
A modo introductorio, los alumnos haciendo acrósticos con sus nombres juegan
buscando entre las palabras para encontrar las adecuadas a la letra inicial de cada verso
y al mensaje que quieren transmitir.
Taller de palabras inventadas: Los chavales despliegan su creatividad con objetos
de nombres imposibles en la realidad, para los que imaginan funciones, servicios,
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características etc. y, sin embargo, existentes desde el instante en que se materializan en
sus diseños y dibujos.  Con todos se hace una exposición.
Parejas insólitas de palabras: El alumno rompe lazos habituales de significado. P.
ej., Un cristal dejaría de ser liso y transparente para convertirse en orgulloso, amargo o
inteligente.
Taller de microrrelatos: La microficción, reúne en su cosmos diminuto a veces
escrito a veces oculto, los ingredientes más atractivos para aprendices de lectura y
escritura: brevedad - “se leen de un tirón”-, sorpresa, narración, humor… entre otros.
Llega a ser un género con magníficas posibilidades. Su cercanía lo convierte en un
método motivador para practicar la escritura literaria ya que el alumnado la prevé como
ejercicio factible y sin demasiadas dificultades.
La biblioteca del centro posee ejemplares y antologías de esta naturaleza que son
seleccionados por la profesora para que con su lectura haga gimnasia la imaginación y
sean cotidianos entre los muchachos/as. 
El paso siguiente es ponerse manos a la obra escribiendo historias mínimas en
extensión.
La experiencia de este método en cursos anteriores vuelve a acertar: proliferan y se
multiplican las muestras fantásticas. La creatividad, la inventiva, la imaginación… se
pasean por el aula y son transformadas en palabras.
Los alumnos asisten a un taller literario de micro-narraciones titulado Cuentos como
pulgas durante las Jornadas de Bibliotecas Escolares, concretamente el libro de Beatriz
Osés galardonado con el Premio Lazarillo de Literatura Infantil y Juvenil.
Biblioteca de pared: Surge de la mano del taller previo porque todos los alumnos
quieren leer los microrrelatos de sus compañeros. Se decora una zona mural del aula y
en ella se pegan las historias escritas en trocitos de papel de colores.
Taller de biografía de los objetos cotidianos: Consiste en dar vida a cualquier
elemento inanimado del entorno, imaginar los pensamientos de un lápiz, los
sentimientos del radiador de calefacción p. ej. Para este taller se utilizan fragmentos de
las Odas elementales de Pablo Neruda.
Historias escondidas: Se presentan al alumno imágenes sobre las que creará
historias subjetivas.
Encuentros con autores.
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Uso de cuadernillos creados por la profesora con pautas favorecedoras del ejercicio
libre de la imaginación. [ANEXOS VII y X].
4. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE DE TÉCNICAS DE TRABAJO
Las metodologías relativas a las técnicas de trabajo específicas - esquemas,
resúmenes y planificación de tareas - que se van a necesitar en esta experiencia se
reforzarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues están incluidas en la
programación de Lengua C. y Literatura y además, en el Plan de Acción Tutorial del
centro cuyas sesiones pone en marcha el tutor.
Se proporciona inicialmente al alumno un plan elemental de organización adaptable
a cualquier tipo de tarea con los siguientes puntos:
• Qué se va a hacer
• Para qué
• Cómo
• Quiénes
• Con qué medios
• Cuándo
• Dónde
• Plazos
Dicho plan se practica con supuestos, p. ej. A cada agrupación de cuatro o cinco
alumnos se les pide la invención de un determinado artilugio, su uso, nombre… en
treinta minutos de cara a una campaña publicitaria. Pasado ese tiempo se presentan los
resultados explicando cómo se llegó a ellos. La reflexión y conclusión ponen sobre la
mesa que la organización conduce a la meta de la forma óptima.
En otro ensayo se les pide una relación de prioridades sobre las necesidades de su
pueblo. Los grupos que se dejan llevar por decisiones espontáneas no prosperan y sí se
desarrollan los grupos con las organizadas.
Con posterioridad, se va aplicando a pequeños trabajos de temática significativa
para los alumnos/as y de diferente índole para ir logrando su interiorización y dominio.
La última pretensión en esta línea es exponer organizadamente al resto de la clase los
pueblos donde ellos viven: San Pedro de Mérida, Valverde de Mérida, Trujillanos,
Mirandilla y Mérida. En concreto, los datos de los aprendices emeritenses forman parte
de un anexo referente a los lugares y monumentos de la ciudad incluido en Fabulario
íntimo de Mérida. “Itinerario de poetas a pie de calle”. 
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El método de organización se completa con el que se sigue para resumir: comienzo
con una pre-lectura a la que sigue la lectura comprensiva, continúa con el subrayado de
las ideas principales que se escriben, para terminar, con brevedad, orden y en estilo
narrativo.
Por último, relacionando con el resumen, se aprende a hacer esquemas: desde la idea
principal se detectan las secundarias a las que se añadirán los detalles.
Metodológicamente, la abstracción cuesta más a los chavales y por esta razón se
suele trabajar en técnicas de trabajo tras el tiempo de lectura de entretenimiento.
5. CÓMO TRABAJARON ALUMNOS CON RITMO DIFERENTE
En los casos en los que las tareas del grupo de referencia requieren de determinadas
competencias que alguno/s de los muchachos aún no ha alcanzado, se prueba con textos
apoyados en imágenes ayudando a la comprensión en niveles ligüísticos. De aquí que se
emplee el cómic como base.
Textos adaptados y cuadernillos.
Se piden colaboraciones al Dpto. de Orientación y a la familia.
Especificar, en este apartado final dedicado a la metodología, que como sustrato
común durante toda la experiencia educativa se han seguido las siguientes
consideraciones básicas:
• Destrezas básicas del uso del lenguaje.
• Interdisciplinariedad.
• Educación en valores propios de un sistema democrático. Transversalidad.
• Integración del conjunto de métodos empleados con el fin de alcanzar la totalidad
de competencias.
• Significatividad de los aprendizajes para incrementar la motivación. Se valora y
aprecia aquello que se conoce. 
• Presentación de contenidos de forma clara, sencilla, graduada, relacional –cíclica–
y práctica para que conduzcan a un aprendizaje comprensivo.
• Participación activa y progresiva del alumnado en la construcción de su propio
conocimiento.
Para cerrar, añadir que el incentivo del premio, material y no material, como centro
de la metodología conductista, ha funcionado en todos los casos, grupales e
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individuales. El alumno que siente el reconocimiento de una tarea bien hecha, tiende a
repetir por asociación el procedimiento y su resultado formando un hábito.
6. PERIODOS DE REALIZACIÓN
DURACIÓN DE LA TRAVESÍA
El timón estuvo encauzando el destino de esta embarcación durante nueve largos
meses del curso 2007/08 con una tripulación de veintiún marineros de 1º de E.S.O. con
una excelente actitud para el aprendizaje de las artes de la marinería literaria, y un
patrón del área de Lengua C. y Literatura. Resolviendo los imprevistos, la edición de
Fabulario íntimo de Mérida.”Itinerario de poetas a pie de calle” en ambiente de
camaradería, es uno de los muchos resultados positivos.
Recordando la distribución temporal incluida anteriormente en el apartado FASES, la
experiencia educativa siguió como figura a continuación:
1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE 4ª FASE
Septiembre - Enero - Marzo Abril Mayo - Junio
Diciembre (1ª quincena)
Proporcionalmente a la cronología de los meses, mejora el ritmo de trabajo. Las
fases primera y segunda son las más largas. En concreto, en los casi cuatro meses de la
primera se produce la adaptación del alumnado al espacio y régimen del nuevo centro,
al inaugurado periodo de la E.S.O. y aprende el sistema de trabajo que construye los
hábitos.
Cinco periodos lectivos semanales: tres de ellos a segunda hora (9.25 – 10.20. L, X y
V.), uno a primera ( 8.30 – 9.25. J.) y otro a cuarta (11.45 – 12.40. M.), después del
recreo. En este último, por lógica, la agitación de los chavales que debían retomar la
concentración era mayor y por ello siempre que fue necesario, se escogió
preferentemente para actividades alternativas: trabajos en la biblioteca, dibujos
poéticos, preparación de exposiciones, repasos y concursos de preguntas, etc.
La distribución temporal de los cincuenta y cinco minutos de cada jornada en tres
franjas, se procuró fuese lo más regular posible para crear hábitos de trabajo.
Atendiendo a las orientaciones acerca de los momentos de mayor y menor rendimiento,
se inicia cada sesión con diez/quince minutos de lectura, se sigue durante una media
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hora aproximadamente con trabajos de mayor dificultad intelectual (Reflexiones sobre
la teoría de Lengua, presentación de nuevos contenidos del temario, ejercitar la
capacidad de síntesis con resúmenes, esquemas…) y se incide en ellos recapitulando
antes de los quince/veinte minutos finales que se ocupan, teniendo en cuenta el factor
cansancio, en juegos lingüísticos, corrección de ejercicios, baterías de preguntas para
repasar…
En el apartado siguiente, DESARROLLO, se describe detalladamente mes a mes
cómo transcurrió esta aventura.
7. DESARROLLO
Cuaderno de bitácora
PRIMERA FASE: LECTURA OCIOSA
Mes de septiembre. Segunda quincena.
El curso escolar partió de puerto el día 12 del mes.
a) En este año, a todos los recién llegados por primera vez a la nave “Sáenz de
Buruaga” se les aplican baterías independientes de ejercicios en Lengua,
Matemáticas e Inglés con las que conocer cuál es el estado de las aptitudes que traen
para la navegación. Esta experiencia es el resultado de un proyecto de innovación
educativa que intenta reunir a los chavales con criterios orientados a la óptima
consecución de competencias y a la evitación de naufragios. Es por ello que hasta
una semana más tarde no se constituyó mi tripulación definitiva: veintiún marineros
de 1º de E.S.O, once varones y diez mujeres, que rondaban los doce y trece años.
Procedían de Mérida y pueblos de la comarca: San Pedro de Mérida, Valverde de
Mérida, Mirandilla y Trujillanos.
b) Al ser su bautizo con un gran buque, el instituto, los primeros días de viaje vienen
con la agitación natural de quien llega a un espacio nuevo, con compañeros nuevos y
patrones, profesores, nuevos. Es por ello que jugamos con frecuencia en este mes
con técnicas de grupo de presentación, que casi automáticamente rompen el hielo,
hacemos pequeñas excursiones por las dependencias destacadas del centro dando
protagonismo a su Biblioteca. Se les explica cuál es nuestro programa temático, la
distribución de cada sesión, las extraescolares en las que participaremos… Los
chavales se adaptan en general sin dificultades, enseguida se manifiestan
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participativos en lo referente a las actividades del aula: responden a cuestiones,
resuelven ejercicios, acostumbran a hacer tareas, son voluntariosos y animados, son
alegres… Hay un buen clima.
c) Con el estado de la mar tan propicio y el viento a favor se inicia la  lectura de
Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, se intenta que sea uno por día. Los
alumnos/as alternativamente van leyendo por turnos en voz alta mientras que el resto
sigue en silencio. Después de cada historia se abre un turno de preguntas dirigidas a
la asimilación de contenidos y valores, se plantean finales alternativos, se ofrece la
posibilidad de inventar cómo actuaríamos si nos metiéramos dentro, se asocian las
tramas a episodios de la vida real, etc.
Mes de octubre
a) Alimentando la imaginación que nace de la lectura, arribamos en el exótico mundo
de un viajero infatigable, atracamos en la adaptación de Vicens Vives que está en
nuestra biblioteca, del viaje de Marco Polo: La ruta de las Maravillas. El alumnado
va aprendiendo simultáneamente geografía –la editorial incluye un mapa con el
recorrido–, personajes históricos y sistemas de gobierno de China, Italia…, inventos
tales como el dinero de papel, el correo postal, la imprenta, la pasta, aparatos de
medición… que se atribuyen a occidente con más frecuencia de la deseada, la actitud
positiva ante las dificultades… Dicho libro les seduce porque despegan de lo
cotidiano y se les hace la reflexión del poder del Lenguaje como traductor de
imágenes en el pensamiento que son encendidas por las palabras, de la “magia” de la
Literatura.
La lectura de este viaje, de forma casi subliminal, pretende introducir además la idea
amplia de itinerario: el alcanzar cualquier objetivo requiere un plan organizado
previamente con etapas sucesivas que incluyen el saber estrategias diversas. Así, casi
sin sentir, uno de los objetivos de esta experiencia educativa se introduce: el
aprendizaje de técnicas de organización.
b) Continuando en Asia, se prepara la visita de la escritora extremeña Lucía González
Lavado, creadora de una saga de ficción ambientada en la China medieval que lleva
por título Hijos del Dragón. Se seleccionan fragmentos de diferentes tomos de esta
extensa historia para leer en el aula, para lo que nos presta su ayuda un alumno de 1º
de Bachillerato que es un experto. 
La presencia de Lucía ofreciéndonos su mundo literario además de encender la
mecha del apetito de adentrarse en sus narraciones, realiza la función de comprobar
que un escritor es un ser normal y corriente con una habilidad especialmente
desarrollada que comparte con los demás a través de los libros. 
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c) Durante la última semana del mes se explica qué es un Menú de Lecturas
[Intersección entre filas, tantas como lectores y columnas, una por periodo temporal,
en este caso las evaluaciones] y tras ser dibujado de forma atractiva en un par de
cartulinas, se coloca en la pared para que desde este instante hasta final de curso, dé
fe de las lecturas que cada alumno/a va haciendo mediante pegatinas en las que
escribe los títulos.
La contemplación de este registro físico común incentiva la lectura. Además de las
obras comunes propuestas por el Dpto. de Lengua C. y Literatura para todo el
alumnado de un mismo nivel, están las que libremente elige el alumno acudiendo a
la biblioteca o a su entorno familiar y de amistades. La profesora estima la
posibilidad y, si son adecuadas al chaval particular por su contenido, por su grado de
dificultad… ¡adelante! Es muy importante evitar que la lectura de un libro haga
aguas o sea un lastre que siente precedentes para el rechazo. El aprendiz ha de
encontrar poco a poco la línea de flotación con la que se siente cómodo.
Mes de noviembre
a)  Amarrada al cabo del día de los Difuntos aparecen por la borda del aula las historias
brevísimas, microrrelatos, de F. Iwasaki contenidas en Ajuar funerario. La selección
fascina por la atracción y morbo que produce el más allá, el mundo de los muertos,
el misterio… A los muchachos/as les sabe a poco y se les da la reseña con la que
encontrar en nuestra biblioteca el ejemplar.
Nombre 
del alumno
1ª 2ª 3ª
1.
2.
3.
Etc.
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b) El mismo lunes de regreso del puente de los Santos, fondeamos leyendo e
interpretando los cuentos en valores de la revista Cuentos de Ida y Vuelta, premiada
en la convocatoria de Publicaciones Escolares del año 2007 y elaborada
íntegramente por alumnos/as de 2º de E.S.O. del centro. Los dieciséis cuentos se
leen en una semana al comienzo de cada periodo lectivo.
La elección de esta revista es polivalente. La
primera causa es que sigue la estela de la narración
y el cuento de la trayectoria iniciada desde
septiembre, la segunda estriba en su contenido
referente a la educación en valores, la tercera
constata que con empeño y organización salen
proyectos adelante, así volvemos a sacar
directamente a flote las técnicas de trabajo, y por
último, la afinidad temática, su sencillez, la gracia
y la acción de los citados cuentos los hacen ideales
para abrir la escotilla al género dramático como se
explicará en el apartado c. 
c)  Se trabaja en la transformación de las narraciones
de Cuentos de Ida y Vuelta con la intención de
fabricar a los personajes en un Taller de
Marionetas hechas con material reciclado. La idea resulta muy estimulante. Tenemos
más de veinte días por delante hasta el puente de la Constitución de diciembre.
Aunque los alumnos conocen del colegio las pautas de la escritura teatral, pariente
del diálogo, se repiten ahora y se leen fragmentos para recordar.
Se organiza la tarea propiamente dicha de la siguiente forma: 
• Los aprendices de dramaturgos se agrupan en parejas y tríos pues se pretende de
manera paralela, estrenar la puesta en práctica de una planificación para alcanzar
un objetivo.
• Cada agrupación toma la decisión sobre qué cuento va a trabajar.
• Se registran las elecciones para no se repitan los cuentos.
• Durante la primera semana, en el tiempo habitualmente dedicado a la lectura se
reescriben las historias en formato teatral. Teniendo en cuenta que los textos
originales ocupan una página de extensión media, en total tardan para rehacer la
historia algo más de una hora. Aprenden a controlar el tiempo preciso para un fin
concreto.
• Para el diseño de marionetas con material de reciclaje se ocupa la tercera semana.
Se van ideando y dibujando en los diez-quince primeros minutos lectivos. La
profesora controla los bocetos. 
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• Aprenden a distribuir el tiempo para un fin concreto.
• La fabricación propiamente dicha de las marionetas se hace con ayuda del
profesor de Plástica y se permite adelantar trabajo en casa. La razón es que la cola,
pinturas… tardan en secar.
• Representaciones en el Salón de Actos durante los tres días anteriores al puente de
la Constitución. [En el ANEXO III se muestran fotografías con los resultados].
d) Se intercala, ya que los cuentos
trabajan valores, una salida a una
exposición el día 25 de noviembre:
Día contra la violencia de género.
Leen sus escritos sobre el tema. Se
contempla esta actividad como un
premio al grupo de 1º de la E.S.O.
e) Con intención lúdica se dedicó una
clase a inventar un acróstico con las
iniciales de sus respectivos
nombres. Se colocaron en una zona
del aula para que todos leyeran los
de todos. Por voluntad propia, crearon otros para regalar a seres queridos.
Mes de diciembre
Se reduce a una semana básicamente, el puente, los exámenes de evaluación, el
clima pre-vacacional y las actividades –canciones, bailes, interpretaciones musicales,
partidos en las canchas…– que con motivo de la Navidad se hacen en el centro para
despedir al primer tramo de curso.
Se anticipa a los alumnos que durante el siguiente trimestre una de las misiones será
planificar una ruta que se hará por Mérida con la llegada del buen tiempo.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Recapitulando, la PRIMERA FASE de nuestra ruta al finalizar el año 2007 está
contribuyendo a:
• La constitución de un grupo con buen clima relacional y de trabajo.
• La seducción por la lectura: narrativa.
• La cercanía con el género dramático.
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• La activación de la creatividad y la fantasía.
• La idea de itinerario de viaje en sentido literal y en el sentido figurado de
planificación ordenada para llegar a un destino.
• La utilización de la biblioteca.
• La formación en valores.
• Valorar el trabajo bien hecho porque produce satisfacción personal.
SEGUNDA FASE: ESCRITURA CREATIVA. Iniciación.
TÉCNICAS DE TRABAJO. Aprendizaje.
Mes de enero
Como las mareas, las vacaciones han revolucionado a los alumnos. Veinte días
aproximadamente hasta embarcar de nuevo sin la regularidad cotidiana de la época
lectiva, dejan huella. Cuesta. Para reconducir los bandazos y amainar se vuelve a un
género familiar y querido, el microrrelato.
a) El año nuevo se acerca a nosotros con la sencilla práctica del Taller de invención de
palabras, han de crearse términos que no estén en el diccionario y explicar su
utilidad. Se completará con una ilustración. Se efectúa en casa y con los resultados,
al día siguiente en clase de Lengua se ponen en común. [ANEXO IV].
b) Con intención de atraer a los marineros -¡Cambiar de aires siempre es favorable!-
nos desplazamos al puesto de control de la Literatura: la Biblioteca. La misión es
leer abandonándonos al vaivén de las olas las historias breves de una selección de
libros que ha preparado la profesora.
1. Las ciudades invisibles I. Calvino
2. La otra mirada D.Lagmanovich
3. Las huellas del equilibrista A. Fdez. Molina
4. Ajuar funerario F..Iwasaki
5. Ciempiés Montesinos
6. Por favor, sea breve Varios
7. Palabras andantes E. Galeano
8. Mujeres E. Galeano
9. La oveja negra… A. Monterroso
10. Crímenes ejemplares Max Aub
11. Microquijotes Varios
Calma chicha.
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c) Taller de escritura de microrrelatos: Por primera vez -¡estamos en año nuevo!- se va
a pedir a los muchachos/as que escriban una historia con intención literaria de su
propia invención. La lectura libre de muchos modelos ha hecho que interioricen su
género.
Dedican a tal propósito el tiempo inicial de cada periodo lectivo y seguidamente se
leen en voz alta al resto de compañeros. Este ejercicio despierta una filia imprevista
que hace que perdure la actividad hasta la tercera semana de enero. [ANEXO V].
d) Asistimos con fichas de trabajo sobre el plurilingüismo en España y en mundo a una
exposición que se ha montado en el centro con motivo del Año Internacional de las
Lenguas: 2008. La salida es una muestra de confianza que refuerza a los chavales en
su línea de interés e implicación.
Mes de febrero
a) La mitología se imparte en el aula entre otras razones porque está incluida en el
temario como subgénero narrativo, pero se le dedica tiempo extra para el deleite y el
desarrollo fantásticos que se pretenden desde el inicio del curso con este grupo.
Además, para dotar de informaciones necesarias que se usarán como parte de la ruta
literaria que se hará por Mérida en primavera. 
El alumnado inventó también algunos seres míticos con poderes extraordinarios.
Cabraleón
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b) La escritura de micro-cuentos va a toda máquina y la imaginación sale y sale sin
amainar. Surge de una alumna la idea de destinar una zona de clase junto a la pizarra
para colocar estas creaciones. Se busca un nombre al invento y en un momento dado
alguien razona: ”Si hay relojes de pared, ¿por qué no biblioteca de pared?” Por
limitaciones de espacio y estéticas, las mini-ficciones irían en papeles de colores del
tamaño de una tarjeta postal. Desde la segunda mitad de febrero permanece en el
aula renovándose constantemente. 
En el ANEXO V se recoge un muestrario de microrrelatos del alumnado.
c) Desde principios de año se está preparando en el centro el Acto de entrega de
premios a los chavales/as que participaron en la galardonada revista Cuentos de Ida
y Vuelta durante el curso anterior. Se invita a la escritora Rosa Lencero porque ella
prologó la publicación. Ajustando agendas, el día 27 de febrero se festejará.
Como Rosa ha empleado este género en algunas ocasiones y en esta línea acaba de
salir al mercado su antología El gato Ovidio, un grupo de voluntarios de la clase va a
dar, tal cual se hizo con los Cuentos de Ida y vuelta en noviembre, a este texto
carácter teatral.
Se ensaya la dramatización que como parte de la ceremonia se dedicará a la autora.
Llegado el momento a ella le corresponde el honor de interpretar a su propio hijo
literario.
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Mes de marzo. Primera quincena.
Estamos a punto de desembarcar en las vacaciones de Pascua y el ambiente desborda
exceso de trabajo con los exámenes de la segunda evaluación, es por esto que nos
centramos en los libros para evitar la navegación a la deriva.
a) Damos continuidad a la maniobra teatral. Hasta ahora hemos sido nosotros los que
hemos adaptado pequeños cuentos para contactar con el género dramático, pero en la
segunda semana de marzo recibimos en el instituto a actores profesionales de la obra
El río de las palabras que nos explican asuntos respecto a ella y al teatro en general.
Dos días después nos desplazamos a los Santos de Maimona para asistir a la
representación de la pieza. Al salir, conocemos Zafra.
b) Antes de las vacaciones la profesora plantea la realización de un pequeño trabajo en
grupos sobre cada uno de los pueblos donde viven los alumnos que será expuesto
oralmente ante la clase al regreso. La significatividad premeditada del tema, el amor
patrio, enciende en ellos/as el deseo de mostrarlos como el mejor de los lugares
posibles.
Durante las vacaciones de Semana Santa los chavales/es de cada sitio, in situ
acordarán el reparto de tareas, puntos que incluirán, cómo realizarlo, qué
colaboraciones pedirán (Aytos., Casas de cultura, bibliotecas…) etc. Se presentarán
los datos más relevantes con orden y claridad para poner en práctica las pautas
aprendidas: recogida de información, selección y organización de ésta  y decidir qué
contenidos, materiales… incluirá cada una.
La práctica en técnicas de trabajo, resúmenes, esquemas… se va haciendo
interdisciplinarmente desde diferentes áreas y en sesiones de tutoría, de aquí que en
Rosa Lencero nos visita el 27 de febrero y lee con nosotros El gato Ovidio.
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Lengua C. y Literatura se van imbricando en el contexto del temario del curso. La
constancia y frecuencia del entrenamiento, entre otros factores, influye en la mejoría
del rendimiento escolar. 
Mes de marzo. Última semana.
[Aunque temporalmente estamos en la tercera evaluación, la actividad que sigue se
incluye aún en la SEGUNDA FASE].
c) Así es mi pueblo: Con cartulinas llenas de fotos y algún que otro folleto turístico
comienzan las exposiciones orales, de encargo, en los que los lugareños de
Mirandilla, Valverde, San Pedro, Trujillanos y Mérida, demuestran los orígenes,
periodos históricos, monumentos, lugares y personalidades relevantes, fiestas
locales, comidas típicas…
Han trabajado solos organizándose y dividiendo las tareas en grupo y  ponen en
práctica por primera vez una exposición oral frente a un conjunto de personas con
éxito.
Esta actividad ha aplacado las energías propias del reencuentro con el instituto
después de unos días en casa de vacaciones.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Recapitulando, en la SEGUNDA FASE hemos avanzado con los aprendizajes hacia
los objetivos:
• Fomento de la lectura: La Biblioteca es nuestra aliada
• Fomento de Creatividad y Fantasía
a) Invención de palabras
• Escritura literaria (Géneros narrativo y teatral)
a) Microrrelato
b) Inventando Mitos
• Vamos al teatro
• Practicamos técnicas de organización del trabajo
• Aprendemos de una exposición
• Encuentro con autora
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TERCERA FASE: EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS. LÍRICA
TÉCNICAS DE TRABAJO. Aprendizaje.  
Mes de abril
Después de siete meses de travesía y a bordo de nuevo tras unos días de relajo en la
bahía vacacional, los marineros conocen sus cometidos, el uso de sus aparejos, la jarcia
está correcta, el velamen dispuesto, se deshacen los nudos de los calabrotes y…
¡Levamos ancla con viento en popa! La latitud que trazamos en el horizonte es la
POESÍA.
a) La iniciación en el mundo subjetivo acude a una técnica que empleo desde hace años
con excelentes resultados. Consiste en que a partir de imágenes plásticas sugerentes
(fotografías, cuadros…), el chaval descubre, inventa y escribe brevemente las
historias ocultas que allí habitan dando rienda suelta a su libertad creativa.
Dedicamos a esta especial traducción a palabras de los rincones interiores que los
propios aprendices desconocen de sí mismos, los quince primeros minutos de clase
de la primera semana del recién estrenado abril. La práctica puede continuarse con
audiciones musicales.
A continuación se muestran algunas de las propuestas:
Sobre la foto África: - “El muchacho mira quieto cómo comen unos turistas
blancos. Él tiene hambre”.
- “Está pensando en llegar a España en patera para
ayudar a su familia a sobrevivir”.
- ”Espera su turno”.
África  
El niño y el elefante
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Sobre El niño y el elefante: - ”Son amigos. El niño le lee cuentos para dormir”.
- ”El elefante enseña a leer al niño”.
b) Seguimos con la práctica de la descripción subjetiva que incluye una pequeña
exigencia, se ha de efectuar sobre objetos directamente tomados de la realidad
cercana. Las Odas elementales de Neruda nos apoyan.
Tres ejemplos sobre una tiza:
c) Aproximadamente a mediados de mes el procedimiento se invierte, es decir, desde la
lectura atenta de escritos líricos de autores/as que cada alumno/a elige de antologías
de nuestra biblioteca, de La rosa de los vientos – selección poética común a todos
los primeros de E.S.O. del centro- del libro de texto… se crean collages poéticos.
El procedimiento trata de que el muchacho/a capte el sentido central, qué
sentimientos están escritos.
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“Que es mi barco mi tesoro, “Los barcos de dos en dos,
Que es mi dios la libertad, como sandalias del viento
Mi ley la fuerza y el viento, puestas a secar al sol.”
Mi única patria, la mar.”
[Más muestras de collages en ANEXO VI].
d) Como la biblioteca siempre nos ayuda y además se acerca el Día del Libro,
trabajamos Oda al libro II de nuestro ya conocido Pablo Neruda en sus Odas
elementales. Después de leerla y comentarla, los alumnos/as en parejas se reparten
diferentes estrofas de la creación para escribir los versos correspondientes e
ilustrarlos en cartulinas. La reunión de todas reconstruyendo el mural de la oda
contempla que el todo es superior a la suma de sus partes, o sea, el valor de un buen
trabajo en equipo.
La canción del pirata. Espronceda. Las islas invitadas. Altolaguirre.
Preparando la oda en clase. La oda en la biblioteca.
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e) A estas alturas de travesía hemos adquirido en un nivel más que aceptable los
recursos que necesita nuestro Fabulario íntimo de Mérida. “Itinerario de poetas a
pie de calle”: un sistema de trabajo organizado, la búsqueda, selección, organización
y resumen de información, el saber dejar que fluya la creatividad expresándola en
palabras y el captar lo íntimo, la poesía de las cosas.
Con intención de mostrarles una ruta, los alumnos ya
saben que escribiremos la nuestra particular,
solicitamos a la biblioteca “Juan Pablo Forner”
ejemplares de la edición junior del Itinerario poético
de Mérida del profesor Antonio Salguero Carvajal. La
leemos íntegramente en clase de Lengua a lo largo de
los cinco periodos lectivos de la semana. 
De la lectura se saca nuestro posible camino teniendo
en cuenta que ha de ajustarse al horario escolar
habitual, pues muchos de los alumnos/as dependen del
transporte para venir a Mérida y regresar a sus
pueblos. También se diseña en función del estimado
cansancio por la caminata. En cualquier caso, comprueban la utilidad de incluir
datos de cada monumento o lugar por el que se vaya a pasar.
Por supuesto la lectura de los poemas que conforman la citada ruta les dan idea de
visiones subjetivas que sobre lo real perciben estos poetas extremeños.
Colocando una estrofa.
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f) Se presenta el Cuadernillo de anotaciones que usaremos para el día de nuestra ruta.
Recoge el sistema habitual que empleamos en clase: se van dando pautas sensoriales
y relacionales que abren puertas a la creación evitando ir a la deriva. El alumnado en
el aula hace varias prácticas para familiarizarse con el formato y no entraña
obstáculos. La capitana de este navío lo titula, pues obra suya, Metaforeando
Mérida. ”Taller literario para aprendices de albañilería de metáforas,
personificaciones, imágenes y otros inquilinos de la Fantasía”. 
[ANEXO VII]
CUARTA FASE: SÍNTESIS 
NUESTRO ITINERARIO POÉTICO POR MÉRIDA
Mes de mayo
Nuestra ruta literaria será el día 28 y tenemos que estar preparados. A estas alturas de
curso, la carga general de las materias es elevada, de aquí que no se abuse del grupo. Se
continúa practicando la técnica de escritura poética en días puntuales con la ayuda de
las fichas del cuadernillo que llevaremos entonces. De momento aplicamos sus pautas a
lugares cercanos: el aula, el patio, los pasillos… con excelentes resultados.
La innovación que hace especial nuestro itinerario es que iremos escribiendo qué
sugiere y qué sentimientos aparecen dentro de nosotros en cada punto emeritense. Es
una ruta literaria escrita.
Se les premia con dos salidas:
a) El día 9 vamos a una actividad relajante a la biblioteca del Estado “Jesús Delgado
Valhondo”: un cuentacuentos.
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b) El día 14 se participa en el Taller de Cuentos como pulgas
organizado por las Jornadas de Bibliotecas Escolares en el
Palacio de Congresos de Mérida. Los chavales/as conocen a
la autora Beatriz Osés del libro, que habían leído ya en clase
porque contiene microrrelatos.
c) Estamos a dos días de nuestra ruta. Los alumnos/as de
Mérida que expusieron su trabajo sobre la ciudad al volver
de Semana Santa, lo traen para seleccionar los contenidos al
respecto que se leerán en los diferentes lugares y
monumentos. Se piden voluntarios para dar los datos
relevantes de cada sitio in situ y se hace responsables a
distintos muchachos/as de las lecturas informativas que estrenarán cada parada en la
ruta. Sugieren además la inclusión de la ruta de Salguero.
Especificar que el Consorcio de la ciudad nos ha dado permiso escrito para visitar
gratuitamente el recinto del Teatro-Anfiteatro y la Alcazaba.
d) Día 28: ¡¡Salimos a realizar nuestra ruta literaria en Mérida!!
La gran importancia de esta actividad es que en ella se ejercitan todas las destrezas
que desde el mes de septiembre se han venido trabajando minuciosamente. Valga la
comparación: La ruta es como una gimnasta que se ha estado entrenando día a día
durante mucho tiempo para que en los escasos minutos que dura su ejercicio sobre la
barra de equilibrios en la olimpíada, se consiga el máximo nivel.
La caminata física, la singladura por Mérida va a probar si la construcción en el
astillero, la clase, al echarse a la mar tiene una quilla estable con las cuadernas
insertas al milímetro. Así, guiados por la rosa de los vientos los marineros/as
demuestran: el seguimiento de la organización en el trabajo y otras técnicas
intelectivas, el reconocer en vivo el patrimonio de Mérida, el percibir más allá de lo
que se mira a simple vista con las herramientas subjetivas que han interiorizado para
ello, y el usar las palabras de la forma más bella posible para escribir al dictado de la
creatividad y la fantasía a través de las figuras literarias asimiladas. Oirán qué
secretos les cuenta la ciudad de Mérida.
Es la puesta en marcha lúdica de un complejo sistema relacional de aptitudes
fomentadas y/o adquiridas posible gracias, en gran medida, a las características que
mostró este grupo de 1º de E.S.O. desde principio de curso.
Usando la botavara para cambiar la orientación, se continúa con detalles concretos
de nuestra ruta:
A las 8.30, cuando toca el timbre de entrada al instituto, nosotros nos reunimos con
nuestro equipo de ruteros. Se había recomendado llevar gorras para el sol, agua,
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bocadillo, calzado y ropa cómoda, y bolígrafos. El cuadernillo Metaforeando
Mérida, en el que se van a escribir las anotaciones, lo distribuye la profesora
instantes antes de la salida. Tenemos una mañana por delante hasta el final de la
jornada, 14.20, en que cada uno regresará a su hogar.
Señalar que como la ubicación del acueducto romano de Los Milagros se desvía
bastante del recorrido, lo visitamos con posterioridad.
En cada parada actuamos regularmente de la siguiente forma:
1. Lectura de información relevante histórica, artística… sobre el monumento o
lugar donde nos encontramos. La realiza en voz alta el chaval/a encargado de
ello.
2. Minutos para la contemplación.
3. Se registran los resultados de la fase anterior completando de manera
individual, la ficha correspondiente en el cuadernillo Metaforeando Mérida
que lleva cada alumno/a.
4. Escritura literaria.
Nuestro recorrido teniendo en cuenta que el I.E.S. “Sáenz de Buruaga” está en la
orilla del río opuesta al centro de la ciudad, es: 
SALIDA
Río Guadiana e Islotes
Puente romano
Loba capitolina
Alcazaba
Plaza de España
DESCANSO para tomar energías
Calle Santa Eulalia
Arco de Trajano
Templo de Diana
Foro romano
Teatro romano
Anfiteatro
LLEGADA AL  INSTITUTO
Acueducto romano de Los Milagros
Al final de la jornada la profesora se hace cargo de los cuadernillos para  evaluarlos
y seleccionar qué fragmentos formarían la publicación Fabulario íntimo de
Mérida.”Itinerario de poetas a pie de calle”.
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Las imágenes del interés de los aprendices durante todo el recorrido contenidas en el
ANEXO VIII, expresan por sí solas el ambiente de creación literaria y de trabajo que
como la Estrella Polar, nos acompañaron. Siéntalas, si Ud. es tan amable.
Mes de junio. Primera quincena.
¡Tierra a la vista! El viaje toca a su fin. En la proa, a babor y a estribor, se
contemplan exámenes, recuperaciones, tiempo escaso, tareas de última hora… 
Se escriben los textos seleccionados haciendo uso de los procesadores de texto y
dadas las fechas se encuadernan de forma muy sencilla para que cada poeta los guarde
como recuerdo.
En la cubierta, entre el ajetreo y el nerviosismo que provoca siempre la llegada al
destino, se oyen constantemente anécdotas sobre el itinerario. Los nautas están
contentos, la patrona del buque les agradece todos estos meses y les comunica que la
sra. Mérida ha quedado encantada porque han sabido escucharla entendiéndola en el
enigmático idioma con el que hablan las ciudades. A ella, tan anciana, le encantaría
conservar estas muestras de fantasía en su cuaderno íntimo y leerlo y releerlo por los
siglos de los siglos. De aquí Emérita Augusta lo cederá a cuantos caminantes deseen
saltar al mundo de la fabulación.
El contenido de nuestro libro y el análisis de las figuras literarias que cada texto
incluye, se encuentran en el ANEXO IX.
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8. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
El proyecto participa de los criterios de evaluación para el alumnado, en los temas
que son comunes con esta experiencia, expresos en el currículo oficial y la
programación de área (Lengua C. y Literatura) en el nivel de 1º E.S.O:
1. Identificar y componer textos escritos con coherencia y corrección de
naturalezas: narrativa, descriptiva, dialogada y expositiva.
2. Identificar y comprender textos literarios: narrativos, dramáticos y líricos.
3. Escribir elementalmente pequeños textos correspondientes a los tres géneros
literarios citados.
4. Usar recursos que eviten la repetición de palabras, p. ej. la sinonimia.
5. Saber escribir textos de las variedades del punto 1.
6. Establecer la finalidad con que se emite un texto: práctica y/o estética.
7. Distinguir entre textos literarios y no literarios.
8. Señalar el uso especial del lenguaje en textos literarios representativos. 
9. Transformar mensajes transmitidos por medio de lenguajes no verbales en
mensajes verbales, o viceversa.
10. Seleccionar el significado adecuado en función del contexto.
11. Aplicar las reglas ortográficas en los escritos.
12. Valorar las aportaciones culturales de los pueblos, en lo lingüístico y lo literario.
13. Aplicar técnicas de trabajo intelectual: resúmenes, esquemas y organización de
información.
14. Crear y aplicar a las tareas un plan de trabajo por etapas.
15. Valorar las posibilidades de la biblioteca e incluirla en la vida cotidiana.
En concreto, para nuestra experiencia se tendrán en consideración:
• La lectura y comprensión de cuentos: mediante resúmenes escritos u orales el
alumno demostrará si ha asimilado los contenidos. En otras ocasiones se plantean
fichas en las que se cuestionan puntos relativos al texto trabajado. 
• La lectura grupal de Marco Polo: La ruta de las Maravillas: se evaluó resumiendo
en tres/cinco líneas cada uno de los fragmentos leídos diarios. Al final se pidió
esquematizar la ruta y dar una visión global de la misma.
• Menú de Lecturas: cada una de las obras que consten como superadas irá
incrementando la calificación en medio punto sobre la nota final del trimestre.
Como ya se ha expuesto, en pequeños grupos se hacen tertulias y puestas en
común con la profesora que comprueba la asimilación. Mientras el resto de
compañeros repasa o realiza ejercicios de refuerzo sobre el temario que se vaya
impartiendo.
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• Cuentos de Ida y Vuelta: como la lectura se hace conjuntamente, se comenta en
grupo para que sean asimilados los valores de los que tratan estos cuentos. Al final
en una prueba escueta, tipo “cada oveja con su pareja”, se pide relacionar cada
historia con valores.
• Escritura, siguiendo las pautas elementales del texto dramático, la transformación
de, al menos, uno de los cuentos que forman la revista Cuentos de Ida y Vuelta.
• Realización de marionetas de material reciclado con una calidad mínima en la
manualidad adecuada al nivel escolar. Echará una mano el Dpto. de Plástica.
• Calidad e implicación demostrados en la representación que se hace con las
marionetas.
• Demostración de que se conoce el concepto de acróstico mediante la realización
correcta de, al menos, uno.
• Lectura y comprensión de microrrelatos: a partir de la bibliografía reseñada en la
biblioteca del centro el alumno/a seleccionará, leerá y entregará un mínimo de seis
resúmenes. La superación de esta cifra será positiva para su evaluación.
Competencia de Comunicación lingüística.
• Escritura de microrrelatos: el alumno/a escribirá, al menos, tres microrrelatos. La
superación de esta cifra será positiva para su evaluación. Competencia de
Comunicación literaria.
• Escritura de dos descripciones subjetivas de objetos cotidianos, al menos. Las
composiciones por encima de este mínimo serán evaluadas favorablemente. 
• Demostración de sensibilidad estética en la calidad y contenidos en las
transformaciones que se practiquen en el aula desde la Plástica a la Literatura y
viceversa. Es el caso de los collages y las palabras inventadas a título individual,
y del fragmento de la “Oda al Libro II” que ha de ilustrarse en parejas. Cada
alumno/a tiene que entregar una transformación en cada caso, al menos.
• La demostración de participación e implicación en los trabajos individuales y de
grupo, así como la coordinación (exposiciones orales, búsqueda de datos…), el
reparto equitativo en los grupales, se evaluará positivamente. Se aplica el criterio
en los trabajos de cada localidad.
• Demostración de conocer y apreciar el patrimonio histórico general, y de Mérida
en especial. Para tal fin los alumnos inventan preguntas que se lanzarán a la clase
a modo de juego: los aciertos van sumando puntos para un equipo ganador.
• Acerca de las fichas de entrenamiento lírico y fantástico correspondientes a los
cuadernillos de la profesora, se pedirá su realización escrita. El completarlas con
una actitud estética mínima, bastará para ser evaluadas positivamente. La mayor
calidad de los contenidos, por lógica, revertirán con mayor beneficio para el
alumno/a.
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• El cuadernillo Metaforeando Mérida, puesto que pone en juego prácticamente
todos los aprendizajes trabajados, vale hasta tres puntos.
• Uso de la biblioteca: las visitas para consulta y el registro de préstamos serán
evaluados a favor del discente una vez la profesora compruebe la asimilación
preferentemente con resúmenes y críticas personales orales. Competencias para
aprender a aprender y de Autonomía e iniciativa personal.
• Serán evaluadas positivamente las actitudes favorables hacia el intento de
comprensión de mensajes en obras artísticas (Literatura, Pintura y Fotografía) y
creación. Competencia cultural y artística.
• La presentación adecuada y puntual de tareas programadas en los soportes
demandados será evaluada positivamente. Competencia para el tratamiento digital.
• La demostración de actitudes dialogantes y respetuosas. Respetar el turno de
palabra. Competencia social y ciudadana.
• Se valorará la asistencia respetuosa a actividades extraescolares relacionadas con
este proyecto y la verbalización, oral y/o escrita, de haberlas asimilado.
Competencias de Comunicación lingüística y de Conocimiento e interacción con
el mundo físico.
9. POSIBILIDADES DE PROLONGACIÓN
La primera actividad en el curso 2008/09 será un taller de encuadernación sencilla y
artesana para los autores del Fabulario íntimo de Mérida a partir del modelo de diario
cálido de otro tiempo sin prisa, que se adjunta en la presente convocatoria. El contenido
literario lo merece.
El sistema puede aplicarse adaptando los procedimientos a chavales de otros niveles
educativos o incluso a colectivos de otra índole. Es adaptable a cualquier otro lugar
sobre el que se tenga la intención de escribir una ruta completa. Asimismo también es
válido por partes, ya que bastantes de sus actividades son sencillas y atractivas.
Se aplicarán en futuros talleres de animación a la lectura en el instituto, en concreto
los cuadernillos ya se fueron probando el curso pasado y favorecen a los chavales en el
desarrollo de las competencias.
Su edición en forma de presentación Power Point, se ha montado pensando en el
fomento de la lectura literaria y del conocimiento del patrimonio de la ciudad
emeritense para otros grupos del centro. Por experiencia, la motivación crece cuando se
conoce a los autores de las obras.
Navegar es adictivo, siempre se piensan otras travesías.
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10. ANEXOS
ANEXO I
BASES TEÓRICAS
El modelo de experiencia que se presenta se basa en los mecanismos psicológicos de
la capacidad del Lenguaje -cómo las palabras percibidas evocan simbólicamente
conceptos y abstracciones- y del pensamiento creativo.
A continuación se resumirán someramente teorías fundamentadas que pueden aclarar
dudas al respecto:
a) Los mecanismos de atención permiten seleccionar las informaciones relevantes de
las irrelevantes para el sujeto. Entre lo perceptible el organismo criba datos en la
dirección del efecto que busca. Un sistema llave/cerradura.
b) La Teoría Mediacional del Lenguaje de P. Oleron y Osgood, propugna lo que
denomina “Extensión de conceptos”. El lenguaje media para incluir en la misma
categoría objetos de apariencia distinta. El empleo del lenguaje aumenta en el sujeto
la capacidad de usar informaciones y hábitos de manejar símbolos lingüísticos e
independencia respecto a datos directamente percibidos, esto es, abstracción.
c) La transferencia de relaciones conceptuales pertinentes entre diversos estímulos
es cada vez más rápida según M. K. Harlow y Wertheimer: se aprende a aprender.
A partir de la observación analítica, captación, el sujeto reestructura y reorganiza
cognitivamente sus conceptos. Como consecuencia la percepción de datos
actuales, puede ser una palabra, conduce a su asociación con otros interiorizados
ausentes que se evocan produciéndose representaciones simbólicas –significado–.
Esta cadena de tratamiento de la información va tomando progresivamente
complejidad para entender mensajes y discursos. 
d) Teoría Estructuralista: Cada imagen, representación –palabra–, es elaborada. El
sujeto da una estructura o interpretación, una significación entre una variedad
posible. 
e) Teoría del Significado Connotacional: lo percibido de inmediato crea una
impresión semántica. (Osgood, C.E.)
f) Teoría Proyectiva: los significados los crean las imágenes de la personalidad en
función de su experiencia, tendencias, rasgos…
g) Teoría del Pensamiento Creador (Wallas): Éste es sinónimo de novedad,
innovación, inventiva y flexibilidad o fluidez mental. Según Wallas este tipo de
pensamiento atraviesa cuatro fases: Preparación. Incubación-Maduración.
Iluminación y Verificación.
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ANEXO II
OBJETIVOS DE ETAPA
Siguiendo el Decreto 83/2007 y el contexto tolerante, de respeto, cooperativo y no
discriminatorio que propugna, están presentes con especial intensidad en esta
experiencia educativa:
1) Conocer, analizar los rasgos básicos y apreciar el patrimonio natural, cultural,
lingüístico e histórico, priorizando las particularidades de la Comunidad
Autónoma de Extremadura como referente y punto de partida para mejorar el
futuro de nuestra comunidad y abordar realidades más amplias, contribuyendo a
su conservación y mejora.
2) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y
por escrito, en la lengua castellana, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
3) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
4) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
5) Utilizar procedimientos de selección, recogida, organización y análisis crítico de
la información a partir de distintas fuentes para la adquisición de conocimientos,
desarrollo de capacidades, y para transmitirla de manera autónoma, organizada,
coherente e inteligible.
6) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
7) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, utilizando las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, para el desarrollo personal,
adquirir conocimientos, resolver problemas y facilitar las relaciones
interpersonales, valorando críticamente su utilización.
OBJETIVOS DE LENGUA C. Y LITERATURA EN E.S.O. 
Asimismo, sin abandonar ninguno de los quince objetivos incluidos en el Decreto
83/2007 en la materia de Lengua C. y Literatura, en el seno de la cual se realiza la
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experiencia de innovación, destacan los siguientes en la ejecución de Fabulario íntimo
de Mérida:
1. Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente y adecuada en los diversos
contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico, y, en
general, para adquirir nuevos conocimientos.
3. Conocer los principios básicos de la norma lingüística del castellano y aplicarlos
con cierta autonomía para comprender textos orales y escritos y para escribir y
hablar con adecuación, coherencia y corrección.
4. Hacer de la lectura y la escritura fuente de placer, de enriquecimiento personal y
de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.
5. Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las convenciones
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos
estilísticos.
6. Aproximarse al conocimiento del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva de diferentes contextos
histórico-culturales.
ANEXO III
TALLER DE MARIONETAS
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ANEXO IV
TALLER DE PALABRAS INVENTADAS
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ANEXO V
TALLER DE MICRORRELATOS
1. Por los grifos de mi ciudad salen palabras en vez de agua.
2. Un abrigo en una percha discutía con una chaqueta sobre cuál era el que más
calor daba. No estaba tan claro que fuese el abrigo porque sufría alopecia.
3. Cuando le salieron los dientes empezó a morderlo todo: el sillón, las sillas, el
mueble de la tele… Algo tan pequeño aniquilando madera.
¡Estaba claro que un pitbull no se puede tener en un piso!
4. Un día un niño que estaba jugando al fútbol le dio un golpe a un árbol. Me voy a
quedar con el balón porque me has despertado de la siesta- dijo el árbol.
5. El abuelo de mi amiga afila cuchillos con los lápices y escribe en ellos con los
folios.
6. Un día vino un aire tan fuerte que el paisaje que decoraba la clase cayó al suelo.
El sol saltó al aula y nos entró un calor sofocante. Es muy tímido.
7. Un día de verano una manada de animales se dirigía al zoo para ver a las
personas dentro de las jaulas delante de televisores, montones y montones. Se
preguntaban qué tenía de entretenido ese cacharro.
8. Todo el mundo pensaba que el sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Cuando
descubrieron que era al revés se trasladaron al sol y allí vivían a oscuras.
9. En una ciudad existía un bolígrafo que hacía los deberes solo y sin ayuda.
10. Víctor iba un día por un bosque, era de noche y la luna bajó. Él se subió en ella y
el astro le dio un paseo por el firmamento.
11. En el país de la verdad los mentirosos lloran en la entrada.
12. En mi país los perros sacan de paseo a sus amos porque la tele les ha robado el
cerebro.
13. Al analizarle la sangre al escritor descubrieron que era tinta.
14. En un pueblo del Polo Norte a una mujer embarazada le nació un niño de nieve.
15. En la ciudad de los deseos, donde todo debería de ser posible, no se concede todo
lo que se pide. El truco está en mirar a las estrellas.
16. Cuando vayas al País de las Lámparas acuérdate de traerte una, para que al
encenderla te recuerde que estás allí.
17. Pepa se compró unos zapatos nuevos. Sentía la arena de la playa siempre que se
los ponía.
18. Una vez a un niño le gustaba tantísimo el libro que leía, que éste se sintió querido
y decidió invitarlo a pasar de un salto a las historias que contenía. 
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Fragmentos de Luis Chamizo.
La muralla. Nicolás Guillén.
ANEXO VI
COLLAGES
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ANEXO VII
CUADERNILLO 
METAFOREANDO MÉRIDA
[Nota: Las páginas con la indicación A y B son el anverso y el reverso de los ejercicios
de cada monumento o lugar. El cuadernillo real contiene tantos folios como puntos de
parada].
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CUADERNILLO de ANOTACIONES de la IMAGINACIÓN
“Metaforeando Mérida”
Taller literario para aprendices de albañilería de 
METÁFORAS, 
PERSONIFICACIONES, 
IMÁGENES y OTROS 
INQUILINOS de la FANTASÍA.
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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TALLER LITERARIO 1º DE ESO   
METÁFORAS, PERSONIFICACIONES, 
IMÁGENES Y OTROS INQUILINOS DE LA FANTASÍA.
¿Sabes que… tras el mundo en el que vivimos a diario existe otro que se esconde
dentro de cada uno de nosotros para protegerse? Cuando duermes, a veces, sus
habitantes intentan salir a través de los sueños. Allá se suman colinas azules, montañas
profundas, lagos de azúcar, desiertos invadidos, cordilleras llanas… con un número
infinito de cajones aéreos que guardan las maravillas más extraordinarias nunca antes
descubiertas: rocas parlantes con poderes mágicos, mujeres aladas de cabelleras rojas
ilimitadas, vegetales viscosos por los que cabalgan caballos desbocados, ogresas
diminutas, aguas de fuego, flores horribles, escamosas nubes…
Ven, cierra tus ojos, atrévete, haz la prueba y bucea por las profundidades de tu
fantasía ***    *  *   **  *****    * **  **  * *   *   ***       
¿Qué estás viendo, oliendo, tocando, oyendo… ahora ahí, en tu interior? Párate un
instante y usa tu paciencia de pescador/a ........................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
La imaginación saldrá de su caparazón cuando tengas confianza en ella y se
transformará en: 
METÁFORAS, IMÁGENES, COMPARACIONES, PERSONIFICACIONES…
Déjate llevar por  la creatividad que te recorre como la sangre
¡¡COMENZAMOS el juego!!
A) La REALIDAD de carne y hueso, la verdadera en la que estás es:
..........................................................................................................................................
Busca, ahora con cuidado y paciencia, tesoros en los baúles de tu cerebro… 
¿Con qué objeto/s escolar la relacionarías?
¿Con qué objeto/s de casa?  ¿Con qué parte del cuerpo?
¿Con qué comida (frutas, pasta, golosinas, guisos, pasteles…)?
¿Con qué persona o personaje?
¿Con qué animal/es –de tierra, agua, aire, bajo tierra, anfibio…– guarda parecido?
¿Con qué juego, deporte, baile, actividad, oficio…?
En un parque de atracciones sería como…
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B) Supón que eres una cámara de cine o el ojo inmenso de un cíclope que se centra en
partes para hacer primeros planos detallados de la realidad…
* Enfoque nº       :
........................................................................................................................................
En tu imaginación (BUSCA RELACIONES FANTÁSTICAS SALIÉNDOTE DE
LO CONOCIDO: ¡¡AIREA TUS PRECIOSAS IDEAS Y DIVIÉRTETE!!)
Tiene forma de (vista)
........................................................................................................................................
Color de
........................................................................................................................................
Huele a 
........................................................................................................................................
Sabe a 
........................................................................................................................................
Al tocarlo es
........................................................................................................................................
Se mueve como 
........................................................................................................................................
Su sonido es como
........................................................................................................................................
Sería el sentimiento bueno de
........................................................................................................................................
Y el sentimiento malo de
........................................................................................................................................
Si eres tan rico/a en imaginación, escribe por detrás. GRACIAS.
ANOTACIONES de la RUTA:
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————-
Mérida, 28 de mayo 2008.
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ANEXO VIII
DÍA DE LA RUTA LITERARIA
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DÍA 
DE LA 
RUTA 
LITERARIA
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ANEXO IX
ANÁLISIS DEL LENGUAJE LITERARIO EN
FABULARIO ÍNTIMO DE MÉRIDA.
“ITINERARIO DE POETAS A PIE DE CALLE”
I. RÍO GUADIANA E ISLAS
TEXTO ANÁLISIS
1. Garabato de tinta mágica, azul o verde del
sol alegre, marrón o rojo cuando llegan
las lluvias, hecho por un gigante aburrido
sobre la tierra.
- Símil basado en la forma ondulada del río.
- Personificación del sol.
- Imagen desde la perspectiva de un
personaje, el gigante.
- Adjetivación visual y emocional.
2. Espejo, suave como un beso, que guarda
los secretos de los puentes presumidos. A
veces aparece en la noche un oso polar.
- Símil: espejo/aguas claras.
- Símil táctil: suavidad/beso.
- Personificaciones del río y los puentes. 
- Metáfora sobre color, tacto y forma
redondeada: luna/oso polar.
3. Sangre sabia que viaja al mar por la
arteria Mérida.
- Símil basado en la forma: arteria/río.
- Símil basado en la cinestesia: sangre/río.
- Personificación: “sabia”.
4. El agua enhebra un collar con puentes de
piedra y metal.
- Personificación del río, “enhebra”.
- Imagen paralelística, “collar”: cuentas-
hebra/puentes-río.
5. Desayuno de Hércules: Un gran tazón de
chocolate en el que flotan islas de galleta.
- Imagen río-islotes/cacao-galletas.
- Asociación fortaleza/alimento.
- Personificación y reinterpretación del
paisaje del río.
6. Una matrona tolerante y buena que acoge
a peces de todas clases, pájaros y aves
con habitaciones reservadas para dormir,
culebras de agua, insectos, juncos como
barbas de ancianos… Ella baila y baila
sin parar, casi siempre acompañada por
los patos, la música de los árboles.
- Personificación río/matrona. Retrato.
- Asociación agua/vida.
- Asociación movimiento acuático/baile.
- Metáfora: ramas de árboles/dormitorios.
- Símil basado en la forma: junco/barba.
- Sugiere efecto acústico “música de
árboles”/viento-hojas.
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TEXTO ANÁLISIS
7. Largo cuello de jirafa salpicado de
manchas.
- Imagen: piel de jirafa/río e islotes.
- Reinterpretación: río/jirafa
8. Hora del té: las tazas se deslizan sobre el
mantel de agua.
- Metáfora basada en la forma: taza/pato (el
asa serían el cuello y la cabeza).
- Ídem: mantel/agua del río.
- Reinterpretación: hora del té.
II. PUENTE LUSITANIA
TEXTO ANÁLISIS
9. El Lusitania se eleva como las velas de un
barco.
- Símil basado en la forma: arco/velamen.
10. El río engaña al puente que en reflejo se
cree un cascanueces.
(Puente Lusitania).
- Personificación del río “engaña”.
- Personificación del puente “se cree”.
- Reinvención de una imagen: el río y su
reflejo: “cascanueces”.
III. PUENTE ROMANO
TEXTO ANÁLISIS
11. Gran peine para desenredar los cabellos
brillantes del río.
- Metáfora basada en la forma: arcos del
puente/púas del peine.
- Metáfora: curso del agua/melena.
- Cualidad visual “brillante”.
13. Cabello que perdió Sansón. - Metáfora basada en la longitud: puente
romano/cabello de gigante.
- Interpretación narrativa. Se introduce
personaje mítico.
12. Látigo de Indiana Jones, fuerte y famoso
como una estrella de cine.
- Metáfora basada en la longitud: puente
romano/látigo.
- Descripción de personaje.
- Comparación basada en la fama: puente
romano/estrella de cine.
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TEXTO ANÁLISIS
14. Apoya su espalda sobre los saltos
olímpicos y vueltas en el aire de un
gimnasta incansable.
- Personificación: calzada del
puente/espalda.
- Metáforas basadas en formas circulares y
cinestesias: arcos + su reflejo en el agua =
circunferencias, volteretas.
- Introducción de personaje, “gimnasta”.
15. Esconde debajo a una hilera de ciclistas
acuáticos que buscan la sombra.
- Personificación: “Esconde”.
- Metáfora cinestésica y basada en formas:
sucesión de arcos + sus reflejos acuáticos
= ruedas de bicicletas de ciclistas.
16. Tren largo atravesando las aguas del río. - Metáfora basada en la longitud:
tren/puente romano.
- Idea de movimiento: “atravesando”.
17. Espada del pez más extraordinario del
universo.
- Metáfora basada en la forma alargada:
espada/puente romano.
18. Tesoro del unicornio. - Metáfora basada en la forma:
cuerno/puente romano.
- Criatura mítica: “unicornio”.
19. Un dragón le cedió escamas. Hay gente
que lo ha visto acercarse al río para
apagar su fuego. 
- Introducción de elementos narrativos, se
cuenta una historia.
- Imagen basada en la forma: sillares del
puente/escamas de dragón.
20. En ciertos años bisiestos para
desentumecer sus piedras, se transforma
en un rinoceronte con voz de eco.
- Narración con intención misteriosa.
- Personificaciones del puente:
“desentumecer” y posesión de “voz”.
- Imagen: puente romano/rinoceronte.
- Imagen acústica: “voz de eco”.
21. Nos ofrece sus sofás como abanicos
abiertos color arena de playa. En los
dedos se sienten rizos de africano. Al
atardecer las farolas le dan luz con sus
bostezos. (Descansaderos del puente
romano).
- Personificación del puente: “ofrece”.
- Analogía: descansaderos/sofás.
- Símil basado en la forma semicircular:
descansaderos/abanicos abiertos.
- Metáfora táctil: piedra de granito/rizos de
africano.
- Personificación de farolas: “bostezan”.
- Imagen: luz/bostezo.
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IV. LOBA CAPITOLINA
TEXTO ANÁLISIS
22. En la tirada sólo dos bolos en pie. 
(Loba capitolina)
- Metáfora basada en la forma: Rómulo y
Remo/dos bolos 
- Sugerencia de movimiento.
V. ALCAZABA
TEXTO ANÁLISIS
23. Buque anclado en el puerto del río. Los
turistas embarcados parecen zarpar.
- Metáfora basada en la forma contundente:
Alcazaba/buque.
- Metáfora: turistas sobre el muro de la
Alcazaba/turistas de un crucero mirando
el puerto.
24. Hipopótamo despreocupado que disfruta
del agua sin que le molesten.
- Metáfora basada en la forma contundente:
Alcazaba/hipopótamo.
25. Dentro de las murallas somos
liliputienses descubriendo un cajón de
juguetes.
- Reinterpretación narrativa de la Alcazaba
que atiende al contraste de tamaños
respecto de los alumnos.
- Introducción de personajes del
imaginario: “liliputienses”.
26. Las murallas son la cáscara protectora de
la pulpa jugosa de una fruta.
- Imagen global de la Alcazaba: murallas/
monda y restos del interior/pulpa de fruta.
- Adjetivación relativa al gusto y al tacto,
“jugosa”.
27. El Baño de la Reina es la sorpresa de
este monumental roscón de Reyes.
- Imagen global de la Alcazaba: Murallas/
roscón de Reyes y aljibe/sorpresa.
28. Las tabletas de chocolate tienen aquí el
molde.
- Metáfora basada en la forma: hileras de
sillares/cuadradillos de chocolate.
29. Piel de tambor con voz de trueno y
arrugas de anciano.
- Metáfora: Alcazaba/Tambor.
- Personificación de la Alcazaba: tiene
“voz”.
- Efectos acústicos de identificación “voz
de trueno”.
- Metáfora táctil: piedra áspera/arrugas de
anciano.
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TEXTO ANÁLISIS
30. Un águila con ojos inmensos siempre
vigilante.
- Metáfora: Alcazaba/águila.
31. La Alcazaba duerme alerta como una
liebre.
- Personificación de la Alcazaba: “duerme”.
- Símil: Alcazaba/liebre. 
32. El miedo vibrante como un terremoto fue
el arquitecto de la Alcazaba. 
- Personificación del miedo: “arquitecto”.
- Símil: vibración/terremoto.
VI. PLAZA DE ESPAÑA
TEXTO ANÁLISIS
33. Hoja de cuaderno que siempre se está
escribiendo.
- Metáfora basada en la forma: Plaza de
España/hoja de cuaderno.
- Metáfora basada en la actividad:
pasear/escribir.
34. Tablero de parchís. - Metáfora basada en la forma y en la
disposición de esquinas y centro.
35. Palma de la mano cruzada por pasos  que
van dibujando las líneas de la vida y de
la muerte.
- Metáfora basada en la forma plana:
plaza/palma de la mano.
- Metáfora: itinerarios de los paseantes/
líneas de la mano.
36. Mesa de camilla en la que se comenta
todo lo que va pasando.
- Metáfora basada en la actividad cotidiana
de comentar: plaza/mesa de camilla.
38. Corazón de gominola lleno de juegos y
risas como payaso de circo.
- Metáfora basada en el gusto agradable:
plaza/gominola.
- Símil: plaza/payaso.
39. Manzana cuya semilla es una fuente. - Metáfora: plaza/manzana.
- Imagen: fuente/semillas, en el centro.
37. Una enorme y apetecible patata frita al
punto de sal que hace desmelenarse a las
palmeras.
- Metáfora basada en el gusto y la
superficie lisa: plaza/patata frita.
- Personificación de las palmeras
“desmelenarse”.
- Imagen basada en la forma: penacho de
hojas/melena alborotada.
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TEXTO ANÁLISIS
40. Dromedario que guarda el agua. - Metáfora: fuente de la plaza/giba.
41. La risa de los ángeles es una bailarina
del agua. 
- Imagen encadenada sobre los ángeles
esculpidos de la fuente: chorros de
agua/risa de ángeles/bailarinas acuáticas.
42. Un gran ojo de cíclope que ve, escucha y
guarda secretos que a veces le hacen
llorar.
- Metáfora: fuente/ojo de cíclope.
- Personificación de la fuente: “ve, escucha
guarda secretos y llora”.
- Personaje mítico: Cíclope.
43. Las hadas tocan el arpa en la fuente.
Saltan los delfines. 
- Metáfora visual y sonora: fuente/arpa
[chorros de agua/cuerdas].
- Metáfora visual y cinestésica: chorro de
agua/salto de delfín.
- Personajes fantásticos: Hadas.
44. Preso que desde su celda cumple
contando las horas, los minutos, los
segundos… siempre los lunes por la
mañana.
- Personificación: reloj del Ayto./preso.
45. Ojo de una ballena que nos mira sin
parpadear.
- Metáfora: reloj del Ayto./ojo de ballena.
46. El tiempo da pasos cortos como los de
una japonesa.
- Símil: movimiento rítmico del reloj/
pasitos de japonesa.
- Personificación del tiempo: “da pasos”.
47. Aprende sus giros de los círculos
invisibles de los paseantes.
- Personificación del reloj: “aprende”.
- Símil: movimientos de las agujas/
paseantes alrededor de la fuente.
48. Cebra que marca el tiempo al trote. - Metáfora cromática: reloj/cebra [esfera
blanca y señales horarias y agujas negras].
- Metáfora cinestésica: tictac/trote.
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VII. ARCO DE TRAJANO
TEXTO ANÁLISIS
49. Transportador de ángulos de Goliat
cuando iba a la escuela.
- Metáfora basada en la forma: arco de
Trajano/transportador de ángulos.
- Personaje: Goliat.
- Carácter narrativo.
50. Defensa de Centauro. Los árboles
alargados le sirven de flechas.
- Metáfora basada en la forma: arco de
Trajano/arco de flechas gigante.
- Ídem: árboles/flechas.
- Personaje mítico: Centauro.
51. Herradura que perdió Pegaso. - Metáfora basada en la forma: arco/herradura.
- Personaje mítico: Pegaso, el caballo.
59. Nunca se ven pasar vagones en esta
montaña rusa.
- Metáfora: arco de Trajano/raíles aéreos de
una atracción.
52. El dentista huyó cuando el hipopótamo
de muelas desgastadas abrió su
descomunal boca.
- Texto narrativo.
- Metáfora basada en la forma: arco de
Trajano/mandíbulas abiertas de
hipopótamo [dovelas/dientes y muelas].
- Personaje: dentista.
53. Un elefante presume de trompa. - Metáfora: arco de Trajano/trompa de elefante.
- Personificación: “presume”.
54. Redondo como Sancho Panza. - Símil.
- Personaje: Sancho.
55. Noria de aire y piedra. - Metáfora basada en la circularidad: arco
de Trajano/noria.
56. Do de pecho de un tenor. - Metáfora sonora y visual: arco de
Trajano/máxima apertura de boca.
57. Comba de Goliat. - Metáfora cinestésica y basada en la forma:
arco de Trajano/cuerda en juego.
- Personaje mítico: Goliat.
58. Cuando pasa sobre nosotros el
imponente gusano, luce sin vergüenza
los anillos de su vientre.
- Texto narrativo en el que el narrador toma
una perspectiva diminuta.
- Metáfora: arco de Trajano/onda en el
movimiento de un gusano.
- Personificación: “sin vergüenza”.
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VIII. TEMPLO DE DIANA
TEXTO ANÁLISIS
60. Pentagramas con las partituras de los
dioses.
- Metáfora: columnas del templo/líneas del
pentagrama.
61. Ábaco sin cuentas. - Metáfora: columnas del templo/barras del
ábaco.
62. Caja de lápices el primer día de colegio. - Metáfora: columnas del templo/lápices
idéntico tamaño.
63. Tarántula de gigantescas patas que
espera inmóvil a sus presas.
- Metáfora: columnas del templo/patas de araña.
- Inicio narrativo, introduce acción.
64. Jaula de aire donde habita la Mantis
Religiosa.
- Metáfora: columnas del templo/barrotes
de jaula.
- Personaje: Mantis Religiosa, se incluye
por su connotación referida a la religión y
al templo.
65. Esqueleto por donde pasa el aire las
páginas de un libro de Historia.
- Metáfora: columnas del templo/costillas. 
- Personificación del aire: “pasa páginas”.
66. Pequeño bosque de troncos sin hojas. - Metáfora: columnas del templo/troncos de
árboles.
67. Gran cama con dosel de un emperador.
En invierno se rodea de velos de niebla.
- Metáfora: templo/cama con dosel.
- Imagen: niebla/velos.
- Personaje: emperador.
69. El podium son los zapatos de tacón del
templo.
- Imagen creada sobre la función de elevar:
podium/tacones.
- Personificación del templo: lleva calzado.
68. Abrazo entre un templo y un palacio
recién bañados.
- Personificación de dos edificios: “abrazo”.
- Descripción connotativa: “recién bañados”.
IX. FORO
TEXTO ANÁLISIS
70. Anteojos de Emérita Augusta. - Metáfora basada en la forma circular y
ubicación de los clípeos del foro.
- Personificación de Mérida: usa anteojos.
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X. TEATRO ROMANO
TEXTO ANÁLISIS
71. Tajada de sandía roja, fresca, dulce y
jugosa de agosto.
- Metáfora basada en la forma semicircular:
planta del teatro romano/tajada de sandía.
- Adjetivación: Connotaciones agradables.
72. Carcajada en una comedia. - Metáfora basada en la forma semicircular:
teatro/sonrisa.
73. Concha de peregrino marcada por la
edad.
- Metáfora basada en la forma: teatro/
concha.
- Metáfora: caveas/surcos de la concha.
74. Playa escondida en la que las olas son las
palabras.
- Metáfora basada en la forma: teatro
romano/cala.
- Imagen: palabras de actores/olas.
75. Aleta de tiburón hambriento nada
escribiendo círculos en la Orchestra. 
(Baltei).
- Texto narrativo.
- Metáfora: aleta de tiburón/baltei.
- Imagen: caveas de la orchestra/ondas
acuáticas.
76. Si las caveas fuesen las hojas de un libro,
el baltei sería su marcapáginas.
- Imagen: caveas/páginas de libro.
- Imagen: baltei/marcapáginas.
78. Órgano que fuera de su iglesia ha
convertido la música en piedra.
- Texto narrativo.
- Metáfora: columnas del teatro/cilindros
del órgano.
- Personificación del órgano: “convierte”.
80. Entre las columnas, sin derretirse, los
pliegues de los helados visten a las
estatuas.
- Analogía: pliegue de helado/pliegue de
vestimenta esculpido en la piedra.
- Personificación de los helados: “visten”.
79. Ceres nos mira desde arriba como una
golondrina atrapada. Teme la oscuridad
que vive en los túneles oscuros bajo las
caveas.
- Personificación de Ceres: “mira”, “teme”.
- Personaje mitológico: Ceres.
- Símil: Ceres/golondrina atrapada.
- Personificación de la oscuridad: ”vive” en
los vomitorios.
77. Tarta de cumpleaños llena de velas
encendidas.
- Metáfora: las columnas/velas.
- Metáfora: teatro romano/tarta de
cumpleaños.
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XI. ANFITEATRO ROMANO
TEXTO ANÁLISIS
81. Imagen doble reflejada en el espejo del
camerino.
- Reinterpretación basada en la forma
elíptica.
82. Un teatro siamés. - Reinterpretación basada en la forma
elíptica, duplicidad. 
83. Fuente para la comida de un banquete. - Metáfora basada en la forma elíptica:
anfiteatro/fuente.
84. Cuando la gente grita en el espectáculo,
el anfiteatro es una granada que revienta
en rojo.
- Texto narrativo-descriptivo.
- Imagen: público enfervorecido/granada
abierta/sangre [elemento elidido].
85. Caparazón de una tortuga gigante. - Metáfora basada en la forma: anfiteatro/
caparazón.
86. Piel rayada de tigre que huele el pánico. - Personaje: tigre.
- Metáfora: líneas de caveas/rayas de tigre.
- Connotación del espectáculo: pánico.
87. Casco de una nave vacía. La  tripulación
está en el puerto.
- Metáfora: anfiteatro/casco de nave.
- Narrativo [la tripulación no está].
88. Los gladiadores son peces sobre la arena. - Imagen: gladiador/pez ante la muerte.
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XII. CALLE SANTA EULALIA
TEXTO ANÁLISIS
89. Postre dulce y variado del menú de
Mérida.
- Metáfora: calle Sta. Eulalia/rico postre.
- Símil: Actividades de Mérida/menú.
90. Gol en un estadio. - Metáfora: calle Sta. Eulalia/gol.
- Connotaciones de agitación, ocio,
energía…
91. Camaleón que cambia de color al
pasearla.
- Imagen: calle Sta. Eulalia/camaleón.
- Connotaciones de dinamismo.
92. Su arco iris son carteles luminosos. - Imagen: carteles de la calle Sta. Eulalia/
arco iris.
93. Durante el día es un cachorro inquieto. - Personificación cariñosa de dinamismo:
calle Sta. Eulalia/cachorro inquieto.
94. Castañas asadas calentitas en invierno y
granizadas en vacaciones.
- Connotaciones gustativas y táctiles de la
calle Sta. Eulalia. Subjetividad.
95. Tintineo de monedas. - Recurso acústico. 
- Connotación de la actividad mercantil.
XIII. ACUEDUCTO ROMANO DE LOS MILAGROS
TEXTO ANÁLISIS
96. Cataratas de piedra. - Metáfora: pilares de acueducto/cascadas.
97. Zancos que elevan el agua. - Metáfora: pilares del acueducto/zancos.
99. Cordillera de agua. - Metáfora: acueducto/cordillera.
98. Jota de Los Milagros en la que las
cigüeñas le tocan las castañuelas.
- Personificación de las cigüeñas: “tocan las
castañuelas”.
- Metáfora sonora del crotoreo/tocar
castañuelas.
- Reinterpretación: acueducto/jota
folklórica.
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ANEXO X
CUADERNILLO
CÓMO BUSCAR EN LA FANTASÍA
Existe en un lugar nada semejante a la Tierra conocida, lo cuentan los ancianos,un mundo laberíntico de caminos y senderos en los que habitan enigmáticospersonajes llenos de secretos, caravanas de beduinos que atraviesan desiertos
por todas las latitudes repletos de historias, montañas parlantes con olor a azufre que
albergan a todo tipo de criaturas: animales libres nunca vistos, vegetales, el bien y el
mal, mujeres aladas, de humo, océanos viscosos por los que galopan caballos
desbocados, de escamas, de risas, cuevas cortantes, ogresas buenas, flores horribles…
Esta urna llena de tesoros maravillosos la tienes tú, siempre va contigo porque la
guardas dentro de ti en algún punto de tu fantasía… Nadie puede encontrarla, sólo tú
mism@ con la llave de la IMAGINACIÓN. Tus cuentos escondidos son únicos e
irrepetibles en el universo. Nadie podrá llegar a ellos: exclusivamente tus palabras los
rescatarán. Si no los buscas morirán, pues jamás saldrán de ti… Eres un@ arqueólog@
de sueños, un ser muy especial…
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¿CÓMO SE EXPRESA NUESTRA FANTASÍA?
IMÁGENES Y METÁFORAS:
Estamos rodeados de objetos, paisajes, anécdotas… que intentan comunicarse para
contar y/o describir, pero no los hemos escuchado aún. Es el momento de hacerlo p.
ej.:…
Un columpio en movimiento; es una imagen que describe la risa infantil, la
alegría, el viento…
Un árbol en otoño: imagen que describe soledad, delgadez, tristeza…
Un bolígrafo: imagen de un túnel, libélula del colegio, almacén de palabras,
banco de sangre azul…
Una tarta de cumpleaños: imagen del paso del tiempo, reunión familiar
agradable…
El mar contaminado: imagen de la maldad, de la desconfianza, de las
mentiras, del abandono…
Un azucarero: imagen de recuerdos dulces de la infancia, de personas
pegajosas, calmante de llanto…
Ahora busca en ti:
Un ramo de flores:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Una playa desierta:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Una playa atiborrada de gente:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Una bolsa que arrastra el aire:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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Un par de zapatos viejos:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Cambiamos… Lo hacemos al revés: Con qué objetos, animales, paisajes, anécdotas
reflejarías…
Cansancio:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Mentira:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Paciencia:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Remordimiento:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Partirse de risa:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Justicia:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Injusticia:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Violencia:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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PAREJAS INSÓLITAS DE PALABRAS:
La fantasía es el territorio de nuestra libertad y por ello nos saltamos el uso “normal
y lógico” que tienen las palabras. Las unimos como nos venga en gana. ¿Cómo?
Vamos a construir una historia sobre nuestra clase:
“Levantamos la pizarra en medio de la oscuridad y allí brillaba un mundo acuático
lleno de peces, caracolas, tritones y sirenas. Bastó con pronunciar las palabras secretas
que contenía el libro del desván… Sería nuestro escape a la fantasía…”.
*Escogemos las palabras que deseemos: pizarra, peces, caracolas, tritones, sirenas,
libro, palabras, p. ej.
¡Somos los creadores de nuestro mundo imaginario, dueñ@s de todo¡
*Seguimos emparejándolas de manera inusual e imposible en la vida cotidiana al
hablar o escribir:
pizarra: (no diremos lo normal, que es de metal, verde, lisa…) pizarra cómplice,
pizarra húmeda, pizarra tapadera, pizarra vegetal…
peces: (no diremos resbaladizos brillantes…) peces metálicos, peces guardianes,
peces rugosos…
caracolas: (no diremos lisa, rugosa, brillante, espiral…) caracola sorda, caracola
pregonera, caracola cobarde, caracola peregrina…
tritones: inteligentes, cereales, lectores, de plástico, parlanchines…
sirenas: sabias, tuneadas, hundidas, atletas, de vidrio, de chocolate, con cabelleras
de placton…
libro: ignorante, asesino, subterráneo, arcilloso, sedoso…
palabra: afilada, masticable, arañada, acariciada…
*Otro ej.: Supón que bebes un refresco en un vaso de piel con pelo largo ¡qué asco!
¿no?, este trago peludo lo emparejamos con algo que sea desagradable: un insulto.
Trago peludo = (desagradable) = insulto
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En uno de mis cuentos podría escribir: “Las hermanastras escupían bolas peludas
(insultos) hacia Cenicienta…”.
Otro ejemplo: ahora imagina que pisas sobre plumas suaves y tibias. Podemos
asociar esta sensación (¿la has sentido?) a una caricia llena de cariño.
Plumas suaves = (agradable) = Caricia, beso…
En uno de nuestros cuentos se escribiría: “Al dormir cerquita del fuego una pluma
suave (caricia) rozó al perrillo”.
O así: “El bebé sintió las plumas suaves (besos) que salían de los labios de su
madre”.
Ahora te toca a ti:
Asocia a tu antojo saliéndote de lo normal, ¡¡ IMAGINANDO TODO ES
POSIBLE!!
- Masticar tiza ................................................................................................................
- Arañazos ......................................................................................................................
- Cisne ...........................................................................................................................
- Rozadura en el pie .......................................................................................................
- Estercolero ..................................................................................................................
- Melodía .......................................................................................................................
- Plato de macarrones ....................................................................................................
- Camisa de tela de saco ................................................................................................
- Alarma de ambulancia .................................................................................................
- Decepción ...................................................................................................................
- Alguien te ha fallado ...................................................................................................
- Remordimientos ..........................................................................................................
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- Picadura de avispa .......................................................................................................
- Locura .........................................................................................................................
- Estar calentito en casa en invierno ..............................................................................
- Recreo .........................................................................................................................
- Descubrir una gruta misteriosa ...................................................................................
AYUDAS PARA TUS CUENTOS:
1º. Elige qué valor vas a tratar (recuerda que tienes un listado) pues será el NUDO.
2º. Planea la narración brevemente:
Planteamiento > Nudo (problema) >Desenlace (solución).
(VALOR) (INESPERADO, RARO
¡NO MÁS BODAS!
¡¡¡ SORPRENDENTE!!!)
3º. Personajes:
Protagonista:
- Animal, Objeto, Humano, Fantástico…
- ¿De qué está hecho? ¿A qué huele? ¿Tiene sabor? ¿Cómo es cuando lo tocas?
- ¿Cómo habla?
- Rasgo curioso y clave de su carácter.
- Rasgo que destaca de su físico.
- Créale alguna habilidad o poder especial/es, algún secreto…
- Oficio (raro y particular).
- Afición y tiempo libre.
- Con quién se relaciona, ¿tiene amigos/as?
- Cómo es su familia (si la tiene).
Antagonista y secundarios: sigue el mismo guión.
4º. Lugar:
- Real o Fantástico. Inventa un nombre mezclando letras.
- ¿De qué está hecho? ¿Hay árboles, montañas, ríos…? ¿Tiene edificios: casas,
colegios, tiendas…?
- ¿A qué huele? ¿Cuál es su sabor?
- ¿Campo-Naturaleza o Urbano-Ciudad?
- ¿Cómo son sus habitantes? ¿Cómo se divierten?
- Políticamente; ¿dictadura?, ¿democracia?, ¿no hay leyes?
- ¿Cómo es el clima?
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ANEXOS EN DISCO Nº 1: 
Presentación: 
“Fabulario íntimo de Mérida. Taller literario de metáforas, símiles y otros
inquilinos de la Imaginación”
Libro:
“Fabulario íntimo de Mérida”
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Aprender, Convivir, Ser feliz…
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1. PRESENTACIÓN DEL CENTRO
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO, ALUMNADO QUE SE ESCOLARIZA Y
BREVE HISTORIA
El centro está ubicado en el Suroeste de la ciudad de Cáceres, en la barriada de las
300, una de las más deprimidas de la ciudad. Pero colindante con dos urbanizaciones,
una recientemente construida, Nuevo Cáceres y otra en plena edificación denominada
Maltravieso por su cercanía a la cueva prehistórica del mismo nombre.
El colegio tiene una larga trayectoria de ser un centro marginal. El alumnado
procedía generalmente de la barriada de las 300 y de la de Aldea-Moret (la más
deprimida). Con un nivel socioeconómico y cultural familiar bajo o medio/bajo. Con
una situación personal y familiar que conllevaba, en algunos casos, una falta de valores,
normas y baja autoestima.
En los tres últimos cursos la procedencia del alumnado está cambiando,
incorporándose cada vez más alumnos-as de las urbanizaciones de reciente
construcción. Esto se debe al cambio del Equipo Directivo y docente que está
mejorando la calidad educativa del centro, impulsando el Programa Integrado de Inglés
(PII) por convenio MEC-Britisth Council, desarrollando diferentes proyectos, e
involucrando a los padres y madres en la educación de sus hijos e hijas. Se está dando a
conocer el Proyecto Educativo de Centro por las guarderías, centros de educación
infantil y asociaciones de vecinos de la zona en los periodos de escolarización, ya que
era el gran desconocido.
La ratio es baja, aproximadamente de 16 alumnos de media por aula. Los últimos
cursos de Educación Primaria tienen 10 alumnos por nivel y como se mencionó
anteriormente se va incorporando más alumnado al centro a la etapa de Educación
Infantil, 22/24 por nivel, triplicando la escolarización de cursos anteriores y con
expectativa de seguir aumentando. 
Con respecto a alumnos pertenecientes a minorías y/o a inmigrantes hay:
• Cuatro inmigrantes (Tres sudamericanos y un magrebí).
• Cuatro de etnia gitana 
El edificio es muy antiguo (año 68) y cuenta con dependencias suficientes pero
necesita muchas obras de mejora. Desde el curso 2005/2006 se están llevando a cabo
obras de remodelación, debido al apoyo y empuje que está dando la Consejería de
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Educación de la Junta de Extremadura al proyecto iniciado por el actual Equipo
Directivo y Equipo Docente, ya que era un centro en vías de supresión. Queda
pendiente la eliminación total de barreras arquitectónicas, que se está demandando
constantemente a la Consejería (la última con fecha 13/03/08) respaldada por toda la
comunidad educativa.
El centro va adquiriendo material por las dotaciones que manda la Consejería y por
las asignaciones que se reciben de los diferentes proyectos en los que participa.
2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PUNTO DE PARTIDA
Para entender el motivo que nos ha llevado a realizar actuaciones relacionadas con
la mejora de la convivencia en el centro hay que conocer la trayectoria que ha seguido
el colegio en los últimos años.
Tanto por su ubicación en un barrio deprimido como por su historia era muy poco
demandado por los padres para escolarizar a sus hijos e hijas. Iba disminuyendo la ratio
hasta el curso 2003-04 en el que se escolarizaron 7 alumnos en 3 años. El perfil del
alumnado que tradicionalmente se escolarizaba procedía de entornos familiares de nivel
socioeconómico y cultural bajos, unido a veces a problemas familiares de desempleo,
desestructuración familiar, poca valoración a la educación, falta de normas… Se venía
teniendo una de las ratios más bajas de los centros de la ciudad, a pesar de ser bilingüe
puesto que esta característica era totalmente desconocida.
La previsión era que en los próximos cursos de seguir disminuyendo el alumnado se
llegaría a la supresión del colegio.
Había poca implicación del profesorado en:
• Ofrecer mayor calidad educativa.
• Implicar más a los padres y madres en el proceso educativo de sus hijos e hijas y
por tanto en la dinámica del centro.
• Potenciar el funcionamiento del Programa integrado de Inglés (PII) por convenio
MEC-British Council, que se utilizaba para tener más profesorado y por tanto más
liberación horaria para algunos/as.
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En relación a la convivencia cabe señalar que:
• Entre el alumnado, aunque eran pocos, surgían muchos conflictos que se resolvían
violentamente en la mayoría de las ocasiones.
• Los padres/madres no tenían que justificar la falta de asistencia de sus hijos/as,
existiendo muchos casos con gran absentismo escolar.
• No se exigía puntualidad a los alumnos/as, que en su mayoría procedían de otra
barriada de la ciudad, aún más deprimida, y acudían al centro fundamentalmente,
al igual que el resto del alumnado, para comer gratuitamente en el comedor escolar
que subvenciona la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.
• Era muy habitual presenciar peleas del alumnado sobre todo en el patio de recreo,
faltas de respeto a los profesores/as, carreras en los pasillos, sobre todo en entradas
y salidas. No cuidaban el material ni las dependencias.
• La tarea de vigilancia del comedor la tenían que realizar los profesores/as porque
no había manera de que respetaran a las cuidadoras contratadas por el catering.
• Las actividades formativas complementarias de por la tarde, eran incontrolables
para los monitores/as, puesto que el alumnado no respetaba: ni al monitor-a, ni a
los compañeros/as y mucho menos las instalaciones o el material.
Otros aspectos:
La situación en la que se encontraba el edificio era lamentable, tenía puertas,
ventanas, radiadores, armarios empotrados viejísimos (que se conservan aún algunos
porque estamos en obras), lleno de humedades, ya que entraba el agua por ventanas y
por goteras. Los alumnos/as tenían que salir del edificio al patio para ir a un servicio
ruinoso.
El servicio de comedor no tenía un funcionamiento adecuado. Existía un descontrol:
ausencia de normas, reparto arbitrario. Los niños/as comían lo que les apetecía, se
sentaban donde querían, se arrojaban alimentos, no se lavaban manos ni dientes... No
existían unas normas explícitas ni de comportamiento ni de hábitos de higiene.
Los padres y madres entraban en el centro y en el comedor libremente, teniendo
conductas a veces inapropiadas.
ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS QUE SE HAN PUESTO EN
PRÁCTICA
El curso 2005-2006 se inicia, con un nuevo Equipo Directivo que quiere comenzar
con gran ilusión y motivación, una etapa de nuevas actuaciones que se adapten a la
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realidad del centro y a su entorno social, apoyado por un claustro de profesores, que
progresivamente se ha ido renovando.
El principal objetivo de este Equipo Directivo al elaborar su proyecto y posterior
puesta en marcha era acabar con esta trayectoria de funcionamiento inadecuado y
potenciar la colaboración entre las familias, el alumnado, el profesorado y el personal
no docente mediante la participación activa de los mismos en la vida escolar.
Durante estos tres cursos se han emprendido una serie de acciones encaminadas a
mejorar la calidad educativa del centro contando con el apoyo de la Delegación
Provincial de Cáceres y la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.
En el ámbito de las familias:
• Se implica a los padres y madres en la educación de sus hijos/as.
• Se ha potenciado la formación y funcionamiento del AMPA que no existía.
• Se realizan cursos de formación para padres (nuevas tecnologías, inglés,
asesoramiento sobre límites en el comportamiento del alumnado de Infantil -
EOEP-).
• Asamblea general de familias y profesorado a principios de curso para explicar el
funcionamiento y la organización del centro.
• Carta de Servicios del Centro.
• Agenda Escolar para intercambiar información y comunicación.
• Utilización de la Plataforma Educativa Rayuela de Seguimiento del alumnado.
• Documento, firmado por los padres/madres al matricular a sus hijos, sobre los
compromisos que adquieren en su educación.
• Información actualizada a través de la página web del centro:
http://cplahispanidad.juntaextremadura.net.
• Boletín informativo trimestral sobre hábitos alimentarios y conductuales en el
comedor.
• Información detallada de las actividades del centro a través de la revista escolar.
• Campaña de información para la captación de nuevo alumnado, dando a conocer el
actual proyecto. Se ha conseguido en tres cursos triplicar el alumnado que se
escolariza.
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En el ámbito de académico:
Se han puesto en marcha medidas para mejorar los resultados de la evaluación que
realizó la Consejería de Educación:
• Plan de Evaluación de Centros Docentes a través de talleres: de lectoescritura y
cálculo en primer y segundo ciclo por las profesoras de PT y AL y los tutores.
• Programa de Estimulación del Lenguaje Oral en Educación Infantil.
• En 2º y 3º EP se ha puesto en práctica del programa PIAAR-R, (niveles 1 y 2),
programa de intervención para aumentar la atención y la reflexividad.
• En el primer trimestre del curso, al alumnado de 1º de Educación Primaria se les
pasa el BAPAE, Batería de Aptitudes para el Aprendizaje Escolar.
• Refuerzos educativos. Elaboración de documentos académicos sobre refuerzo.
• Puesta en marcha del plan lector a través del funcionamiento de la Biblioteca
escolar, formando parte desde este curso de la Red de Bibliotecas Escolares de
Extremadura.
• Utilizar los proyectos como metodología de trabajo.
En el ámbito de infraestructuras:
• Desde el curso 2006/07 se está llevando a cabo una remodelación total del centro a
demanda del actual Equipo Directivo que elaboró un proyecto de necesidades.
En el ámbito del profesorado:
• Estructuración de la labor docente en
comisiones de trabajo: Comisión de la
Biblioteca Escolar, Comisión del Proyecto
bilingüe, Comisión de Convivencia, Comisión
de Celebraciones Pedagógicas, Revista
Escolar y de Nuevas Tecnologías (TIC). 
• Formación del profesorado: Cursos de inglés
impartido por los asesores lingüísticos nativos
del centro, utilización y aplicación de unidades
interactivas en la pizarra digital, curso de
elaboración de blogs, Proyecto de Formación
en Centros: Elaboración del currículo bilingüe,
específico para el centro (curso 06/07), y
acondicionamiento y dinamización de la
Biblioteca Escolar (curso 07/08). 
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• Coordinación del profesorado en reuniones de ciclo, de comisión de coordinación
pedagógica y de las diferentes comisiones de trabajo.
En el ámbito de colaboración con otras instituciones:
• Colaboración en la Comunidad Virtual del Programa Bilingüe, en la revista Hand
in Hand (MEC-British Council).
• Hermanamiento con el centro Yarlside School en Cumbria (Inglaterra) a través de
intercambios de proyectos y e-mails.
• Agrupaciones Docentes: proyecto común: “El Tajo, un río que nos une
comunicándonos en inglés” con otros dos centros bilingües (“Las Anejas” de
Teruel y “Hernán Cortés” de Talavera de la Reina-Toledo).
• Con los centros de la localidad: CEIP “Cervantes”, CEIP “Extremadura” y CEE
“Proa” en diferentes actividades de convivencia comunes.
En el ámbito de la convivencia:
Se ha trabajado duro y coordinadamente, destacando las siguientes actuaciones:
• Para que alumnos y alumnas entendieran que en el colegio todos los momentos
son educativos: en aulas, patios, comedor, AFC de la tarde…  se han establecido
las normas de conducta consensuadas con el alumnado del Centro, Comedor,
Actividades Formativas Complementarias y en las salidas escolares.
• Realizando un “Proyecto de convivencia
en los recreos” (que era el momento
lectivo en que surgían más conflictos).
- En el recreo LEO
- Semana de la PAZ
- Día de la PAZ
• Realizado actividades de convivencia con
diferentes centros de Cáceres capital:
- Día de la Paz con el CEIP ”Cervantes”.
- Taller de Educación Vial con el CEIP “Extremadura”.
- Encuentros con el centro específico de educación especial “PROA”.
• Diseñando un sistema de modificación de conducta para las clases donde había
más alumnado que presentaba problemas conductuales,
• Realizando talleres con acnee (de educación vial y de cocina) e implicando a todo
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el centro. Teniendo como objetivo la mejora de las relaciones entre el alumnado y
potenciando la autonomía y autoestima de los más desfavorecidos.
• Proyecto de agrupaciones docentes.
Y principalmente potenciando la buena convivencia con la reflexión, la
seriedad, trabajando habilidades sociales y con mucho afecto.
Todo conseguido por un Equipo Docente y liderado por un Equipo Directivo,
que hemos realizado con mucho esfuerzo, mediante un trabajo muy serio y sobre
todo con muchísima ilusión y creyendo en lo que hacemos, con el objetivo de
mejorar la calidad educativa que ofrecemos a nuestros alumnos y alumnas, como
ellos/as se merecen.
3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS que se pretenden con el proyecto de convivencia
• Mejorar la convivencia en el centro.
• Consensuar e interiorizar las normas
reforzando su cumplimiento.
• Convertir el patio escolar, el comedor y
las AFC en un espacio educativo.
• Educar al alumnado en la mediación
para resolver constructivamente los
conflictos.
• Fomentar la participación e implicación de todos los sectores de la comunidad
educativa en la mejora de la convivencia en el centro.
• Trabajar con otros centros para fomentar la convivencia en entornos diferentes a su
propio colegio y compañeros, compartiendo sus trabajos, juegos, deportes.
• Adquirir hábitos de conducta responsable, solidaria y cívica en relación con la
circulación y el tráfico.
• Integrar y dar protagonismo a los acnee.
• Eliminar sexismos y establecer las mismas responsabilidades para niños y niñas.
• Recuperar juegos tradicionales.
• Aprender juegos cooperativos.
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4. ORGANIZACIÓN DE LAS FASES
El proyecto llevado a cabo para favorecer
la convivencia se organizó en diferentes
actuaciones en distintos momentos
educativos de la jornada escolar: comedor,
actividades formativas, aulas, talleres con
acnee, recreo. Todas ellas de forma continua
lo largo del curso escolar. Pero el trabajo de
convivencia en los recreos se consideró
oportuno llevarlo a cabo en tres fases:
• Primer trimestre organizar colaboradores del patio.
• Segundo trimestre: Juegos por la Paz, colaboradores de patio y recuperación de
juegos tradicionales.
• Tercer trimestre: Colaboradores de patio, pintura de juegos de suelo para el
recreo y creación del huerto escolar.
5. METODOLOGÍA UTILIZADA
A pesar de que en el desarrollo de cada actividad explícita o implícitamente se hace
mención a la metodología utilizada podemos decir en líneas generales que se ha
pretendido mejorar la convivencia entre el alumnado mediante el aprendizaje de
conductas más adaptativas que van a sustituir a otras menos apropiadas, por tanto: 
• Se ha partido de una línea base sobre las actuaciones del alumnado, haciendo una
reflexión sobre el punto de partida para poder valorar los progresos conseguidos.
• Se han planteado situaciones en las que el alumnado ha intervenido de forma
activa y participativa en la construcción de su propio aprendizaje de tipo
conductual, emocional y de relaciones personales. 
• Se han planteado actividades y procedimientos de evaluación diversificados,
motivadores y adaptados a los diferentes niveles e intereses de los alumnos/as.
• Se han programado aprendizajes funcionales, potenciando la generalización de
los mismos a distintas situaciones dentro y fuera del ámbito escolar.
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6. FECHAS O PERÍODOS DE REALIZACIÓN
El proyecto se ha realizado en el centro fundamentalmente en el curso académico
2007/2008, aunque algunos talleres empezaron a funcionar el curso anterior y el
Proyecto de Agrupaciones Docentes tiene una duración de dos años. Durante el presente
y siguientes cursos se pretende seguir en esta línea de trabajo introduciendo novedades
según las propuestas de mejora que se derivan de la evaluación a final de curso y de las
valoraciones continuas que se realizan.
7. DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTUACIONES PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA
TALLER DE EDUCACIÓN VIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE
CONDUCTA RESPONSABLE, SOLIDARIA Y CÍVICA EN RELACIÓN CON
LA CIRCULACIÓN Y EL TRÁFICO
Las profesoras de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje realizaron
proyectos con los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales tanto
permanentes como con necesidades de apoyo específico por dificultades de aprendizaje,
haciendo partícipe a todo el alumnado del centro. 
Objetivos
• Desarrollar, -dentro de lo posible-, las
capacidades (sociales, sensoriales físicas)
de los a.c.n.e.e. para proporcionarles una
mayor AUTONOMÍA.
• Adecuar los programas y objetivos de
Educación Vial, así como los recursos
materiales, procurando una mayor
INTEGRACIÓN personal.
• Garantizar que los a.c.n.e.e. puedan llegar
a alcanzar, dentro de sus posibilidades,
una mayor SEGURIDAD VIAL.
• Conseguir un buen grado de convivencia manteniendo ORDEN Y URBANIDAD
tanto en el colegio como en la calle.
• Respetar a los demás y alcanzar mayor grado de AMISTAD Y
COMPAÑERISMO.
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Actividades
EN EL CENTRO
• Cuentos contados por los padres y profesores.
• Programa elaborado por la D.G.T (utilizando recursos informáticos como la
pizarra digital interactiva).
• Búsqueda de información a través de Internet.
• Simulaciones.
• Se ha trabajado con los padres para que disminuyeran la sobreprotección hacia sus
hijos/as, con la intención de que sean más autónomos/as e independientes. Y han
realizado cuentacuentos “El semáforo que quería ser árbol”.
• La realización de una gymkhana. Se distribuyeron a los alumnos/as en tres grupos
que deberían realizar cuatro pruebas:
1. Búsqueda por las aulas de una señal
informativa, una de obligación y otra
de prohibición.
2. Acertar adivinanzas relativas al tema.
3. Respetar las órdenes de un guardia de
tráfico, imitar gestos y adivinar qué
había modificado tras un momento en
que no le veían.
4. Dibujar tres tipos de señales: Stop,
ceda el paso y prohibido el paso.
• Se han realizado actividades en las que
han participado el alumnado del centro
con mayor nivel de competencia que los
a.c.n.e.e., con el fin de que pudieran
realizar aportaciones enriquecedoras para
estos alumnos. En otras ha intervenido el
alumnado de infantil a los que les ha
expuesto y transmitido lo aprendido como
la explicación de señales.
• Colocación de señalización y normas de
EDUCACIÓN VIAL por todas las
dependencias del centro.
• Visita a la exposición de trabajos realizados por estos alumnos y alumnas.
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EN EL BARRIO
Salida para comprobar que habían generalizado los aprendizajes adquiridos en el
colegio, sobre la conducta solidaria, responsable y cívica sobre la circulación y el
tráfico, a las situaciones naturales de la calle. Los padres han acompañado en esta
actividad.
EN OTRO COLEGIO
Se ha colaborado con otro centro de la
localidad, el C. E. I. P. “Extremadura” de
Cáceres en la realización de un circuito de
Educación Vial, organizado por la Policía
Local de la ciudad.
Evaluación
Se ha verificado el nivel de consecución de las capacidades expresadas en los
objetivos y contenidos referentes a Educación Vial y resto de Áreas Curriculares
relacionadas con ella.
Se ha valorado el grado de colaboración de los padres y de implicación del
alumnado del centro en el respeto de la señalización al desplazarse por las dependencias
del centro y de solidaridad y respeto con los demás. Han aprendido a moverse por el
centro con más calma y cuidando de no interferir a los demás, además de aprender las
señalizaciones horizontales y verticales.
Repercusión en la Comunidad Educativa
Se ha conseguido la participación del
alumnado del colegio en las actividades que se
han relacionado anteriormente, así como
algunos padres y todo el profesorado. Se ha
difundido la experiencia a través de la web del
centro y de la revista escolar y de la
publicación de un artículo en al revista de un
sindicato docente.
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PLAN DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LOS RECREOS
Ámbito del proyecto
Con este proyecto se ha procurado concienciar, motivar y estimular a los alumnos
para que descubran valores como la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia, la
igualdad, el respeto y la no discriminación.
Se ha hecho partícipe del mismo a toda la Comunidad Educativa y ha tenido una
duración de un curso escolar.
Diseño del proyecto
Planteamiento y justificación
El profesorado del CEIP La
Hispanidad detectó que en el
periodo de recreo era el momento
en el que se producían más
problemas en la convivencia entre
el alumnado: disputas, rivalidades,
peleas… 
Por ello el Equipo Directivo
propuso al Claustro de Profesores
abordar esta situación con la colaboración de todos, ofreciéndole al alumnado una
serie de alternativas y un amplio bagaje lúdico, con el fin de favorecer la amistad y
el compañerismo y así evitar los conflictos.
Además, como en este centro se fomenta la participación de todos, se pretendía que
los alumnos/as intervinieran activamente y que fueran más responsables, con la
máxima implicación de los padres y madres y el resto de la Comunidad Educativa.
Junto a la planificación de objetivos y actividades para mejorar la convivencia en los
recreos, que ha sido el eje vertebrador de la educación en valores del centro, se
programaron también los siguientes talleres:
• Semana de la Paz.
• Día de la Paz.
• En el recreo Leo (actividad de dinamización de la Biblioteca Escolar).
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Todas estas actividades complementan la educación en valores y el buen clima de
convivencia que se pretende conseguir en el colegio.
Objetivos
• Fomentar en los alumnos/as actitudes de ayuda, colaboración y tolerancia.
• Aprender a resolver conflictos a través de la mediación.
• Potenciar las habilidades sociales en los alumnos/as del 3er ciclo de Educación
Primaria para poder conseguir el objetivo anterior.
• Participar en las actividades en grupo respetando a las personas, las normas, los
materiales y los espacios. 
• Despertar la imaginación.
• Fomentar el espíritu de cooperación y
equipo.
• Iniciarse en la práctica de juegos
tradicionales.
• Aceptar los juegos tradicionales de otras
culturas.
• Implicarse en el cultivo del huerto.
• Conocer el desarrollo de las plantas del
huerto.
• Ofrecer alternativas para el tiempo de
ocio.
• Favorecer las relaciones familia-escuela.
• Ampliar su conocimiento de los elementos naturales de su entorno y
respetarlos.
Contenidos
• Los juegos tradicionales extremeños y de otros países (Reino Unido,
Marruecos, Méjico, China… (Educación para la igualdad entre sexos y Educación
Multicultural).
• El huerto escolar: conocimiento del desarrollo de las plantas hortícolas y su
cuidado. (Educación Ambiental).
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• El papel de mediador. (Resolución de conflictos).
• Desarrollo de actitudes de ayuda, colaboración y tolerancia (Educación para la
Paz).
• Aceptación de las diferencias para eliminar
cualquier clase de racismo, xenofobia e
intolerancia (Educación Multicultural).
• Erradicación de cualquier tipo de violencia y
resolución de conflictos (Educación para la
Paz y la No Violencia y Resolución de
Conflictos).
• Desarrollo de hábitos y comportamientos
cívicos.
• Adquisición de hábitos y desarrollo de la
creatividad y la imaginación (Educación en el
fomento de la lectura).
• Búsqueda de información en libros, revistas,
manuales… (Fomento de la lectura) y a través
de las nuevas tecnologías (visualización de
vídeos, Internet…).
Plan de trabajo
Para poder establecer el plan de trabajo a realizar en el presente curso, a finales del
curso 2006/2007 se llevó a cabo una evaluación inicial para tener clara la situación de
partida que ha facilitado valorar los resultados en el momento de la evaluación final.
También se determinó de qué espacios y recursos disponía el centro y cuál era la
percepción del profesorado y del alumnado con respecto al desarrollo de los recreos.
El Documento 1, refleja los cuestionarios utilizados para evaluar la situación inicial.
Una vez obtenidos los datos de los mismos se comienza a trabajar para modificar la
organización de los recreos a través de la creación del papel de responsables.
DOCUMENTO 1
Cuestionario para alumnos/as:
• ¿A qué sueles jugar cuando sales al recreo?
• ¿Te aburres con frecuencia en el patio?
Libreta de anotaciones
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• ¿Con quién juegas en la hora del recreo?
• ¿Qué te gustaría que hubiera en el patio para poder jugar?
• ¿Te has peleado alguna vez en el recreo? ¿Cuál fue el motivo?
• ¿Qué te parece la idea de que existan alumnos/as responsables que ayuden a los
maestros en la vigilancia del patio?
Cuestionario para los maestros/as:
• ¿Qué situaciones violentas has presenciado en el patio? ¿De qué curso eran los
alumnos/as implicados?
• ¿Qué crees que se puede hacer para disminuir los conflictos durante el recreo?
• ¿Qué te parece la idea de que existan alumnos/as responsables que ayuden a los
maestros en la vigilancia del patio? ¿Qué misión encargarías tú a estos
alumnos/as?
El planteamiento es el siguiente:
Como el objetivo es implicar activamente a los alumnos/as en la buena
convivencia del colegio, sobre todo en el momento del recreo, se quiere que un grupo
de alumnos/as ayude, no supla, al profesorado que cuida en ese momento el patio.
Características que debería tener esta organización según acordaron 
los profesores y el alumnado del tercer ciclo de Primaria
1. Se desarrollará en el horario de recreo siendo los ayudantes alumnos/as de los
diferentes cursos.
2. Los alumnos/as ayudantes de los maestros/as velarán por la buena
convivencia en el recreo mediante la observación-mediación-diálogo, en
aquellos momentos en que la convivencia se altera.
3. Todo lo que observen de negativo intentarán solucionarlo únicamente mediante el
diálogo. Si no se soluciona rápidamente se comunicará al profesorado de
vigilancia del patio para que éste intervenga.
4. Los alumnos/as ayudantes también se encargarán de acompañar a dirección a
los alumnos/as que se lesionen para ser curados, después de avisar al maestro/a
de vigilancia.
5. Siempre estarán a disposición de lo que digan los maestros/as que cuidan el patio.
6. Cualquier aspecto que ocurra en el patio, que les llame la atención, lo
comunicarán al maestro/a que está en el patio. 
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7. Los vigilantes llevarán un peto de color para que puedan ser identificados por
todos los demás. Se lo pondrán al bajar al patio (habrá uno en cada clase) y lo
colgarán a la subida.
8. Su ayuda será semanal. 
9. Si su labor no fuera positiva, el tutor/a o jefe de estudios lo podrá cambiar por
otro alumno/a, después de darles una oportunidad de rectificación.
10. Los alumnos/as que intervengan en este programa con plena satisfacción y
eficacia recibirán al final de la semana y del curso una mención honorífica.
11. Estos alumnos/as serán respetados por todos los demás compañeros/as y habrá
sanciones para aquellos que los amenacen, insulten…
12. En el patio de 1er ciclo y 3º habrá un encargado/a de 2º y otro de 3º. En el patio
de 4º y 3er ciclo habrá un encargado/a de cada curso.
13. Los alumnos/as vigilantes del patio del ciclo de Educación Infantil serán
alumnos/as de 1º de Educación Primaria.
14. En caso de conflicto el alumno/as implicados rellenarán el protocolo de
actuación urgente para determinar las causas. (Documento 2).
15. Este programa será debidamente explicado al alumnado en tutorías.
DOCUMENTO 2
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN URGENTE
ALUMNO/A................................................................................................................................................
CLASE..........................................................................................................................................................
FECHA........................................................................................................................................................
HORA...........................................................................................................................................................
1. ¿Qué ha pasado? (Qué, cómo, cuándo y con quién ha pasado, sin valoraciones
críticas).....................................................................................................................................................
2. ¿Por qué has actuado así? Causas de tu actuación...................................................................
3. ¿Cómo te has sentido? ......................................................................................................................
4. ¿Cómo crees que se han sentido los demás?............................................................................
5. ¿Qué consecuencias han tenido tus actos? ..............................................................................
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6. ¿De qué otra manera podrías haber actuado?.........................................................................
7. ¿Puedes hacer alguna cosa para compensar lo que has hecho y evitar que vuelva a
pasar? .....................................................................................................................................................
Ante esta situación me comprometo a:................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
FIRMA DEL ALUMNO.
Actividades
Juegos tradicionales
Los alumnos/as les han pedido información a sus padres/madres/abuelos/abuelas
sobre los juegos a los que ellos/as jugaban en su infancia, para esto nos hemos ayudado
de un cuestionario. Los alumnos/as explicaron a los demás cuál es el juego que traían y
cómo se jugaba (aportaban en algunos casos el material que el juego necesitaba). A la
hora del recreo se invitó a todos los niños/as a bajar el material y jugar a ese juego.
Además hemos realizado un fichero de juegos tradicionales. Incluso los
padres/madres nos han visitado para enseñarnos a jugar.
El Documento 3 es la ficha para la recogida de datos sobre juegos tradicionales.
DOCUMENTO 3
FICHA DE RECOGIDA DE JUEGOS TRADICIONALES
Nombre del juego:...................................................................................................................................
¿Quién te lo ha contado?......................................................................................................................
¿Dónde se jugaba este juego?.................................................................................................................
¿Cuántas personas participaban?........................................................................................................
¿Se necesitaba material? ¿Cuál?........................................................................................................
Explica en qué consiste el juego, con sus reglas..............................................................................
¿Qué curiosidades te han contado sobre este juego?....................................................................
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Juegos del mundo
Se recopilaron juegos del libro “Juegos del Mundo” que se distribuyó el curso
pasado por cada una de las aulas. También se invitó a los padres/madres de alumnos/as
extranjeros para que mostraran juegos típicos de sus países, así como a los maestros/as
nativos/as que trabajan en nuestro centro.
Huerto escolar
Las actividades que se han realizado para iniciar el cultivo en un huerto han sido:
• Acotar la zona decidida para situar el huerto.
• Cavar la tierra del huerto.
• Preparar los semilleros.
• Plantar las semillas e indicar con carteles de
qué son.
• Regarlas.
• Trasplantar los plantones a la tierra del huerto.
• Quitar malezas, malas hierbas…
• ¡Recolectar los frutos!
Metodología
En todas las actividades de este proyecto los
alumnos-as han sido agentes activos. En cuanto a la
actividad del huerto el alumnado ha sido el
encargado de todos los trabajos que implica el
cuidado de las plantas así como plasmar los
acontecimientos en fichas de seguimiento. Se han
distribuido en pequeños grupos para un mejor
funcionamiento de todas las actividades.
Este proyecto se ha planteado para todo el curso
escolar 2007/2008.
Las actividades se han llevado a cabo en el período de recreo que tiene una duración
de media hora (12:00-12:30). No obstante, la preparación de juegos, materiales, las
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actividades del huerto… y el tratamiento de todos los contenidos mencionados se han
trabajado con los alumnos/as en cada una de las áreas curriculares, de manera que se ha
dado un enfoque transversal.
La programación y preparación de actividades, por parte del profesorado se diseñaba
en la comisión de convivencia y se concretaba en reuniones de Equipos de Ciclo
quincenalmente.
Evaluación de la actividad
Los alumnos/as ayudantes han tenido reuniones periódicas con sus tutores/as y Jefa
de Estudios para ir evaluando la trayectoria del plan de actuación, su participación, sus
dificultades… y así ir modificando aquello que no funcionaba o añadiendo nuevas
sugerencias.
Además se ha evaluado trimestralmente,
tanto alumnado (en asambleas y mediante
cuestionarios) como profesorado, para ver
cómo se iba desarrollando este plan: qué
aspectos había que cambiar, qué es lo que
funcionaba, qué otras posibilidades
podemos introducir…
Al finalizar cada trimestre se ha
valorado la opinión del alumnado, del profesorado y de los padres/madres con respecto
a las actividades con el fin de seguir en la misma dirección si los resultados son
positivos o, por el contrario, cambiar las directrices en el siguiente trimestre. Además se
ha analizado si ha disminuido la conflictividad a través de registros de faltas a las
normas de convivencia.
Cada colectivo planteará propuestas de mejora para el siguiente trimestre.
La evaluación final se hará desde tres perspectivas:
• Desde la perspectiva del alumnado.
• Desde la perspectiva del profesorado.
• Desde la perspectiva del resto de la comunidad educativa (fundamentalmente
padres/madres).
Y, para ello, se pasaron cuestionarios que han permitido conocer si se han
conseguido los objetivos propuestos en el inicio del proyecto. 
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De estos cuestionarios también se desprende si las actividades se han adecuado a los
alumnos/as, si han estado motivados en su preparación y realización, la participación de
los padres/madres…
Los problemas que surgieron han sido:
• Se ha tenido que explicar varias veces en
las tutorías las funciones del mediador/a.
Han tardado en entenderlo y a veces no
actuaban imparcialmente sino por amistad.
• Los profesores/as, al principio, olvidaban
anotar en el cuadrante los alumnos/as
anotados en la libreta del responsable.
• Los responsables, a veces, se olvidaban de
que lo eran, dejaban la libreta y se ponían a
jugar.
Una vez recopilada la información vertida en los cuestionarios y analizadas las
situaciones surgidas en los recreos se ha concluido que la experiencia ha sido muy
positiva ya que han disminuido considerablemente los conflictos y hemos podido
disfrutar todos en el recreo, y además estas buenas relaciones se han generalizado a
otros momentos de la vida escolar.
Semana de La Paz
Durante toda la semana se determinó realizar en el patio en hora de recreo juegos
cooperativos dirigidos por diferentes profesores/as. Fue organizado por la comisión de
Convivencia del Proyecto proponiendo diversos juegos cada día: Palomitas pegadizas,
Abrazos musicales, Saludos por la paz, la telaraña de la paz... (Ver Anexo).
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El Día de La Paz
Durante todo el día se trabajaron
contenidos en las diferentes áreas teniendo
como lema PAZ. Esto nos ayudó a no olvidar
que la paz se construye en cada momento
ayudando a los demás, compartiendo, no
discutiendo ni peleándonos, escuchando,
respetando y comprendiendo a los otros/as,
y que la paz empieza en nosotros mismos/as.
• Comenzamos con cuentos y poesías que algunas maestras del Proyecto de
Biblioteca habían preparado.
• A las 11:00 llegaron los alumnos/as y maestros/as del CEIP “Cervantes” que
leyeron un manifiesto y nos hicieron entrega de una pancarta, de modo que nos
recuerde que todos los días hemos de fomentar la paz. Antes de despedirse, los
niños/as de Educación Infantil cantaron el Himno de la Alegría.
• Poco después los alumnos/as de
Educación Infantil fueron a las
clases de 1º y 2º de Educación
Primaria para dar Abrazos
Gratis. Y en el patio esperaron a
los niños/as de los demás cursos
para darles unos cuantos
“achuchones”. Luego subieron a
la sala de profesores y siguieron
repartiendo besos y abrazotes. 
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• Tras pasar el recreo divirtiéndose en los juegos
por la paz, todos los maestros/as y alumnos/as
del centro nos reunimos en la pista para
participar en un pequeño acto. Allí se compuso
un mural con el lema: “Todos somos hijos de la
Tierra”. Cada curso aportó un dibujo de un
niño/a de una raza acompañado de poesías,
narraciones..., tanto en inglés como en español. 
• Después cantamos “Nadie se quede atrás”. Por
último, se hizo entrega
de un diploma de
“Buena Convivencia”
a los cursos de
Educación Infantil y 1º
de Educación Primaria
por cooperar para que
los recreos sean
momentos sin peleas
ni discusiones.
EN EL RECREO LEO
Uno de los objetivos del Proyecto de Biblioteca del centro, es fomentar el hábito
lector, y con esta actividad hemos pretendido animar a los niños y niñas a acercarse a
los libros.
Durante la semana cultural se crearon espacios en el patio para la lectura. La hora
del recreo, también es un buen momento para leer y ojear un libro. Y si lo compartimos
con los amigos y amigas mucho mejor. 
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Las maestras del equipo de biblioteca,
se encargaron de estar en los recreos
leyendo cuentos con los niños. Así, todos
juntos, desplegamos solapas, con La
gallinita roja, para al final comprobar que
ninguno de los amigos/as de la granja
querían ayudarla a hacer el pan, y nos
reímos un montón con el topo que
intentaba averiguar Quién se había hecho
“aquello” en su cabeza.
Los más mayores, lectores ya en
marcha, disfrutaron también escuchando
cuentos leídos por las maestras, y
recreándose en las imágenes sugerentes de
Cuando mi gato era pequeño o El robot
que tenía miedo de los niños. Éstos son
algunos ejemplos de historias y
personajes, con los que hemos compartido
esos ratitos, pues ha habido muchos más.
Los recreos se convirtieron durante
esta semana, a la sombra de los árboles, en
un tiempo y un espacio lleno de magia e
ilusión por tocar, ver, leer, y disfrutar con
los libros.
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Todos los momentos del “cole” son educativos: Comedor y Actividades Formativas
Complementarias.
COMEDOR
Objetivos
Un comedor escolar es un comedor educativo, por lo tanto, hemos pretendido que en
él los niños y niñas:
a) Aprendan a comer de todo.
b) Identifiquen diferentes alimentos.
c) Aprendan qué les aporta una alimentación saludable.
d) Descubran alimentos poco habituales para ellos/as.
e) Aprendan a comportarse en la mesa. (No levantarse, pedir las cosas por favor, no
hablar a gritos, no pelearse con otros/as, ni arrojarse alimentos...).
f) Sean autónomos a la hora de comer.
g) Adquieran hábitos de higiene personal (lavarse las manos antes de comer, lavarse
los dientes después de comer...).
h) Guarden la fila hasta llegar al comedor.
i) Obedezcan a las monitoras.
Las acciones de organización que se emprendieron por parte del Equipo Directivo
fueron:
• Determinar que era necesario que existieran unas normas claras.
• Responsabilizar a cada una las cuidadoras de un grupo de niños/as, ya que
anteriormente las tres monitoras se ocupaban de todos/as y el descontrol era
mayor.
• Se colocó a cada alumno/a en un sitio determinado con el cartel de su nombre en la
silla, al igual que se hizo con el perchero para colocar su bolsa de aseo y abrigo.
• Organizar las actividades de después del comedor (de 15:00 a 16:00 horas y hasta
las AFC). Se les entregó un cuadrante con las actividades, el espacio en que debían
estar y se les dotó de recursos como juegos educativos de mesa y de patio,
películas didácticas...
• Se elaboraron, en colaboración con las cuidadoras y alumnado del tercer ciclo de
Primaria unas normas de comportamiento e higiene para el alumnado sobre el
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lavado de manos y dientes y la actitud en la mesa, respeto a las monitoras y
compañeros/as.
• Se realizaron carteles que se expusieron en el comedor.
La evaluación del funcionamiento
se realizó quincenalmente mediante
reuniones mantenidas entre las
monitoras y el Equipo Directivo, se
reflexionaba sobre lo que no
funcionaba y se hacían propuesta de
mejora. La realidad es que se ha visto
mejorado considerablemente el
funcionamiento del comedor y el
comportamiento del alumnado.
Para reforzar al alumnado que
cumplía las normas se les premiaba
con el elogio verbal, se les concedía
responsabilidades en el comedor o
recibían un diploma, según la edad.
En la pared se colgó un cuadrante de
registro de los comportamientos.
Se mantuvieron reuniones con los
padres/madres de los alumnos/as
usuarios del comedor para informarles
de las normas (que se les entregaron
por escrito) y actuaciones realizadas
para mejorar el servicio.
Aunque para algunos, al principio, el cambio que ha tenido lugar en el centro no fue
bien visto por estar acostumbrados a la ausencia de normas, pronto han sabido valorar
cómo todo ello está repercutiendo en la educación de sus hijos/as.
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS
Siguiendo la misma línea de todo el proyecto de convivencia se generalizaron las
actuaciones en las Actividades Formativas Complementarias que se imparten en el
centro. Para hacer partícipes a los monitores/as de dichas actividades de los acuerdos
tomados en la comisión de convivencia la maestra coordinadora de las actividades
mantenía reuniones quincenales con los mismos/as.
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LA REVISTA ESCOLAR
En la revista escolar, de tirada anual, se recogen
todas las actividades que se realizan en el centro y
permite establecer la comunicación entre todos los
miembros de la comunidad.
Sistema de modificación de conductas
Objetivo
Potenciar el desarrollo de conductas que posibiliten
una actitud más adecuada ante las tareas escolares,
evitando las conductas disruptivas y por tanto llegando
a conseguir un mejor rendimiento escolar más ajustado
con sus capacidades intelectuales.
TÉCNICA DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
Este programa combina la técnica de refuerzo
positivo (los alumnos/as que han conseguido
felicitadores verdes obtienen refuerzos al asumir
responsabilidades y premios que son muy motivadores
para todos/as) con una técnica de refuerzo negativo
(se le entrega un felicitador amarillo si incumple una
norma o uno rojo si es reincidente). 
Se establece un número de felicitadores rojos que
no deben superar en el periodo establecido. Al
principio será una semana para luego ampliar el tiempo
a dos semanas. Dichos felicitadores son pegados en
una cartilla. Los alumnos/as que han conseguido todos
los felicitadores verdes serán los destacados/as de la
semana y llevarán un distintivo durante la jornada
escolar. Esto les permite asumir responsabilidades
como reparto de material, cuidado de las plantas, hacer
recados… Los premios son de gran grupo como una
sesión en la Pizarra Digital Interactiva, o realización de
juegos de patio o una salida escolar prevista…
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Las conductas a conseguir son:
a) Cuando suena el timbre me pongo en fila y espero en silencio.
b) Levanto la mano para hablar.
c) Estoy bien sentado/a y miro hacia delante.
d) En clase no hago payasadas ni molesto a los compañeros/as.
Cada alumno/a posee una cartilla de felicitadores que debe conservar.
En la clase expuesta en lugar visible estarán escritas las normas establecidas y
encima de la mesa del profesor/a estará la misma ficha que tienen los alumnos/as pero
en tamaño A3 para que todos los profesores/as anoten los felicitadores de los niños/as.
En cada norma el profesor/a anotará el nombre del niño/a y el color del felicitador para
llevar el control de las conductas.
Cada día, al inicio de la actividad escolar, comenzaremos con una puesta en común
que tratará de analizar el clima del aula. Para ello, el profesor/a hará que el alumno/a
que le toque recibir refuerzo señale uno de los alumnos/as, si los hubiese, que
transgredieron las normas. A continuación se le invita al autor/a a recordar su conducta
o conductas problema (si hay varias) y se le vuelve a insistir en todo aquello que le
dijimos en el momento de darle el felicitador. Es muy importante aprovechar este
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momento para dispensar refuerzos sociales (elogios verbales, contacto visual, etc.) y dar
“feedback” de comportamiento (información sobre su estado y progreso respecto a las
normas de clase) a todos los alumnos/as que mantienen intacto el número total de
felicitadores verdes.
Si tiene dos felicitadores rojos, bien directos o por acumulación de amarillos, ese
alumno/a además de no colaborar, le será aplicado “tiempo fuera” de reforzamiento
positivo. Esto es, se sentará en una silla o pupitre, en el caso de los mayores ”alejada”
del resto del grupo de la clase durante algunos minutos. En el primer ciclo le
llamaremos “silla de pensar” y en el segundo ciclo “rincón de reflexión”. Es más
efectivo no alargar excesivamente el periodo de “tiempo fuera” y, si fuese necesario,
repetir la aplicación cuando proceda. Debemos ser cautos en la aplicación de cualquier
castigo para evitar que, efectos colaterales indeseados, dominen la experiencia
educativa de cualquier alumno/a, 5 ó 10 minutos, según la repercusión de la conducta
objeto de control, serían suficiente. A veces, basta con 1 ó 2 minutos. 
Si al alumno/a le falta sólo un felicitador rojo para no conseguir el premio, durante
el recreo permanecerá sentado cerca del profesor/a.
Si obtiene todos los felicitadores rojos no será merecedor del premio de la semana.
Hay que ser estrictos en al aplicación de la
norma y no darle más oportunidades para que
entienda la consecuencia de su acción. Mientras los
demás compañeros/a disfrutan del premio él estará
realizando tareas lectivas sobre las distintas áreas.
Se llevará a cabo un seguimiento diario de las
conductas a modificar, en todas las áreas
impartidas.
Al final del trimestre serán entregadas a las
familias para su valoración.
Mediante el registro de las cartillas de
felicitadores el tutor/a y el propio alumno/a
comprobarán la consecución de las conductas
modificadas.
Se elaborará un cuadernillo acumulativo de todas las cartillas de felicitadores que
con el título de “Así me comporto” se llevará a casa al final de cada trimestre junto con
el resto del material del aula trabajado para que lo vean los padres/madres.
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Se realizarán durante todo el curso escolar. Si se ha conseguido un gran éxito se
puede limitar a los trimestres deseados.
PROYECTO DE AGRUPACIONES DOCENTES: 
EL RÍO TAJO, UN RÍO QUE NOS UNE, COMUNICÁNDONOS EN INGLÉS
Proyecto concedido por el MEC con una duración de dos años, a tres centros
bilingües, concebido con el objetivo de que el alumnado de diferentes comunidades
autónomas, Extremadura, Castilla- La Mancha y Aragón compartan un mismo proyecto
común en el que aprendan a valorar y proteger el entorno natural (ecosistema río Tajo),
convivir con niños y niñas de diferentes entornos y a utilizar la lengua española e
inglesa para comunicarse.
Para dar a conocer de este proyecto a las diferentes comunidades educativas y
organismos de las comunidades autónomas implicadas en el mismo y para una amplia
difusión se ha elaborado una página web (http://cplateru.educa.aragon.es), un blog y
una revista en formato digital y en papel.
Para fomentar la convivencia entre el
alumnado de los tres centros, entre otras
destacan las siguientes actuaciones:
• Diseño y planificación de un Rincón
sobre el proyecto de agrupaciones
docentes en cada centro (en el mismo
se expondrían murales, displays,
dossieres, documentos, intercambio
de cartas...).
• Utilización del chat de alumnos/as
del bilingual project para que
expresen sus opiniones sobre los encuentros y las actividades.
• Convivencia final y exposición de los distintos trabajos realizados de los
alumnos/as participantes de los tres colegios en el Parque Nacional de Monfragüe
(Cáceres), durante una semana en el tercer trimestre del año 2009.
SEMANA CULTURAL DEL CENTRO
En el curso 2006-07 se dedicó al 50 Aniversario de la Unión Europea y en el
actual a la conservación del Planeta Tierra. Se trabaja por ciclos distintos aspectos del
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tema elegido (aproximadamente durante un mes) y explican los contenidos aprendidos
en asambleas (School Assemblies) a toda la comunidad educativa.
Las «School Assemblies» son características del sistema educativo británico. En
ellas los alumnos/as son los protagonistas de su propio aprendizaje y se convierten en
enseñantes de los demás compañeros/as del centro, esto les hace ser responsables y
respetuosos con el trabajo de los demás. Se aprende a valorar el esfuerzo por el trabajo
realizado y a escuchar con atención lo que los compañeros/as nos enseñan.
Este curso, por ser el Año Internacional de la Tierra, se ha trabajado sobre: la
importancia del agua -The water- y el consumo responsable (1er ciclo), la necesidad
del reciclaje -Recycling-, elaborando diferentes contenedores para ser usados en el
centro y un robot -Recycler- que los ayudaba (2º ciclo), el cambio climático -Climate
Change- y sus consecuencias: sequía, deshielo, destrucción de la capa de ozono... (3er
ciclo) y animales y plantas en peligro de extinción -Animals and Plants in Danger-,
colocando carteles identificativos de los animales y plantas en inglés, actividad en la
que también colaboraron las familias (Ciclo de Infantil). Este año, además, los padres y
madres han podido asistir a las asambleas para verificar los logros de aprendizaje que
sus hijos/as van consiguiendo.
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Durante esta semana, además de las
diferentes salidas, entre ellas, a la Asamblea por
la Paz, y la experiencia anteriormente reseñada,
“En el recreo Leo”, se ha realizado una
actividad de elaboración de jabón con aceite
usado, ligada al reciclaje.
El día del centro, se realiza cada año un
bocadillo solidario y un mercadillo de objetos
usados (Jumble Sale) cuyos fondos son
destinados a una ONG, potenciando en los alumnos/as la importancia de compartir con
los más necesitados y valorar lo mucho que tenemos.
8. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se efectúa a dos niveles: 
• Evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado.
Se ha realizado través de:
- La observación directa
- El análisis de sus producciones y actuaciones
- Mediante entrevistas con el tutor/a y padre/madres.
Todo lo cual intenta valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos.
• Evaluación del proyecto propiamente dicho. 
Se ha evaluado el proyecto mediante el análisis del mismo a través la reflexión del
profesorado que consideró muy positivos estos planteamientos y estableciendo
propuestas de mejora para realizar actuaciones de futuro.
9. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DEL ENTORNO
La implicación de la comunidad educativa ha ido creciendo a medida que se daban a
conocer los diferentes proyectos, al percibir la ilusión con que se llevaban a cabo por
todo el Equipo Docente y sobre todo al comprobar la positiva repercusión que ha tenido
en el alumnado.
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La creación de la AMPA ha sido un hecho muy positivo que ha sumado interés a los
proyectos.
El alumnado ha participado con entusiasmo, sintiéndose protagonista y esforzándose
por superarse, lo que ha repercutido en la mejora del rendimiento escolar.
Colaboraciones destacadas:
AMPA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Director General de Personal Docente.
Delegación Provincial de Cáceres Director General de Calidad y Equidad 
Inspector del centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Educativa.
Alcaldesa de Cáceres.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ayuntamiento de Cáceres.
Consejera de Educación visitando Subdelegado del Gobierno, otorgándonos
el centro para interesarse por los diferentes un premio por nuestro proyecto de 
proyectos, concediendo obras de mejora.  . . . . . . . . .educación en valores el día de la Constitución.
Canal Extremadura.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Localia televisión
Periódico Extremadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Región Digital
10. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS
Los resultados han sido muy satisfactorios, como se ha podido comprobar en el
aumento de la matrícula del centro (triplicándose en los niveles inferiores) al ser elegido
por las familias como un centro que ofrece calidad, fruto de un trabajo difícil y de
mucho esfuerzo puesto que ha supuesto quitar la etiqueta negativa que acompañaba al
centro.
Destacamos la implicación y activa colaboración de las familias en las diferentes
actividades del alumnado del centro.
Para la difusión de los cambios realizados han sido de gran ayuda los distintos
medios de comunicación locales y de nuestra comunidad autónoma (prensa, radio,
televisión...)
Han sido diversos los premios y subvenciones que se nos han concedido, por los
diferentes proyectos en los que estamos inmersos. Hemos recibido felicitaciones y
apoyo de los diferentes organismos educativos reconociendo el esfuerzo que
estamos realizando para mejorar el centro, al observar los cambios tan notables
que se están produciendo en el mismo en los diferentes ámbitos.
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11. PROYECTOS DE ACTUACIÓN PARA EL FUTURO
Tras las distintas evaluaciones realizadas por las comisiones de trabajo, pretendemos
continuar con todos los proyectos que estamos realizando ya que nuestra finalidad es
seguir mejorando porque lo que queremos es educar a nuestros alumnos-as para la vida,
cada curso tenemos que avanzar y adaptarnos a las necesidades del momento.
El profesorado tiene previsto para el próximo curso seguir con estos proyectos y
además formarse fundamentalmente en Habilidades Sociales y resolución de
conflictos para mejorar los programas de intervención individual y grupal. Nos
proponemos conocer las experiencias de otros centros sobre convivencia.
Respecto al alumnado quisiéramos aumentar su implicación en la organización y
funcionamiento del centro para potenciar su sentido de pertenencia a la comunidad y su
participación responsable.
Seguir implicando a la familia en la vida escolar y contar con su gran apoyo.
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12. ANEXO: APRENDER A CONVIVIR
C.E.I.P. bilingüe “LA HISPANIDAD”
Bilingual school
CÁCERES
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JUEGOS PARA LA PAZ
SEMANA DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2008
PROYECTO “PLAN PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 
EN LOS RECREOS”
LUNES 28 DE ENERO
ABRAZOS MUSICALES. Juego para Educación Infantil y Educación Primaria
Material: Música. Consigna: Que no se quede ningún participante sin ser abrazado.
Desarrollo: Suena la música y los participantes danzan por el espacio. Cuando la
música se detiene, cada persona abraza a otra. La música continúa y los participantes
vuelven a bailar. La siguiente vez que la música se detiene se abrazan tres personas. El
abrazo se va haciendo cada vez mayor, hasta llegar a un gran abrazo final.
FORMAR GRUPOS. Juego para E. I. y E. P.
Material: Sombras de animales.
Desarrollo: Se reparten los papeles a los
niños/as y cuando el maestro/a lo indica
miran su papel e imitan el sonido (o el
movimiento para los mayores) del animal
que les ha tocado. Cada uno busca agruparse
con otros/as de su igual representación o
sonido. Para E. I. se pueden poner unos aros
y que se vayan metiendo en ellos según los
sonidos de los animales.
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MARTES 29 DE ENERO
LOBO Y CORDEROS. Juego para E. I.
Material: Aros. Desarrollo: El maestro/a elige a uno/a que se convierte en el lobo y
tiene que perseguir a los corderos. Los corderos corren y se salvan al meterse en los
aros.
SALUDOS POR LA PAZ. Juego para E. I. y E. P.
Material: Música. Desarrollo: Se delimita un espacio en el patio (puede ser con
cuerdas). Suena la música, todos se mueven y cuando se para se quedan quietos y tienen
que saludar a algún compañero/a dándole la mano y diciéndole PAZ. Así se salvan,
vuelve a sonar la música y otra vez se repite.
LA TELARAÑA DE LA PAZ. Juego para E. P.
Material: Madeja de lana. Desarrollo: Los participantes se colocan de pie formando
un círculo y se le entrega a uno de ellos la madeja y éste tiene que decir su nombre y
algo que podemos hacer para fomentar la paz. La acción se repite hasta que todos/as los
participantes queden enlazados en una especie de telaraña. Una vez que se ha acabado
el último/a se la envía a quien se la mandó diciendo una palabra que le guste
(relacionada con la paz).
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PALOMITAS PEGADIZAS. Juego para E. P.
Desarrollo: Todos los participantes se convierten en palomitas de maíz que se
encuentran dentro de una sartén. A medida que se va calentando, se van dando pequeños
saltos. A los pocos segundos todos saltan sin parar con los brazos pegados al cuerpo.
Cada palomita salta a su aire pero si en el salto se “pega” con otra, se agarran y deben
seguir saltando juntas. Se consigue que todo el grupo salte a la vez.
MIÉRCOLES 30 DE ENERO
EL DRAGÓN. Juego para E. I.
Material: Pañuelos o lazos que hagan de cola. Desarrollo: Se divide al grupo en
subgrupos de 6-7 personas. Cada subgrupo se coloca en fila agarrándose por la cintura.
La primera persona hará de cabeza del dragón y la última de cola, llevando un pañuelo
colgado en la cintura. La cabeza intentará coger las colas de los demás dragones. Y la
cola ayudada por todo el grupo, intentará no ser cogida. Cuando una cola es cogida (se
consigue el pañuelo), el dragón a la que pertenece se unirá al que lo ha cogido,
formándose así un dragón más largo. El juego termina cuando todo el grupo forma un
único dragón.
A LA RUEDA DEL TÍO CHURUMBEL. Juego para E. I.
Desarrollo: Todos los participantes harán un corro y cogidos de la mano irán
cantando la siguiente canción:
“A la rueda del tío Churumbel
pasa un carro lleno de miel
pan duro, higo maduro
que se ponga «tal niño» de culo.”
Al llegar al último verso se dice el
nombre de un niño/a y éste/a tendrá que
hacer lo que dice la canción, es decir,
ponerse de culo y deberá continuar así en
el corro hasta que todos/as estén puestos
de espalda. 
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EN LA SEMANA DE LA PAZ. Juego para E. P.
Desarrollo: “Todo el mundo en la semana de la paz se tiene que divertir, todo lo que
yo haga lo tenéis que repetir… a saltar, a saltar, todo el mundo a saltar, a saltar, todo…”
Todos los jugadores repiten y ejecutan una y otra vez la acción nombrada. Las
acciones a realizar pueden ser bailar, abrazar, girar, reír, andar del revés, aplaudir, a la
pata coja, andar en cuclillas…
AYUDA A TUS AMIGOS. Juego para E. P.
Material: Una bolsita de arroz. Desarrollo: Cada participante dispone de una
bolsita que coloca sobre su cabeza y debe mantener en equilibrio. Todos/as se desplazan
haciendo diferentes movimientos. Si la bolsita cae queda congelado y, entonces, otro
niño/a debe recoger la bolsa ayudando a su amigo/a a descongelarse y seguir jugando.
Si se agacha a coger la bolsita y se le cae la suya también queda congelado.
JUEVES 31 DE ENERO
EN LA SEMANA DE LA PAZ. Juego para E. I.
“Todo el mundo en la semana de la paz se tiene que divertir, todo lo que yo haga lo
tenéis que repetir… a saltar, a saltar, todo el mundo a saltar, a saltar, todo…”
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Todos los jugadores/as repiten y ejecutan una y otra vez la acción nombrada. Las
acciones a realizar pueden ser bailar, abrazar, girar, reír, andar del revés, aplaudir, a la
pata coja, andar en cuclillas…
CANCIÓN DEL BUGGY-BUGGY. Juego para E.I.
En círculo todos/as mirando hacia la derecha comienzan a entonar y bailar la
canción: “Hey, buggy-buggy, hey (avanzan y suben los brazos) Hey, buggy-buggy, hey
(igual, hacia la izquierda) con el dedo adentro, con el dedo afuera, con el dedo adentro,
lo hacemos girar. Bailando el buggy-buggy, media vuelta ya (dando una vuelta todo el
cuerpo) y ahora damos palmadas, hey”. Continúa el baile sustituyendo el dedo por otras
partes del cuerpo: codo, hombro, cabeza, lengua, culete...
BUSCANDO A ALGUIEN… Juego para E. P
Material: Papel y bolígrafo para cada uno. Buscar a alguien que… «Haya nacido en
el mismo mes que tú», «su nombre o apellido empiece con la misma letra que tu
nombre o apellido», «tenga los ojos azules», «que calce el mismo número de pie que
tú…».
SALVARSE. Juego para E. P.
Consignas de partida: “Te pillan con solo tocarte. Si te pillan no puedes volver a
pillar al cazador inmediatamente, no vale devolver el toque”. Desarrollo: El maestro/a
elige un cazador. Cuando el cazador pilla a alguien éste se convierte en cazador.
Variantes: En lugar de salvarse por parejas: parejas mixtas, tríos, parejas en brazos o a
caballo, tendidos en el suelo.
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ANTES DE ACABAR EL RECREO DEL JUEVES, SE DECIDE CON LOS
NIÑOS/AS QUÉ JUEGOS, DE ENTRE TODOS LOS QUE HEMOS HECHO
DURANTE LA SEMANA, SE HARÁN EL VIERNES
VIERNES 1 DE FEBRERO
Se repiten los juegos que más les hayan gustado a los niños/as, que se votaron el
jueves antes de acabar el recreo.
SÉ CAPAZ, EMPRENDETrabaja tus capacidades y prepárate para el futuro
I.E.S. “Torrente Ballester”
Miajadas (Cáceres)
D.ª Olga Hoyas Pablos
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1. INTRODUCCIÓN
La Carta de los Derechos Humanos, recoge en su art. 26 “toda persona tiene
derecho a la educación. Esta educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales”.
Me he permitido iniciar el documento con esta cita porque encierra la filosofía que
me ha empujado a poner en marcha este proyecto. Todas las personas tienen derecho a
la educación, a una educación de calidad que les permita un correcto desarrollo personal
y les ayude a formarse como ciudadanos. Todos debemos tener las mismas
oportunidades y gozar de los mismos derechos y obligaciones independientemente de
que vivamos en un medio rural o urbano, en Extremadura o en cualquier otra
comunidad de España o de Europa. 
Durante demasiados años esta premisa de igualdad no se ha cumplido, pertenecer a
un pequeño núcleo rural extremeño suponía no contar con las mismas oportunidades
que una persona nacida en una gran urbe. Siendo esta desigualdad en educación una de
las causas de las diferencias que posteriormente aparecían en otros ámbitos de la vida,
sociales, culturales y por supuesto económicos.
Con este proyecto pretendo poner mi granito de arena para frenar esas diferencias y
contribuir al desarrollo de esa igualdad real que se pretende impulsar desde la
administración educativa.
La filosofía básica de la que parte el proyecto es contribuir a que, todos los alumnos
comiencen la ESO con las mismas garantías de éxito, independientemente de su
origen o condición social. Se pretende que aquellos niños que viven en poblaciones
pequeñas, que no superan los 1.000 habitantes, y deben desplazarse a una mayor para
cursar los estudios de Secundaria, este cambio no les suponga ninguna alteración en sus
conductas y hábitos, no les suponga ningún trauma el tener que realizar este
desplazamiento, este cambio de escenario, que no influya ni en su comportamiento ni en
su rendimiento.
La pretensión de este proyecto es intentar que todos se sientan familiarizados con el
nuevo espacio escolar donde pasarán los próximos años de su vida, siendo esta etapa
fundamental tanto para el desarrollo emocional como para el académico y profesional.
Como soporte e hilo conductor del proyecto he utilizado una temática que también
garantizará al alumno un desarrollo futuro mucho más completo y enriquecedor. He
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elegido la cultura emprendedora, para ello recordemos la definición que el DRAE
hace de emprendedor y de empresa, términos básicos con los que trabajaré:
Emprendedor: “Que tiene iniciativa y decisión para emprender acciones que
entrañan dificultad o que resultan arriesgadas”.
Empresa: “Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión
y esfuerzo”.
Al leer estas definiciones vemos reflejados en ellas a la mayoría de los alumnos que
pueblan las aulas extremeñas. Son personas ilusionadas, que diariamente acometen con
entusiasmo la empresa de aprender, con sus dificultades y su riesgo, pero con tenacidad
y esfuerzo mirando siempre al futuro.
Debemos potenciar esas características emprendedoras, esas potencialidades en
nuestros jóvenes, ya que son la base del futuro de nuestra sociedad, y necesitamos a
gente comprometida con su tierra que se implique en su desarrollo y que se implique en
iniciativas públicas o privadas, en negocios o asociaciones, personas con iniciativas e
inquietudes, en definitiva, que sean dinamizadores de la nueva Extremadura. 
2. FUNDAMENTOS
El proyecto está basado y documentado, amparado en una serie de aspectos que van
de lo general a lo particular, partiendo del marco legislativo, integrándose en el
contexto, teniendo en cuenta la etapa de desarrollo de los alumnos y aplicando los
métodos educativos adecuados a su edad, todo ello sin olvidar el carácter
epistemológico del mismo, en definitiva partimos de lo abstracto y genérico para llegar
a lo más cercano al alumno.
2.1. ASPECTOS LEGALES
Las nuevas líneas de la política educativa van encaminadas hacia una educación
cada vez más integral, basada en una formación no solo académica sino personal y
ciudadana que consiga al final de las etapas educativas personas formadas e integradas
en la sociedad, con capacidad de enfrentarse al futuro.
La importancia de la cultura emprendedora, entendiendo como emprendedora
aquella persona que asume el riesgo de afrontar algo nuevo, está presente en toda la
legislación educativa, ya no solo en asignaturas concretas de la etapa preuniversitaria
sino en la filosofía desarrollada en la ley de educación. Así, la Ley Orgánica de
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Educación (2/2006 de 3 de mayo) LOE, en su preámbulo recoge las propuestas
enunciadas por la Unión Europea y la UNESCO en materia educativa y en concreto la
referente a la cultura emprendedora “...Se ha marcado el objetivo de abrir estos
sistemas al mundo exterior, lo que exige reforzar los lazos con la vida laboral, con la
investigación y con la sociedad en general, desarrollar el espíritu emprendedor,
mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, aumentar la movilidad y los
intercambios y reforzar la cooperación europea”.
Al mismo tiempo, en sus fines, recogidos en el artículo 2, en el apartado f, indica
que una de las finalidades que debe perseguir el sistema educativo es “el desarrollo de
la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus
aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa
personal y el espíritu emprendedor”.
En Extremadura, las autoridades educativas han tomado conciencia de la
importancia del espíritu emprendedor y han desarrollado una nueva asignatura:
Empresa Joven Europea, que recoge en su filosofía y en sus contenidos todo un
manual para futuros empresarios. Este proyecto puede enmarcarse como la antesala de
esta asignatura, ya que tanto en el tiempo como en el espacio se desarrolla en etapas
anteriores.
2.2. ASPECTOS SOCIALES
El centro desde el que se ha desarrollado el programa es el IES “Gonzalo Torrente
Ballester”. Este instituto se encuentra en la población de Miajadas, una población que
cuenta con 10.000 habitantes y cuya fuente principal de riqueza es la agricultura,
destacando el cultivo del tomate y todo lo que genera su proceso de transformación. 
Es una zona rica donde existe un alto número de contrataciones temporales durante los
meses de verano. Este aspecto influye directamente en el desarrollo de la educación de la
zona, propiciando que un gran número de alumnos trabajen en verano en estas labores.
En cuanto a la comarca, los pueblos de alrededor son pequeños con poblaciones
medias inferiores a los 1.000 habitantes y con una gran dependencia del centro
comarcal, Miajadas, tanto a nivel empresarial como administrativo.
El centro desde el que se ha desarrollado el proyecto es el IES “Gonzalo Torrente
Ballester” de Miajadas. Este centro cuenta con un total de 604 alumnos y en concreto en
primer curso de ESO el número de alumnos matriculados es de 124. Dichos alumnos
provienen no solo de Miajadas, de donde son el 55%, si no de todas las poblaciones
cercanas al centro.
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2.3. ASPECTOS PSICOLÓGICOS
Psicológicamente los alumnos se encuentran en dos grupos. Los alumnos de
Primaria que están finalizando la infancia y los alumnos de Secundaria que se
encuentran en la preadolescencia.
Para el aprendizaje de los alumnos, he tenido en cuenta las teorías cognitivas de
Piaget, que marcan los ejes de desarrollo psicológico del niño siendo Ausubel y Novak
los que las desarrollan pedagógicamente con sus teorías constructivistas, fijando cómo
aprenden los alumnos en esta etapa.
La adolescencia se caracteriza por la pretendida independencia emocional de los
padres, es lo que se llama situación de dependencia/independencia. Se establecen lazos
cada vez más estrechos con el grupo de compañeros, intentando refugiarse de forma
continua en el mismo, grupo que surge en el centro, convirtiéndose el espacio escolar en
el lugar en el que se gestan y proyectan todas sus inquietudes. 
2.4. ASPECTOS PEDAGÓGICOS
Los métodos educativos que he aplicado en el proyecto son los derivados de las
teorías constructivistas que actualmente son las que rigen en el sistema educativo,
puesto que el conductivismo, acuñado por Paulov entre otros, en estos momentos se
encuentra en un plano secundario.
Los dos teóricos que dan forma a este método constructivista son Ausubel y su
método expositivo, utilizado para el aprendizaje conceptual, y Bruner, con el método de
indagación y su aprendizaje por descubrimiento e investigación.
Estas teorías son claros ejemplos de cómo en el proceso de enseñanza aprendizaje,
se pretende que el protagonista sea el alumno.
2.5. ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS
Mi proyecto también tiene un claro carácter epistemológico, en él aparecen los
contenidos secuenciados y elaborados de forma particular para adaptarlos a las
necesidades propias del tema tratado, teniendo siempre en cuenta el resto de factores, ya
que en todo momento he pretendido que el contenido del proyecto esté adaptado a las
circunstancias particulares de los alumnos y del entorno, porque no olvidemos que la
enseñanza debe ser individualizada y personalizada en todo momento. 
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3. OBJETIVOS
Una vez enmarcado el proyecto con los fundamentos del mismo, comenzamos a
desarrollar su contenido. En primer lugar enunciamos los objetivos del proyecto.
1. Dar continuidad a la formación Primaria – ESO.
2. Reforzar las capacidades de trabajo en grupo, esfuerzo, empatía, asunción
del riesgo.
3. Iniciarse en la cultura emprendedora.
4. Identificar mecanismos para la toma de decisiones y valorar las mismas.
5. Conocer el entorno más cercano.
6. Manifestar interés por la situación y los problemas del otro.
7. Valorar positivamente la empresa y la participación en colectivos.
8. Despertar el interés por la cultura emprendedora como medio de
participación en la sociedad actual (asociaciones, empresas, organismos
públicos).
1. Dar continuidad a la formación Primaria – ESO
Es uno de los objetivos básicos del proyecto, conseguir que la transición de los
estudios primarios al instituto se haga con la mayor normalidad posible, ya que el
simple hecho de pasar de Primaria a Secundaria es un cambio académico sustancial, y
para que este salto no se vea agravado con problemas de adaptación al nuevo espacio es
fundamental que los alumnos conozcan el centro, su funcionamiento, y tengan algún
contacto previo.
2. Reforzar las capacidades de trabajo en grupo, esfuerzo, empatía, asunción del
riesgo
Para la correcta formación personal de los alumnos es necesario que desarrollen una
serie de destrezas básicas que les ayuden en un futuro a solucionar conflictos y a ser
tolerantes y comprometidos con los demás, y que propicien su integración como
personas en la sociedad.
3. Iniciarse en la cultura emprendedora
En la sociedad en que vivimos, es necesario para nuestro desarrollo contar con
personas capaces de iniciar proyectos, de emprender, tanto en el ámbito social
(asociaciones de estudiantes, culturales...) como en el económico (empresarial) y estos
alumnos son la población futura de Extremadura.
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4. Identificar mecanismos para la toma de decisiones y valorar las mismas
A través de la realización de trabajos grupales se les darán las premisas básicas para
la toma de decisiones: escuchar, informarse, sopesar… Debemos conseguir que los
alumnos sean responsables en la toma de decisiones, que tengan autonomía para decidir
sobre su futuro pero que lo hagan de forma consciente y meditada.
5. Conocer el entorno más cercano
La educación no puede estar aislada del contexto en el que se ubica, por eso es
fundamental que los alumnos conozcan su entorno y se sientan integrados en él, ya que
con el tiempo van a ser ellos los responsables de su futuro.
6. Manifestar interés por la situación y los problemas del otro
Hoy en día que tanto se habla de los problemas de convivencia en las aulas es
importante dar a los alumnos las herramientas necesarias para que sean ellos los que
puedan solventar sus problemas de forma dialogada, y ello se consigue a través de la
empatía, cuando son capaces de ver los problemas del otro y asumirlos como suyos.
7. Valorar positivamente la empresa y la participación en colectivos
La visión que se tiene de los empresarios, la empresa e incluso de las personas con
notoriedad pública es negativa. Es necesario que se retome la idea de generadores de
riqueza de estas personas y se destierre ese concepto tan negativo.
8. Despertar el interés por la cultura emprendedora como medio de participación en la
sociedad actual (asociaciones, empresas, organismos públicos)
Los jóvenes deben involucrarse en el desarrollo de la sociedad y deben hacerlo
cuanto antes para que la participación en lo público sea un aspecto normal de su
condición de ciudadanos.
4. COMPETENCIAS BÁSICAS
Al mismo nivel que los objetivos, nos encontramos con las competencias,
presentándose éstas como fundamentales en el desarrollo del alumno, responden a la
pregunta ¿para qué enseño?, las mismas proyectan y desarrollan potencialidades de los
alumnos como personas, aplicando los conocimientos adquiridos al aspecto social de la
vida, trasladando los objetivos generales de la enseñanza a su capacidad humana, las
mismas son:
1. Competencia en comunicación lingüística.
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2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y la competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
El sistema educativo, no sólo prepara al alumno en el conocimiento de saberes
técnicos y científicos, sino que lo hace también como ciudadano, de ahí que deba
demostrar un proceso educativo basado en la adquisición de competencias; este sistema,
incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos
e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que
una formación funcional). Esta es la razón de incluir las competencias, como una forma
de justificar la filosofía y la base teórica de mi proyecto.
En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de
integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en
contextos diversos, por tanto tiene un carácter combinado: el alumno, mediante lo que
“sabe”, debe demostrar que “lo sabe aplicar”, pero además que “sabe ser y estar”. De
esta forma vemos cómo una competencia integra los diferentes contenidos que son
trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), ejemplo de una formación
integral del alumno. 
En definitiva, estamos reconociendo una serie de actitudes cívicas e intelectuales que
implican el respeto a los demás, a ser responsable, a trabajar en equipo…
5. CONTENIDOS Y DESARROLLO
Basándome en todo lo anterior, así como en mi propia experiencia docente, el
proyecto se centra en desarrollar contenidos cercanos y adaptados a la edad de los
alumnos. Por tanto, la forma de presentación es atractiva, para captar su atención, ya
que al no formar parte del currículo oficial he debido despertar en ellos el interés y la
motivación hacia la actividad.
Con estas premisas he desarrollado a lo largo del programa una serie de contenidos
empresariales y una serie de actitudes, persiguiendo siempre el fin último del proyecto,
la transición más cómoda entre la educación Primaria y la Secundaria.
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De esta forma, los contenidos empresariales que se desarrollan son los justos para
despertar un interés en el alumnado sobre la cultura emprendedora y poner la base a una
posible actividad emprendedora en cualquier ámbito de la vida y por extensión en el
mundo de los negocios.
Los contenidos tratados han sido:
1. El riesgo y la asunción de responsabilidades.
2. La inversión, los recursos escasos y el coste de oportunidad.
3. El producto o servicio: marca, envase, logotipo...
4. Innovación, tanto en producto como en proceso.
1. El riesgo y la asunción de responsabilidades
Cualquier emprendedor al elegir una opción u otra acepta un riesgo y una
responsabilidad sobre la elección tomada. Es importante que se conozca que se debe
asumir una cierta dosis de riesgo pero sopesando y siendo consciente de las
responsabilidades que conlleva la decisión.
2. La inversión, los recursos escasos y el coste de oportunidad.
Para la puesta en marcha de un proyecto, ya sea en el ámbito empresarial o en
cualquier otro ámbito, son necesarios unos recursos (monetarios, tiempo, humanos...).
Es importante analizar la escasez de estos recursos, y que esto implique tener que
soportar un coste de oportunidad. Los alumnos deben entender que no podemos hacer
todo lo que queremos al no contar con los recursos suficientes y esto supone un coste, el
coste de lo no hecho.
3. El producto o servicio: marca, envase, logotipo...
Hemos realizado el análisis de lo que es un producto y un servicio, ejemplificando
como las marcas, la publicidad, el envase, etc., es lo que realmente compramos.
Explicando lo que es el producto básico y el producto ampliado.
4. Innovación tanto en producto como en proceso.
Potenciar la visión de la innovación, la imaginación a la hora de plantear un
producto o servicio, como la única forma de diferenciar de la competencia a una futura
empresa, y que entiendan que es la única premisa válida hoy en día para obtener éxito
empresarial.
Paralelamente a estos contenidos empresariales se han ido trabajando una serie de
actitudes necesarias para un desarrollo pleno como personas, que les enseñe las
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destrezas básicas para desarrollar correctamente su rol de alumnos. Se ha puesto
especial atención en el trabajo en grupo, la escucha, el diálogo, la imaginación, el
consumo responsable, la empatía.
Aunando estos dos bloques de trabajo, los contenidos económicos y las actitudes,
han dado lugar a las sesiones de trabajo, a sus contenidos y a su forma de desarrollarla.
5.1. DESTINATARIOS
El proyecto este año, por ser el inicial y estar aún experimentándose, se ha centrado
en los alumnos de Primaria. En concreto con Secundaria solamente se ha trabajado
algunas clases de primero y segundo, pero ha sido imposible poder llegar a todas ya que
las sesiones se han desarrollado en horario lectivo y no disponía del tiempo libre
suficiente, en mi horario docente, para poder visitar a los 12 grupos con los que cuenta
el IES.
En cuanto a Primaria se han dirigido las charlas a los tres colegios que aportan la
mayor parte del alumnado al IES “Gonzalo Torrente Ballester”. Me refiero a los
colegios de Miajadas, “Virgen de Guadalupe” y “García Siñériz”, y al “Colegio Público
Virgen de Sopetrán” de Almoharín. Destacar la buena acogida de los equipos directivos,
así como del profesorado responsable de los distintos cursos.
5.2. PERIODIZACIÓN
Los temas tratados han sido agrupados en tres reuniones (una por trimestre) y
adaptados a los receptores (alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO) con la
siguiente temática:
Primer trimestre: “Resolución de conflictos”.
Segundo trimestre: “Necesidad de elección”.
Tercer trimestre: “Acercamiento a la empresa”.
5.3. SECUENCIACIÓN
La secuenciación de las reuniones ha sido la siguiente:
Primera parte: Presentación e introducción del tema.
Durante este periodo de tiempo se utiliza una técnica expositiva (el ponente explica
el contenido de la sesión) y una de indagación (el ponente realiza una serie de
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preguntas) y se comienza un debate guiado a cerca de sus intereses, motivaciones y
pensamientos sobre el futuro espacio escolar. Desarrollándose en gran grupo.
Segunda parte: Reparto de materiales y explicación de la actividad.
Se explica el contenido de la actividad y se ponen las bases teóricas de la charla.
Seguimos trabajando con el grupo clase. Se les reparte el material.
Tercera parte: Desarrollo del trabajo.
En pequeños grupos (4-5 personas) desarrollan la actividad. Para el correcto
desarrollo del trabajo se les dan una serie de premisas sobre las técnicas grupales.
Además el reparto de alumnos entre los distintos grupos se realiza de forma aleatoria
para favorecer la integración de los mismos.
Cuarta parte: Puesta en común de los resultados, afianzamiento de los principios y
conclusión.
Volvemos a explicar en gran grupo. Los alumnos exponen los resultados de su
trabajo y se hace una recopilación de la sesión. En este tipo de dinámicas no existe una
única solución, todas son válidas con mayor o menor grado de acierto. Es otro de los
factores motivadores de la actividad.
En este último punto se recogen los materiales para quedar constancia del trabajo.
En total las sesiones tienen una duración aproximada de entre hora y media y dos
horas. Como son extensas se han tenido que adaptar al tiempo disponible de cada centro
y clase, acortando en algunas ocasiones las sesiones de trabajo.
Para facilitar la explicación del desarrollo de las sesiones y su comprensión vamos a
realizar una división por trimestre, y dentro del mismo por curso. Es decir, analizaremos
lo desarrollado durante el trimestre, que corresponde a una sesión, y dentro de este la
haremos por grupo (quinto, sexto de Primaria, y primero y segundo de ESO). Se ha
utilizado para todos los cursos la misma temática y se han ido variando las actividades a
desarrollar para así adaptarlas al grupo de referencia y a sus distintos niveles cognitivos.
Un mismo tema se desarrolla de cuatro formas distintas según corresponda a alumnos
de un curso u otro.
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PRIMER TRIMESTRE
Durante el primer trimestre se llevará a cabo la primera sesión cuya temática general
es “la resolución de conflictos”. A través de este trabajo se pretenden potenciar
cualidades como el respeto, la empatía, la colaboración y la responsabilidad.
En cuanto al tema empresarial tratado se afronta el riesgo de la elección y la
necesidad de asumir las responsabilidades que esta conlleva. 
Al ser la primera sesión se pasará un pequeño cuestionario para ver su situación de
partida.
El trabajo en los grupos consistirá en llegar a un acuerdo sobre la sanción que se
deberá imponer a un tercero que ha incumplido una norma del grupo de referencia
elegido. 
La dinámica general consiste en plantear una situación de partida que le sea cercana
al alumno. En concreto se toman referencias de los entornos mas cercanos a los
alumnos, así en quinto de Primaria la situación se plantea en el grupo de amigos, en
sexto dentro de la familia, en primero de ESO se toma como referencia un agrupación
deportiva y en segundo curso el instituto.
Una vez que se les plantea el conflicto asumirán el rol de la persona que debe
sancionar la actitud equivocada, así potenciamos la empatía y la resolución dialogada de
los conflictos.
Analizando por cursos el desarrollo de las sesiones tenemos: 
5º Primaria: “Conflicto dentro del grupo de amigos”.
El profesor les encarga realizar un trabajo en grupos cuya nota cuenta para la
evaluación final. En un grupo encuentran el tema idóneo y desarrollan toda la
información, lo que les supondrá un sobresaliente. Al salir del colegio uno de los
componentes del grupo se encuentra con otro compañero de clase que quiere conocer el
trabajo. Este compañero utilizando malas tretas consigue hacerse con la información y
por lo tanto utilizarla en su provecho. A la mañana siguiente los componentes del grupo
descubren lo que ha pasado con su trabajo. ¿Qué deben hacer con su compañero?
6º Primaria: “Familia”.
Un chico va a salir a jugar con sus amigos como cualquier otra tarde y sus padres le
ponen una hora de llegada. Cuando la hora de regresar a casa se aproxima, el chico
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decide quedarse un poco más, mientras en su casa los padres se preocupan por la
tardanza. Cuando por fin regresa a casa ¿Qué deben hacer los padres?
1º ESO: “Asociación”.
Un alumno pertenece a una agrupación lúdico/deportiva, a la que dedica dos tardes
a la semana unas horas y en la que está muy integrado. Una serie de cuestiones
personales hacen que falte varios días a las reuniones. ¿Qué debe hacer el resto del
grupo ante este incumplimiento de las normas?
2º ESO: “Instituto”.
Todos los alumnos del centro, conocen las normas de disciplina y comportamiento y
aun así un chico decide no ir a clase las dos últimas horas. En esas horas al resto de
compañeros les dan la tarea para el examen de matemáticas. Al día siguiente el alumno
no puede hacer el examen y recrimina al profesor por no avisar con tiempo suficiente.
¿Qué debe hacer el profesor? ¿Y el jefe de estudios?
Con el desarrollo de este tema conseguimos trabajar una serie de capacidades
básicas para un buen emprendedor como asumir responsabilidades, tener empatía,
capacidad de negociación, de escucha y de decisión.
Esta primera sesión sirve para llevar a cabo la primera toma de contacto y estimular
el sentido de la responsabilidad, como ya he dicho deben tener muy presente que una
acción implica un resultado y que no es fácil hacer cumplir las normas y ser justo.
Como material en esta unidad se utilizan las tecnologías de la información y la
comunicación, realizando la exposición de las distintas situaciones a través
proyecciones con el ordenador. (Anexo 1)
SEGUNDO TRIMESTRE
En el segundo trimestre se trabajará “la escasez de los recursos y la necesidad de
elegir”, potenciando la capacidad de asumir riesgos, la responsabilidad ante la elección
y el priorizar las necesidades. 
Tratamos el problema básico de la economía la escasez de recursos (los recursos son
escasos y es función básica de la economía realizar el mejor reparto posible de los
mismos) y a la vez trabajamos una capacidad fundamental, afrontar la necesidad de
elegir y asumir el coste derivado de la elección de recursos en cualquier ámbito de la
vida.
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El tema general de estas sesiones será la aplicación de recursos escasos a la
satisfacción de las necesidades. Como desarrollo básico a los alumnos se les presentan
unos recursos limitados (tanto una cantidad monetaria, como un cierto tiempo) y deben
cubrir una serie de necesidades. 
Como ocurre en la vida real, los recursos son escasos pero las necesidades y deseos
son ilimitados, planteándose el principal problema económico, la elección de las
necesidades a cubrir y el coste de oportunidad. 
Por niveles el tema se desarrolla de la siguiente manera:
5º Primaria: “Dinero de gasto semanal y lista de gastos”.
Se les entrega a los distintos grupos de alumnos un panel donde vienen reflejados
una serie de bienes y servicios que pueden adquirir y su coste monetario, vienen
recogidos gastos corrientes como comprar chucherías, un CD... A la vez se les limita el
dinero del que disponen para realizar dichas compras de manera que se les obliga a
elegir entre las opciones y acordar cuál de ellas acometer.
6º Primaria: ”Horario de una tarde con diversas tareas a realizar”.
A los alumnos se les presenta en un panel una serie de tareas a realizar, con el
tiempo que debe emplear en realizar cada una. A la vez se limita a 4 horas el tiempo
total del que dispone para realizar las tareas y se les pide que prioricen, sabiendo que
no pueden realizar todas las actividades.
1º ESO: “Presupuesto monetario y proyectos”.
Por pequeños grupos se reparte una lista con varios proyectos que se pueden llevar
a cabo en su localidad y se les da la premisa de que únicamente cuentan con
presupuesto suficiente para acometer tres, pidiéndoles que ordenen los proyectos de
forma que solamente se pongan en marcha los tres primeros.
2º ESO: “Presupuesto monetario y la presentación de proyectos”.
Puesto que en este caso los alumnos tienen un mayor gado de madurez, se les pide
que desarrollen un proyecto humanitario de un listado que se les ofrece, sabiendo que
el presupuesto monetario con el que cuentan es limitado. 
Con el tema propuesto y las actividades planteadas, se pretende que los alumnos
tomen decisiones y comprendan que las distintas elecciones tienen consecuencias
distintas. Además en todos los casos se pide una solución justificada, es decir, lo más
importante es el razonamiento de por qué han llevado a cabo unas elecciones y no otras.
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El soporte utilizado es un juego de mesa sobre el que se plasman las distintas
alternativas y fichas simulando los recursos para que ellos los asignen. (Anexo 2)
TERCER TRIMESTRE
El tema que sirve como eje central y vertebrador a las reuniones del tercer trimestre
es “el producto y el servicio”. Parejo al estudio y explicación de lo que es un producto
y un servicio, tratamos el consumo responsable, la innovación y el diseño.
A la vez tenemos el objetivo de identificar la empresa como creadora de valor y
riqueza y al empresario como persona emprendedora y capaz de plasmar en la realidad
sus inquietudes y sueños.
Como actividad central se presentan a los alumnos varios envases pertenecientes a la
misma familia de productos, pero con distintos usos específicos y distintas marcas. Así
nos centramos en los productos de baño presentando varios envases, algunos de marcas
blancas, otros de marcas conocidas, y que tengan distintas formas de publicitarse. 
Se les explica qué es un producto básico, qué es un producto ampliado y cómo
cuando realizamos el proceso de compra no adquirimos solamente un líquido para
limpiar el pelo, sino un líquido, en un bote, con un etiquetado y bajo una marca.
Por cursos se plantean las siguientes actividades: 
5º Primaria: “La publicidad”.
Una vez presentados los envases se pide a los alumnos que en grupos imaginen una
campaña publicitaria que ayude a vender uno de esos champuses, inventando un
eslogan.
6º Primaria: “La publicidad. Diseño de un logotipo y una marca”.
En este caso los alumnos deben realizar el diseño de un producto dibujando el
envase e inventando la marca y el logotipo.
1º ESO: “La empresa de servicios”.
A pesar de centrar la explicación en la ejemplificación de los productos se hace más
hincapié en la empresa de servicios y se les pide imaginar una empresa de servicios en
su localidad que cubra alguna necesidad concreta de la población de su edad.
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2º ESO: “El producto y el servicio: crear producto”.
En este caso, se les da total libertad para crear un producto novedoso que esté
apoyado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Los materiales utilizados son la ejemplificación del concepto de producto básico y
ampliado a través de muestras reales de productos, en concreto de línea de aseo. (Anexo
3)
Como se puede observar los temas se han ido adaptando a los distintos niveles de
alumnos. Este primer año de puesta en marcha del proyecto se han centrado los
esfuerzos en los cursos de Primaria. Tal y como veremos en la evaluación y en las
conclusiones el proyecto al centrarse en Primaria ha logrado cumplir los dos objetivos
básicos que pretendía, hacer de puente entre Primaria y Secundaria y ofrecer una visión
básica del mundo del emprendedor. 
5.4. CALENDARIO DE APLICACIÓN
Como ya he anticipado el proyecto se ha desarrollado durante el curso académico
2007-2008, en concreto durante los meses de octubre a junio.
Las sesiones se han desarrollado en el horario lectivo de los alumnos por lo que una
de las dificultades básicas ha sido cuadrar la disponibilidad horaria con la ejecución de
las propias sesiones. Todas se han desarrollado en jueves, de once a catorce horas.
Calendario orientativo de ejecución Anexo IV.
6. RECURSOS
Uno de los elementos fundamentales para la elaboración del proyecto son los
recursos con los que cuento para poner en práctica el mismo, teniendo siempre en
cuenta que los mismos son un medio para alcanzar los objetivos.
Están constituidos por diversos materiales y equipos que ayudarán a presentar y
desarrollar los contenidos, para que los alumnos adquieran los conocimientos y
destrezas necesarias.
6.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Para la selección de los mismos he seguido criterios prácticos, psicológicos y
pedagógicos.
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- Criterios prácticos, se basan en las cualidades del propio recurso, elijo aquellos
que por tamaño, por accesibilidad, por rapidez me son más prácticos en el aula.
- Criterios psicológicos, valoran la idoneidad del recurso teniendo en cuenta la
capacidad de éste para conectar con los intereses del alumno, así como su
adecuación a las capacidades cognitivas según el nivel evolutivo propio de la
edad. 
- Criterios pedagógicos, valoran las cualidades propias del material y su utilidad
educativa, deben ser consecuentes con los objetivos previstos.
6.2. CLASIFICACIÓN
Tras el estudio de las posibilidades de los materiales, he elegido los mismos y los he
organizado en cuatro bloques:
- Modelos, tienen un carácter representativo y con ellos pretendo conseguir que el
alumno alcance la identificación con el hecho real, una representación física de la
realidad, evitar el simbolismo, van desde realizar una visita a un teatro a realizar
la propia representación por los alumnos.
- Audiovisuales, muy adecuados para trabajar los contenidos comunicativos y
también por su cercanía con el alumno, en general reproductores de imagen y
sonido: fotocopiadora, televisor, radiocasetes, cámara fotográfica… 
- Informáticos, máximo exponente de las nuevas tecnologías, dividido en
Hardware, soporte físico y Software, el conjunto de programas que utilizamos en
el aula, en nuestro caso software libre Linex.
- Impresos, dentro de este apartado, aparece el juego de mesa utilizado para
desarrollar el trabajo del segundo trimestre.
Junto a estos recursos, también he tenido en cuenta los denominados recursos
espaciales, aquellos espacios del centro que utilizo como apoyo. En concreto todas las
sesiones han tenido lugar en los propios centros receptores del proyecto y en horario
lectivo. Además se ha intentado que el espacio fuese el del aula habitual de los alumnos
para distorsionar lo menos posible el transcurso de un día normal de clase.
7. METODOLOGÍA
La propuesta pedagógica la he realizado desde la consideración a la atención a la
diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común, teniendo en cuenta
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métodos que atiendan a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, favoreciendo
la capacidad de aprender por sí mismos y el trabajo en grupo. 
Los principios psicopedagógicos y didácticos van encaminados a conseguir
aprendizajes significativos, fomentando lo lúdico y la actividad, por lo que son
aprendizajes funcionales. Estos aprendizajes se basarán en la experiencia previa del
alumno. Para ello es necesario tener en cuenta su nivel de competencia cognitiva y el
nivel de desarrollo en el que se encuentra, de ahí que se adapten los mismos temas a los
distintos grupos de alumnos según su edad.
La intervención educativa debe tener como objetivo prioritario el posibilitar que los
alumnos realicen aprendizajes significativos por sí mismos, es decir, que sean capaces
de aprender a aprender. Por lo tanto he prestado especial atención a la adquisición de
estrategias cognitivas de planificación y regulación de la propia actividad. Para asegurar
el aprendizaje significativo se tienen que dar varias premisas:
- Que el alumno pueda aprender, para ello hay que establecer los lazos y uniones
entre lo que conoce el alumno y los nuevos conocimientos, por tanto tendré que
despertar en él el interés por aprender, despertando los conocimientos previos que
va a necesitar.
- Que el alumno quiera aprender, precisamos de la voluntad del alumno, de sus
ganas de aprender, tiene que existir motivación.
- Que los contenidos sean suficientemente significativos, para ello los trataré
desde lo más cercano al alumno.
Para lograr estos aprendizajes significativos, los he abordado siguiendo las teorías
constructivistas de Ausubel y Novak, los más conceptuales desde el método expositivo
y para el resto he utilizado el método por descubrimiento e indagación.
Por otro lado los aprendizajes han sido funcionales, podrán ser utilizados en
circunstancias reales en las que los alumnos los necesitan, proporcionando al alumno
oportunidades para poner en práctica esos nuevos conocimientos de modo que pueda
comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. En suma se trata de asegurar la
relación de las actividades de enseñanza aprendizaje con la vida real de los alumnos,
partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias previas del alumno. 
Para favorecer las relaciones, he procedido a la enseñanza en grupos, la he utilizado
para jugar con distintos factores; así, con los grupos grandes he favorecido la
socialización, trabajar con los demás, escuchar tanto las opiniones afines como las no
afines, etc., en definitiva, desarrollar actitudes de respeto a la participación y al turno de
palabra propia de una sociedad democrática. 
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Con los grupos más pequeños he buscado la adquisición de roles, de forma que los
grupos los he elegido yo, en los mismos he mezclado jóvenes distintos, con capacidades
diferentes, heterogéneos, buscando el aprendizaje colaborativo y la responsabilidad
individual dentro del grupo. 
He tenido en cuenta todos los tipos de motivación, para así diseñar actividades
entretenidas, crear un buen ambiente en el que todos se sientan bien, y una actitud
positiva en cada sesión y todo lo que ésta implica. Lo fundamental es detectar qué les
mueve para partiendo de ahí, aumentar su motivación en diferentes líneas.
Así a través de la metodología expuesta, he trabajado los aprendizajes
significativos, he prestado atención a la diversidad, he tenido presente en todo
momento la interdisciplinariedad y he trabajado con la agrupación del aula con las
distintas variantes que me ofrece dicha agrupación.
Muy unida a la metodología aparece la atención a la diversidad, siendo esta una
cuestión importante ya que es uno de los pilares sobre los que gira este proyecto y que
se tiene en cuenta en todos y cada uno de los momentos del proceso de enseñanza
aprendizaje, adaptando el transcurrir de las sesiones a las características particulares de
cada alumno, a sus ritmos y a sus necesidades, bien sean generales o en algún momento
puntual, de forma que los alumnos se sientan integrados en todo momento en el aula. 
Además como ya he señalado, las actividades que se les plantean no tienen una única
solución por lo que todas las respuestas son válidas nadie tiene la verdad absoluta, con
lo cual se motiva a todos los alumnos, independientemente de sus capacidades.
8. EDUCACIÓN EN VALORES
Como señalaba Jack Delors, uno de los pilares fundamentales de la escuela es que
“debe enseñar a los alumnos a convivir”, debe formar a personas capaces de integrarse
en la sociedad, estas afirmaciones dan pie a lo que conocemos como educación en
valores. 
Así, para tratar este asunto, he ofrecido una perspectiva transversal, que empapa todo
el proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello me he basado sobre todo en las
actividades, las cuales potenciarán el grupo, para fomentar los valores comunes. Al
mismo tiempo he centrado la atención en aquellos temas que por la edad de los jóvenes
sean más importantes, como es la inclusión de sexos o la inserción en la vida laboral.
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9. EVALUACIÓN Y RESULTADOS
En toda planificación es necesario establecer unos métodos de evaluación, unos
criterios que me indiquen si los planteamientos iniciales se han cumplido, si he logrado
los fines, objetivos, etc., que me planteé cuando elaboré el documento.
La mejor evaluación que se le puede hacer al proyecto sería comprobar, una vez
trascurrido el tiempo, si realmente han llegado al instituto con menos temores, y a largo
plazo, si tenemos un mayor número de emprendedores.
En cuanto a lo primero debo decir que me ha sido muy grato en el inicio de curso
comprobar cómo me saludaban y me comentaban sus impresiones los nuevos alumnos
de primero, para una evaluación más profunda deberé esperar a que transcurra más
tiempo. En próximas visitas a primero, evaluaré este punto de la acogida.
Como la evaluación debo hacerla en este momento la forma más correcta de
realizarla en cuanto al espíritu emprendedor es comprobar que los alumnos han
alcanzado los objetivos previstos planteando una serie de criterios de evaluación en
función a los contenidos que se han desarrollado:
1. Ser conscientes que iniciar cualquier empresa supone asumir un riesgo.
2. Aceptar que tomar una decisión supone aceptar unas responsabilidades.
3. Conocer el concepto de inversión.
4. Entender el problema económico básico, los recursos son escasos.
5. Establecer el coste de oportunidad como un criterio a la hora de la toma de
decisiones.
6. Diferenciar el concepto producto de servios.
7. Reconocer a la publicidad como responsable de gran parte de nuestro consumo.
8. Iniciar un consumo responsable.
9. Saber que la innovación es el único medio de diferenciación de las empresas
actualmente. Conocer la importancia de I+D+I.
El cumplimiento de estos criterios de evaluación se ha ido comprobando tras cada
sesión a través de preguntas lanzadas al grupo donde se les insistía en estos conceptos y
eran los alumnos los que respondían.
Destacar que el grado de cumplimiento de los objetivos es muy favorable. Los
alumnos a edades tan tempranas son muy receptivos y tienen más conocimientos de los
que ellos mismos suponen, solamente hay que ordenárselos. 
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10. CONCLUSIÓN
Para finalizar la exposición de este proyecto me voy a permitir realizar una reflexión
personal sobre lo que ha supuesto para mí poder llevar a cabo este trabajo.
Trabajo en educación, y soy profesora por vocación ya que creo firmemente que
solamente a través de la formación se pueden realizar las trasformaciones sociales. En
mi trayectoria profesional han estado muy presentes los emprendedores, he dedicado
gran parte de mi actividad laboral al asesoramiento de futuros empresarios. Fue durante
el desarrollo de este trabajo cuando descubrí las carencias formativas en materia de
emprendedores que tenía nuestra comunidad y que deberían ser cubiertas a una edad
temprana ya que es en ese momento cuando se es más receptivo a cualquier
información. Los jóvenes son el futuro y debemos ofrecerles un mañana lleno de
posibilidades donde desarrollarse como ciudadanos responsables y comprometidos con
su tierra, Extremadura. Esto solo lo conseguiremos trabajando hoy en su formación,
dándoles las herramientas para labrarse un futuro.
Si a este planteamiento le unimos que a través de mi trabajo como profesora he
conocido numerosos casos de alumnos que han tenido problemas para adaptarse al
centro cuando comenzaban la ESO, tenemos los planteamientos básicos del proyecto.
Por un lado iniciar la formación en cultura emprendedora y por otro suavizar el paso de
la etapa Primaria a la Secundaria.
Ha sido un trabajo muy enriquecedor, tanto por el número de alumnos que he
conocido como por mi acercamiento a la Primaria, a sus profesores y a sus realidades.
Agradecer a los equipos directivos de los centros así como a su profesorado la acogida
que me han dispensado en todo momento, poniendo a mi disposición todo lo necesario
para desarrollar el trabajo de una manera sencilla y eficaz.
Para concluir comentar la satisfacción personal que ha supuesto comprobar como el
día de acogida de los alumnos de primero en el centro estos me llamaban por mi nombre
de pila y me contaban sus incidencias o preocupaciones (horarios, tutores,
compañeros...). Comprobar que se sienten más seguros, que tiene una referencia al
llegar al instituto, en definitiva comprobar que el objetivo de familiarizarles con el
instituto se ha cumplido me ha servido para reforzar mis ideas y afrontar con ilusión el
trabajo futuro. 
Durante este año se ha puesto la semilla, los años venideros seguiremos trabajando
la tierra y en un futuro tendremos los frutos que serán el sustento de nuestra comunidad.
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11. ANEXOS
ANEXO I
TRABAJA TUS CAPACIDADES Y PREPÁRATE PARA EL FUTURO
• Presentación.
• Explicación de la actividad.
• Trabajo en grupo.
• Conclusión.
• Despedida.
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ANEXO IV
EL JUEGO DE LA CIGÜEÑA
I.E.S. “Al-Qázeres”
Cáceres
D.ª Rosa Carmen Rodríguez Alonso
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO:
Esta actividad, llevada a cabo en el curso 2007/8 con los alumnos de diversificación
de Cultura Clásica II, se planteó al finalizar el curso anterior, en el que todos ellos
tomaron contacto con el mundo grecolatino.
Se trataba de atender a la diversidad, basándonos en el refuerzo de los contenidos
básicos y en el trabajo autónomo del alumnado haciéndole partícipe de él.
La caída del imperio por múltiples causas que propiciaron las invasiones de los
pueblos bárbaros (la “barbería” de nuestro tablero), enlaza con temas de La Europa
feudal y El Islam y, dado que uno de los 8 alumnos era marroquí, de religión islámica,
nos pareció un proyecto muy interesante para apreciar la convivencia de distintas
culturas no sólo en el mismo espacio temporal sino local.
Nos proponíamos igualmente que los alumnos supieran valorar las aportaciones
recibidas de cada uno de los pueblos que vivieron en Extremadura, sin las que nosotros
seríamos otros: el nuevo patrón de vida que introdujeron los árabes, como anteriormente
lo habían hecho los romanos: nuevas edificaciones (alcázares, adarves, almenas),
cultivos hortofrutícolas (albaricoque, albérchigo, acelga, altramuz), perfeccionamiento
de los sistemas de riego (acequias, norias, aljibes, albercas, azudas), nuevo modelo de
pesas y medidas (quilates, arrobas, quintales, fanegas, maquilas), extensión de sus
instituciones jurídicas y ocupaciones (alcalde, alguacil, albañil, alfarero) así como una
gran riqueza toponímica.
Con el acercamiento al estudio de la toponimia, como fuente inestimable para el
conocimiento de los pueblos que habitaron en la región, aparte de los consabidos
topónimos prerromanos y romanos Caetobriga Nertobriga Mirobriga Celticorum,
Lancobriga, Emerita, Metellinum, Norba. Turgalium, Cauria, Fornacis. Capera,
Lacimurga Constantia Iulia, Regina, Curiga, Arsa. Valentia , Monfragüe, Montijo.
Usagre. Herreras y Herreruela, Montánchez, Ruecas, Eljas, Cedillo, Botija, y un largo
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etc., se hizo hincapié en el territorio que hoy ocupa la Baja Extremadura, que
perteneció, en una primera etapa de dominación, a la provincia musulmana ‘Al-Garb‘
(“el occidente”), que también integraba los territorios portugueses de la Lusitania
romana, así como al origen de la denominación Vía de la Plata. Aunque hay distintas
teorías, la más extendida es la del origen árabe del término, sin olvidar el de via
delapidata, que sostienen algunos lingüistas.
En época andalusí, a esta antigua ruta (Iter ab Emerita Asturicam) se la denominó
Al-balat, “El Camino”, muy frecuente en otras zonas hispanas, y origen de topónimos
como “Albalat” y “Albalate” y por deformación vulgar se trasfirió el sonido al otro
preciado metal, y de ahí su denominación Vía de la Plata. Este nombre se documenta en
fecha indeterminada, pero anterior a 1504 y 1507, por primera vez en Cristóbal Colón y
en Antonio de Nebrija; en el primero simplemente como la Plata, y en el segundo de
esta forma más detallada:
Est praeterea eiusdem Lusitanie via nobilissima: Argentea vulgo dicitur. Quod
Licinius pontifex primum stravit, deinde Traianus Caesar refecit, et deinceps
Aelius Pertinax aliiqui imperatores restituerunt, id quod ex lapidibus intelligitur:
quibus millia passum distinguuntur. Ea perducta est ab Emerita Augusta per
Castra Caecilia Salmanticam usque, ubi primum in extima pontis parte incipit
evanescere, neque ulterius ullum viae illius vestigium cernit. (A. de Nebrija,
Sobre las medidas).
La finalidad militar originaria pasó a convertirse en trasiego de gentes y mercancías,
de paso de ganado durante el período de apogeo de la Mesta (la Cañada Real de la
Plata o La Vizana), escenario de luchas entre cristianos y árabes para el control de la
meseta o como camino de peregrinación hacia Santiago de Compostela; de ahí el
nombre de Camino Mozárabe del Sur, con que también se ha identificado. 
Las tres calzadas que confluían en la colonia Augusta Emerita : la Via de la Plata, de
Emerita (Mérida) a Asturica Augusta (Astorga); la Via Dalmatia, de Olissipo Felicitas
Iulia (Lisboa) a Toletum (Toledo) y Caesaraugusta (Zaragoza); y la Via Guinea, que
partía de Bracara Augusta (Braga) y Conimbriga (Coimbra) y llegaba a Emerita
(Mérida) hizo de ella un nudo de comunicaciones importantísimo que prueba desde
fecha muy temprana, lo que se ha venido repitiendo siempre sobre el carácter fronterizo
y de tierra de paso de Extremadura.
La densidad toponímica árabe en Extremadura es de 2-3 nombres por cada 100
km2., según los expertos lingüistas, con lo que nos fue muy fácil hacer una relación de
muchos de ellos y posterior comentario de los más conocidos: Alanje (‘la culebra’),
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Albalá (‘la cloaca’), Albuera (‘la laguna’), Alcántara (‘el puente’), Alía (‘alta’),
Ceclavín (‘esclavos’), Jaraiz (‘campo labrado’), Táliga (‘libre de impuestos’), etc.
Hasta el nombre de los Institutos extremeños como el Norba Caesarina, Turgalium,
Lacimurga Constantia Iulia, Colegio Público Trajano, y, cómo no, Al-Qázeres, daban
pie a trabajar sobre ello.
Se completó este apartado con la toponimia de la Reconquista, cuando Extremadura
se convirtió en “marca fronteriza entre gentes de distinta raza, de distinta lengua o de
distinta cultura” (musulmanes, leoneses, castellanos y antiguos pobladores del reino de
Portugal): Torremayor, Torreorgaz, Castilblanco, La Guarda, Atalaya; nombre propio
de repobladores: Hernán Pérez, Ibahernando, Villagonzalo, Puebla de Sáncho Pérez…;
o del lugar de procedencia: Granadilla, Carmonita, Galizuela; órdenes militares:
Santiago del Campo, San Vicente de Alcántara, Segura de León…; defensa de la
frontera: las Salvatierras, Salvaleón, Oliva de la Frontera; carácter jurídico del
asentamiento: las Pueblas; hasta llegar a la época moderna y contemporánea: Carlos III
y la política de Nuevas Poblaciones (Santa Amalia, Villarreal de San Carlos…); el Plan
Badajoz (Zurbarán, Valdivia, Pizarro…).
Esta actividad les hizo ver cómo la lengua se va formando y enriqueciendo poco a
poco y les enseña a respetar las variedades lingüísticas y a valorar las aportaciones
culturales con las que cada uno de los pueblos contribuyeron a formar la nuestra: pura
CONTAMINATIO.
En los nombres de los ríos, montes y lugares escuchamos efectivamente ahora la
voz lejana de los pueblos que nos precedieron sobre nuestro suelo, porque esos
nombres vienen, por densa tradición, de boca en boca, desde los labios de
aquellos antepasados prehistóricos hasta nuestros oídos”·(R. Menéndez Pidal,
Historia de la lengua).
“Avia pues en España muchas Lenguas. I no es mucho; pues avia muchas
Dominaciones, de cuya diversidad es consequencia la variedad de Costumbres, i
tambien de las Lenguas. De manera que si huviera avido en España un solo
Reina“Avia pues en España muchas Lenguas. I no es mucho; pues avia muchas
Dominaciones, de cuya diversidad es consequencia la variedad de Costumbres, i
tambien de las Lenguas. De manera que si huviera avido en España un solo
Reinado, un Gobierno uniforme, i bien unido; huviera sido impenetrable al poder
Romano, i de todo el Universo, por averla murado por una parte, i ceñido de
agua por otra, la Misma Naturaleza (Mayans i Siscart, Orígenes de la lengua,
Madrid, 1713).
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2. OBJETIVOS
Se trataba de desarrollar en los alumnos implicados una serie de competencias:
La competencia en comunicación lingüística
• Expresarse por escrito y oralmente con claridad y lógica.
• Redacción, presentación y ortografía.
• Utilización del lenguaje como instrumento, tanto de comunicación oral y escrita,
como de aprendizaje y de regulación de conductas y emociones.
• Esta competencia contribuye a la creación de una imagen personal positiva y
fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Les ayuda a
establecer lazos con otras personas, y a respetarlas en sus creencias y su cultura,
que adquieren consideración y respeto en la medida en que se conocen.
• El desarrollo de la competencia lingüística es clave para aprender a resolver
conflictos y para aprender a convivir.
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico
Apreciar el cuidado y la regulación que los romanos tuvieron del consumo del agua,
del reparto de los pastos, etc., y calibrar el daño que podemos hacer con actuaciones que
no tengan en cuenta la sostenibilidad y conservación de la naturaleza dirigida a la
mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de los demás hombres y
mujeres y del resto de los seres vivos.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
Utilización de los recursos de forma adecuada. Selección, análisis y síntesis de la
información. 
Competencia social y ciudadana
• Inculcar formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para
convivir en una sociedad cada vez más plural, relacionarse con los demás,
cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos.
• Respetar la dinámica de la clase.
• Desarrollar espíritu de colaboración.
Autonomía e iniciativa personal
• Fomentar su iniciativa.
• Elevar la autoestima.
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• Ilusionarlos con el trabajo.
• A esto se une inculcarles hábitos de orden y limpieza para recoger el material y
dejar los útiles en perfecto estado para el día siguiente.
Competencia cultural y artística
• Apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales
y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y
considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
Competencia para aprender a aprender: El aprendizaje como tarea continua
• Aprender a aprender supone iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo
de manera autónoma. 
• Admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema e intentar
encontrar soluciones.
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
Con esta actividad se pretende que el alumnado adquiera una visión general de la
antigua civilización romana y desarrolle interés por el pasado.
Que conozcan, valoren y sepan identificar la herencia cultural, religiosa, científica y
artística que nos dejaron y que ha llegado hasta nuestros días. Valoración del legado
cultural y artístico de Roma.
Desarrollar su capacidad de investigar, seleccionar información y reflexionar sobre
los resultados de su trabajo y sobre su propio aprendizaje. 
Estar familiarizado con la terminología relacionada con la antigua Roma.
Apreciar los valores y actitudes del pasado, diferenciándolos de los nuestros.
Estimular la comprensión de los procesos de cambios sociales, económicos y
culturales.
Consideración de las obras de arte como fuente de valor estético y enriquecimiento
personal.
Colaboración e interés en la conservación y defensa del patrimonio histórico-
artístico.
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Utilizar el ordenador como herramienta de trabajo para la búsqueda de información
en el marco de la Cultura Clásica. 
Reconocer y valorar las infraestructuras romanas que ayudaban al desarrollo de la
ciudad.
Interés por conocer las aportaciones de otros pueblos a nuestra cultura. 
Valorar la organización del poder en el esplendor del mundo romano así como del
musulmán, que consiguieron crear una administración que llegaba a todos los rincones
de su imperio, sin olvidar el respeto a los valores culturales de los pueblos
conquistados, lo que propició un enorme desarrollo cultural.
Respeto por otras culturas distintas a la nuestra.
Aprecio del enriquecimiento que supone la convivencia de diferentes culturas en un
mismo territorio.
Valorar la importancia del debate como medio de aprendizaje y de respeto hacia los
demás.
3. PROCEDIMIENTOS
Consulta de páginas web relativas a los pueblos de Extremadura. Recogida de
información y clasificación. Realización de investigaciones sencillas a partir de fuentes
de fácil acceso.
Elaboración de esquemas para sintetizar información relacionada con el contenido
de la unidad.
Consulta de mapas e interpretación de los mismos.
Estudio de los distintos aspectos de la civilización romana: a través del libro de
texto, textos sobre Hispania de escritores grecolatinos y relación de algunos topónimos
de Extremadura de distintos orígenes, con especial atención a Lusitania, recopilados por
los alumnos y posterior comentario de los mismos.
Elaboración de un pequeño trabajo sobre las distintas lenguas habladas en la
península ibérica antes de la llegada de los romanos. Reconocimiento de otros
elementos que han ido conformando nuestra lengua.
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Lectura y comentario de diversos términos y conceptos históricos: senado, cónsul,
dictador, sufragio, ciudadanía, república, plebiscito, césar, fascismo, etc.
Debates.
4. INTERDISCIPLINARIEDAD: conexión con otras áreas
La actividad nos pareció también muy provechosa para los demás alumnos de la
ESO, con o sin la asignatura de Cultura Clásica.
4.1. ÁREAS CURRICULARES DE APLICACIÓN
Los contenidos de este juego se relacionan con las materias de Latín y Griego (las
fuentes clásicas), Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Historia del Arte, Filosofía,
Religión y Ética.
4.2. NIVELES EDUCATIVOS Y CURSOS
Sociales
En 1º de la ESO: El origen de las ciudades, La civilización griega o Roma de la
República al Imperio, El legado romano: expansión cultural: La Romanización. 
2º ESO: La Europa feudal y El Islam. La caída del imperio romano, sus causas, y la
aparición de nuevos sistemas de producción que preludian el feudalismo.
En 3º ESO: La ciudad: Evolución en su estructura.
4º  ESO: El Renacimiento, reflejo de los valores y formas del mundo clásico.
Lengua y Literatura
En el área de Lengua y Literatura y en cualquiera de los cursos, pero adaptándose a su
nivel, se debe incidir en la gran cantidad de expresiones provenientes del latín. Para ello
pueden consultar la página en el tablero correspondiente a alea iacta est y dura lex sed lex.
• Definir  términos relacionados con la antigua civilización romana, cambios
fonéticos y semánticos, formación de la lengua.
• Las lenguas romances: su origen, elementos que la conforman.
• Tópicos en la literatura a partir del carpe diem del tablero.
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Filosofía
Paso del μũθος al λóγος. Condiciones que determinaron su aparición: filósofos
presocráticos (físicos). Principales filósofos de Grecia y Roma. Las grandes escuelas
filosóficas en la antigüedad. Las relaciones estrechas y cambiantes de Filosofía y
Ciencia a lo largo de la historia.
Hª del Arte
Arte griego y romano: sus principales manifestaciones.
Religión
Fusión de elementos mediterráneos e indoeuropeos en la religión greco-romana. El
Panteón olímpico. Ceremonias de culto: privado y público (competiciones deportivas,
teatro y procesiones). Religiones mistéricas. Adivinación y oráculos. Magia y
superstición Lugares de culto. Su influencia en la religión romana. Cristianismo.
Educación física
Palestras y gimnasios: la importancia del ejercicio como preparación para la guerra.
Los Juegos Olímpicos: diferencias y semejanzas entre los primitivos juegos y su
significación, y los actuales (condiciones exigidas a los participantes, recompensas,
tregua olímpica, carácter religioso, el Consejo Olímpico y sus competencias, sanciones
antes y ahora). Exclusión de la mujer en los juegos olímpicos. Otros juegos (Ístmicos,
Nemeos y Píticos). La medida del tiempo por los griegos.
Los juegos: públicos en Roma: espectáculos del circo y del anfiteatro y
representaciones teatrales; privados: deportes, dados, tabas, etc., enlazando con la
casilla de los ludi.
4.3. RELACIÓN CON LOS EJES TRANSVERSALES
Educación moral y cívica, Educación ambiental, Educación para la paz y Educación
para la igualdad.
Con este juego se puede abordar el tema Educación moral y cívica: las instituciones
y leyes romanas crearon por vez primera en Hispania una Administración basada en el
derecho y dotada de una organización burocrática. Se puede señalar, sin embargo, que
Hispania no era más que una provincia de un Imperio mucho más extenso y que
existían notables desigualdades entre los ciudadanos, los no ciudadanos y los esclavos.
Por tanto, los miembros de la sociedad romana de la Antigüedad carecían de la igualdad
de oportunidades característica de nuestras sociedades contemporáneas. 
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La explotación de los recursos naturales y el desarrollo urbano permiten trabajar el
tema transversal Educación ambiental y valorar la necesidad de un desarrollo
económico respetuoso con el entorno.
La consideración de las mujeres en Grecia y Roma: el modelo de mujer-esposa-
madre y la consecución de algunas de ellas de gran notoriedad no sólo en el ámbito
religioso sino en las artes y las ciencias. Su consideración jurídica, menor de edad
siempre, y la conquista de la igualdad a lo largo de la historia, dan pie para trabajar
Educación para la igualdad.
A continuación proponemos varios de los temas posibles para debatir en tutoría:
• La esclavitud en Roma.
• El poder del Emperador.
• La tolerancia respecto a la cultura y tradiciones de los pueblos conquistados.
• La persecución de los cristianos
• Violencia en los espectáculos de la antigua Roma.
5. TEMPORIZACIÓN
La realización del juego con sus guías nos ha llevado todo el curso, pero ha ido
cobrando forma a medida que se explicaban los distintos temas.
Las fichas que se hacían después de terminadas las distintas unidades didácticas de
la materia y consultas en páginas web y enciclopedias, sirvieron, previa selección y
condensación, para la guía clásica, y ya en el mes de mayo nos pusimos manos a la
obra, nunca mejor dicho, con tableros, encolado y barnizado (se encuentra en el CD en
formato pdf).
6. CONTENIDO
Se propone un juego basado en el tradicional Juego de la Oca, cuyas bases son las
que aparecen en el cuadernillo nº 1 (se encuentra en el CD en formato pdf y ppt con el
nombre “El juego de la cigüeña 1”).
Como material didáctico complementario se acompaña de una guía para los amantes
del mundo clásico, cuadernillo 2 (se encuentra en el CD en formato pdf y ppt con el
nombre “El juego de la cigüeña 2”), donde se pueden leer los aspectos más importantes
de su cultura y planteamiento de preguntas, en distinto color, según el nivel de los
participantes, así como el solucionario.
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6.1. EL JUEGO DE LA CIGÜEÑA.  SUS FASES 
Ya en el curso 2006/7, iniciamos la “preparación” para llegar en buena forma a la
prueba final: elaboración del juego.
I.- En el segundo trimestre los alumnos de Cultura Clásica, junto con los
de Latín y Griego, realizamos una visita didáctica al Museo de las Veletas, en
la que los alumnos de Arqueología de la facultad de Filosofía y Letras de
Cáceres, dirigidos por la profesora D.ª Ángela Alonso Sánchez, explicaron de
manera clara, sencilla y amena los restos que se exhiben en él y, como no
podía faltar, también el aljibe árabe. Los monitores entregaron unas fichas
elaboradas por ellos para que las completaran los alumnos y alumnas. 
II.- Con motivo de las representaciones de teatro clásico en Mérida,
aprovechamos para asistir al espectáculo inaugural, La caja de Pandora,
organizado por el colegio Giner de los Ríos que contó con unos invitados muy
especiales, los niños de la asociación cultural Sharif Idrissi de la localidad marroquí de
Larache. 
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A continuación disfrutamos de la puesta en escena de la comedia El Persa de
Plauto, y por la tarde, en el Museo de Arte Romano, pudimos apreciar in situ la gran
riqueza de lo conservado.
III.- Esta visita la planteamos en dos fases:
1ª fase:
Visita a los restos romanos de la ciudad y al Museo Nacional de Arte Romano.
Incluye las siguientes actividades:
Preparación y lectura de documentación de los restos que se van a visitar y
confección de un cuestionario-guía.
Visita propiamente dicha.
El alumno tuvo que elaborar un dossier en el que la culminación era el
“informe” del final del trabajo.
2ª fase:
Trabajo en el Museo Romano:
En grupos de dos, ya que eran solamente 8 alumnos, se dirigieron a los
paneles explicativos del MNAR, encargándose de distintos aspectos: religión,
arte, vida privada y pública.
Asimismo, y en lo que nos permitió el tiempo, pudimos acercarnos al puente sobre el
Guadiana y admirar el Acueducto de los Milagros y el puente sobre el Albarregas, el
circo romano y la casa del Mitreo.
El paseo de mediodía, refectorio de fuerzas, supuso el encuentro con el templo de
Diana, el cruce de las dos calles principales, el arco de Trajano.
IV.- En este curso la preparación se ha completado con la visita al Museo
Arqueológico de Madrid, exposición de Los etruscos, lo que nos permitió en la espera
acercarnos a disfrutar de las piezas de las culturas prerromanas, y las salas de Grecia y
Roma.
La exposición de Pompeya y Herculano a la sombra del Vesubio, ese mismo día en
Madrid, en el centro cultural Conde Duque, completó un intenso y clásico día. 
V.- La visita programada en el tercer trimestre al yacimiento arqueológico de
Cáceres el Viejo (Castra Caecilia), uno de los pocos restos de campamentos de época
republicana en la Península Ibérica, y su centro de interpretación, dio por finalizado
nuestro “viaje” en el tiempo.
Con estos mimbres y paciencia, se fueron tejiendo todos los hilos.
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6.2. CONCEPCIÓN DE LA IDEA
1.- El nacimiento de un niño romano en Mérida, desde el nacimiento a su muerte (en
Emerita Augusta, en un tipo de casa determinado, su educación, vida pública y privada,
contratiempos y muerte) hasta que un jugador llegue a conseguir la corona mural.
Una vez planteado el tema, necesitábamos una artista y fue Xiomara González, que a
la pregunta ¿Qué pinto yo aquí?, le contesté: cigüeñas, y se prestó a dibujarlas. 
Unos idearon rimas para mantener la misma estructura del juego de la oca (se
advertirá que se respetan las casillas especiales: puentes, prisión, pozo, laberinto, etc.)
Un pequeño despiste ocasionó que el tablero tenga 65 casillas y no 63 como el
tradicional juego de la oca, pero ¡dónde va a parar lo que vuela una cigüeña extremeña,
ciconia extrematurensis, comparada a un anser foraneus!
2.- Selección de dibujos acordes a lo que queríamos plasmar. Puesta a punto entre
todos: muchos se desechaban porque al encajarlos en las casillas correspondientes no se
distinguían bien los detalles que queríamos destacar.
3.- Fase final: ¿Quién paga esto? Una vez hecho el tablero, con la ayuda del
profesor de tecnología, las fotocopias en color en un tamaño un poco adecuado
encarecían mucho el coste, así que compramos tableros finitos y para aligerar los gastos
de producción y ceñirnos a tamaños estándar de la imprenta, tuvimos que superponer
dos cartulinas en cada parte y además protegerlas con barniz en spray, con lo que
evitábamos manchar demasiado.
4.- Esta iniciativa no hubiera quedado completa sin visitar de nuevo la ciudad que
nos había inspirado (lo habíamos hecho ya con estos alumnos el año anterior) y en esta
ocasión no sólo mirar sino admirar Mérida.
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7. EVALUACIÓN
EXCELENTE
4
TRABAJO 
EN GRUPO
PRESENTACIÓN
DEL TRABAJO
CANTIDAD 
DE LA 
INFORMACIÓN
CALIDAD 
DE LA 
INFORMACIÓN
EXPOSICIÓN 
DEL TRABAJO
REDACCIÓN
PUNTUACIÓN
Excelente
26 - 28
Bien
21 - 25
Suficiente
13 - 20
Insuficiente
7 - 12
EXPOSICIÓN
FINAL
BIEN
3
SUFICIENTE
2
INSUFICIENTE
1
Todos los alumnos
han cooperado
igualmente en la
realización del
trabajo.
El trabajo está
presentado de
manera ordenada,
clara y de fácil
lectura.
Todos los temas
fueron contestados
con precisión y
rigor.
La información
desarrolla de
manera exhaustiva
todos los puntos. 
La exposición es
clara y detallada.
La redacción está
cuidada y no hay
errores de
gramática,
ortografía o
puntuación. 
Los miembros del
equipo expusieron
el trabajo de
manera clara,
detallada y
organizada.
Buena
coordinación entre
todos los miembros
del grupo.
El trabajo está
presentado de
manera no tan
ordenada, clara y
de fácil lectura.
La mayor parte de
los temas fueron
contestados con
precisión y rigor.
La información
sólo da respuesta a
los temas
principales. 
La exposición es
clara.
La redacción está
cuidada y casi no
hay errores de
gramática,
ortografía o
puntuación. 
La mayor parte del
equipo hizo una
exposición clara y
precisa.
Irregular
organización y
reparto de tareas.
El trabajo presenta
deficiencias en
cuanto a su
organización.
La mayor parte de
los temas fueron
contestados.
La información da
respuesta a los
temas principales,
pero es insuficiente. 
La exposición no es
suficientemente
clara.
El trabajo no está
bien redactado y
existen errores de
gramática,
ortografía o
puntuación. 
Los miembros del
equipo expusieron
el trabajo de manera
irregular.
Los alumnos no han
sabido organizarse
para la elaboración
del trabajo.
El trabajo está
presentado de forma
descuidada y
desorganizada.
Algunos temas no
están contestados.
La información tiene
poco o nada que ver
con las preguntas
planteadas. 
La exposición es
difícil de entender.
La redacción está
descuidada y hay
muchos errores de
gramática, ortografía
o puntuación. 
La exposición está
mal organizada y es
difícil de entender.
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1. INTRODUCCIÓN
“Our Grease” es el título del musical montado en el I.E.S. “Pedro de Valdivia”
de Villanueva de la Serena durante el curso 2007-08.
La puesta en escena se llevó a cabo en inglés por los alumnos de 2º de E.S.O. de
la sección bilingüe y se representó en el teatro “Las Vegas” de dicha población,
durante una semana del mes de junio. 
Tres mil quinientas personas, provenientes en su mayoría de Centros educativos
de la comunidad extremeña, pudieron ver y valorar el resultado de este trabajo en
el que se implicaron seis departamentos, once profesores y alumnos de 2º, 3º, 4º de
E.S.O y el ciclo de Comercio y Marketing. 
2. ASPECTOS QUE TRATA “OUR GREASE”
Este proyecto contempla la educación en valores desde varios ámbitos. El primer
análisis del argumento de la película supone una toma de conciencia de los problemas
que aparecen en los grupos de adolescentes ante la llegada de alguien nuevo; es lo que
le ocurre al personaje principal femenino, Sandy, chica nueva en el instituto. A ella, que
proviene de otro país, se le incita de manera insistente a la bebida, al tabaco y a que
cambie su forma de vestir, pues para el resto de las chicas resulta ridícula. Ella, sin
embargo, es capaz de mantenerse al margen de los comentarios externos y seguir fiel a
sus propias convicciones hasta que por ella misma decide un cambio.
Por otra parte, está el caso del protagonista masculino, Dany, quien ante sus amigos
no puede mostrar su lado sensible y enamorado y, por ello, tiene que aparentar ser un
chico duro, que viste como marca la tendencia y al que aparentemente le gustan los
coches y la velocidad. Dándose cuenta de la infelicidad que le produce el seguir las
directrices de su pandilla, decide ser consecuente consigo mismo, plantarles cara y
buscar su felicidad.
Si trasladamos el interés del argumento de la película a la realidad del grupo de
alumnos de 2º de E.S.O. que trabajan su propio musical, nos enfrentamos al
reconocimiento personal de las propias capacidades de cada alumno para que todos sean
capaces de valorar sus habilidades y las de sus compañeros y todos acepten el reparto de
personajes de manera abierta y sin problema alguno.
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“Our Grease” es una apuesta por la innovación pedagógica, ya que es un trabajo
multidisciplinar en el que se han visto involucrados once profesores procedentes de seis
departamentos (Inglés, Educación Plástica, Música, Educación Física, Tecnología y
Comercio y Marketing) y en el que, además, han participado alumnos de 2º, 3º y 4º de
E.S.O. y grado superior de Comercio y Marketing en un interés común.
El uso de las tecnologías de la información y comunicación han estado presentes
en las fases de edición gráfica correspondiente a cartelería, programas de mano y
trípticos informativos mediante el programa “photo shop”. Para la edición del vídeo que
se proyectaba al comienzo de cada representación, se partió de las secuencias dibujadas
por los alumnos de 4º de E.S.O. y, a continuación, con el programa “adobe premiere” se
consiguió dar el carácter de animación a personajes y elementos que aparecían con los
títulos de créditos. 
En la rueda de prensa convocada días antes del estreno y en las diferentes entrevistas
y reportajes para programas de radio y televisión, los alumnos comprobaron en primera
persona el trabajo de los medios de comunicación y pudieron expresar ante los mismos
su experiencia en este proyecto.
Ya en las actuaciones, el despliegue técnico de luces y microfónos inalámbricos
controlados desde las mesas de mezclas por parte de los profesores responsables, dejaba
patente el refuerzo técnico aportado al musical.
El uso del inglés, como lengua en la que los alumnos mantenían diálogos y
cantaban, fue el reto más importante de este proyecto. Al utilizar esta lengua en un
espectáculo de 75 minutos, los alumnos han conseguido una mayor fluidez en su
expresión, han ganado confianza en sí mismos para hablar una lengua extranjera, han
ampliado su vocabulario y, por último, han mejorado notablemente su pronunciación.
La importancia de trabajar con otras instituciones a través de los recursos
proporcionados facilitó, sin lugar a dudas, este trabajo. 
La labor realizada por la auxiliar de conversación otorgada a la sección bilingüe,
según convenio de la Consejería de Educación y del British Council, fue fundamental
para la traducción de textos y para perfeccionar los diálogos y canciones.
También a través de la “Consejería de los Jóvenes y del Deporte” se nos
proporcionaron los recursos que ofrece el “Espacio para la Creación Joven” de
Villanueva de la Serena, lugar en el que estuvimos ensayando las tardes de los jueves
desde octubre a mayo. Aquí mismo se nos cedieron varios practicables que utilizamos
como elementos escenográficos.
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El Excelentísimo Ayuntamiento nos facilitó el teatro “Las Vegas” con toda su
infraestructura para realizar los ensayos previos al estreno y fue además el sitio elegido
para el resto de representaciones.
La compañía “Teatrapo”, con sede social en nuestra misma ciudad, también puso a
nuestra disposición y nos cedió el material que se consideró necesario dado el coste que
hubiera supuesto su adquisición.
3. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Al inicio del curso 2007-2008 el director de este proyecto pone en conocimiento del
equipo directivo del instituto “Pedro de Valdivia” el propósito de trabajar durante los
nueve meses en el montaje de un musical con los alumnos de 2º de E.S.O. de la sección
bilingüe sobre la película “Grease” por los motivos que expongo a continuación:
• Se cumplen entonces treinta años del estreno de la película que supuso todo un
hito en la juventud de la generación de los padres de los alumnos y alumnas con
los que ahora se pretende montar “Our Grease”, título que damos a nuestro
montaje ya que va a tratarse de “nuestra versión de Grease”. La necesidad de
implicar a las familias y que los propios padres se entusiasmasen con el trabajo
que iban a realizar sus hijos fue, uno de los motivos por los que se eligió este
guión.
• El propio argumento de la película, que parte del inicio de un curso escolar en un
instituto de los EEUU en los años cincuenta, nos pareció muy interesante por
tratarse de un ambiente paralelo y cercano al suyo. El hecho de partir de una
historia en la que los alumnos iban a ver reflejadas a través de la interpretación de
los actores sus mismas inquietudes, miedos, deseos, prejuicios, ilusiones y
preocupaciones, nos ofrecía la posibilidad de trabajar en valores y nos daba
garantías, además de los motivos expuestos, de que se iban a “enganchar” con el
trabajo que se les iba a proponer.
• La necesidad de que el alumnado viese cómo su aportación en un grupo hace
crecer el trabajo adoptando actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y
tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios, rechazando discriminaciones
debidas a características personales o sociales. Conseguir con el propio esfuerzo la
valoración como personas reconocidas por los demás para que ello les haga
sentirse indispensables.
• La necesidad de crear un ambiente de trabajo en el que se implicasen diferentes
departamentos desde diferentes áreas o ámbitos con el estímulo de trabajar en un
mismo proyecto de investigación pedagógica. Así, en este proyecto, participan los
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departamentos de inglés, educación física, tecnología, plástica, música y comercio
y marketing.
• La importancia del uso de las tecnologías de la información y comunicación y la
necesidad de aplicación en este proyecto.
• La selección del grupo de 2º de E.S.O. de la sección bilingüe para esta experiencia
se justifica porque con este proyecto se pretendía desde un principio profundizar
en el conocimiento del inglés y ya este grupo, el curso anterior, demostró con una
experiencia teatral su buena disposición a este tipo de actividades. Se incentiva
desde este departamento a que los alumnos y alumnas participen en actividades
relacionadas con el teatro, considerando que es una manera divertida y atractiva
para trabajar en grupo y expresarse mejor.
• El ofrecer a los alumnos y alumnas en su formación nuevos recursos fuera del
aula. Acercarles al “Espacio para la creación joven” de Villanueva de la Serena
para que aparte de aprovechar los recursos que allí nos ofrecían durante el proceso
de nuestro trabajo, una vez concluido pudiesen acudir a él en sus ratos de ocio
valorándolo y respetándolo igualmente y desde su propia autonomía.
• El conocer la experiencia de ensayar y actuar en un teatro público con disciplina y
responsabilidad ante un aforo diario de quinientas personas en cada función y
durante una semana. El hacerles sentirse únicos responsables del resultado de un
trabajo que mostraron sobre el escenario a sus propias familias, amigos y
compañeros del instituto y a tres mil alumnos provenientes de diferentes centros
de primaria y secundaria de la comunidad extremeña.
4. OBJETIVOS Y CONTENIDOS
Al tratarse de una actividad en la que alumnos de diferentes niveles y desde
diferentes áreas trabajan distintos aspectos para la consecución de este musical,
reflejamos los objetivos y contenidos aplicados exclusivamente al grupo que representó
la obra. El resto de grupos trabajó cada actividad dentro de la programación de cada
área.
a) Objetivos
• Mejorar la expresión en inglés.
• Comprender cuáles son las aportaciones de la música en el cine.
• Identificar el tipo de música más apropiado para una determinada escena
cinematográfica.
• Aprender a utilizar la voz cantada para expresar lo que dice el texto.
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• Descubrir las posibilidades del propio cuerpo como medio de expresión.
• Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético.
• Desarrollar la creatividad y expresarla.
• Relacionarse con otras personas y participar de actividades de grupo.
b) Contenidos
• El musical “Grease”.
• El funcionamiento de la voz humana: aparato respiratorio, aparato fonador y
resonadores craneofaciales.
• El cuerpo y el movimiento.
5. LA ORGANIZACIÓN DE LAS FASES
• Selección de grupo: 2º de E.S.O. A (grupo bilingüe).
• Viaje a Madrid para visitar el museo del traje y asistir a un musical.
• Realización del guión.
• Traducción del guión al inglés.
• Selección de personajes principales, secundarios, extras y músicos: 2º de E.S.O.
• Montaje de las escenas en español.
• Talleres de interpretación de las escenas en español.
• Montaje de coreografías.
• Clases con textos en inglés.
• Ensayos de las escenas en inglés.
• Ensayos de las canciones en inglés.
• Selección de peluqueras, maquilladoras y regidores: grupo de diversificación de 3º
de E.S.O.
• Primera prueba de vestuario, complementos y sesión fotográfica.
• Realización de atrezo y decorados: grupos de plástica de 3º y 4º de E.S.O. y ciclo
superior de comercio y marqueting.
• Curso de maquillaje y caracterización.
• Segunda prueba de vestuario, complementos, peinados y sesión fotográfica.
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• Diseño de cartelería, y programas de mano.
• Diseño de animación y realización de vídeo con los títulos de crédito.
• Diseño de iluminación y sonido.
• Preparación de alumnos para rueda de prensa y entrevistas en los medios.
• Rueda de prensa y entrevistas.
• Ensayo general.
• Actuaciones.
6. METODOLOGÍA UTILIZADA
A partir del visionado en primer lugar en español y posteriormente e inglés, se les
entregaba a los alumnos y alumnas copias de la trascripción en español y la traducción
en inglés de las escenas en las que cada uno de ellos intervenía.
Sobre los textos en español se trabajó la intención de la escena y la interpretación.
Este trabajo previo servía de base para sobre él trabajar los textos en inglés y corregir la
pronunciación.
Para el trabajo de las canciones se partió de la audición de la banda sonora de
“Grease” en varias ocasiones y posterior aprendizaje de las que habían sido
seleccionadas para “Our Grease”.
Interpretación de las canciones sobre banda sonora original y, también sobre versión
karaoke teniendo en cuenta que en las actuaciones la interpretación sería en directo. 
7. FECHAS O PERIODOS DE REALIZACIÓN
Este proyecto comienza a trabajarse desde el mes de septiembre del 2007 en el
instituto “Pedro de Valdivia“ y culmina en el mes de junio de 2008 con las siete
representaciones de los alumnos en el teatro “Las Vegas” de Villanueva de la Serena.
Para el curso 2008-2009 se prevé realizar las posibles actuaciones que puedan ser
solicitadas desde otras poblaciones.
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8. DESARROLLO DE LAS FASES
Septiembre de 2007:
• Poner en conocimiento de los departamentos a los que se pretende implicar de la
conveniencia de su participación y de cuál va a ser su competencia. Los
departamentos son: Inglés, Artes plásticas, Educación física, Música, Tecnología y
Comercio y Marketing.
• Se les pasa a los alumnos un dvd con la grabación de la película en español para
que todos vayan realizando una copia de la misma y constituya el primer material
de trabajo.
Octubre de 2007:
• A partir de la visualización de la película se les exige que manifiesten sus
preferencias por los distintos personajes con el fin de comprobar qué
predisposición muestran.
• La gran aceptación tanto de chicas como de chicos por querer trabajar sobre los
personajes principales me motivan a proponer diferentes pruebas para la selección
de cada uno de ellos.
• En las clases de música, la profesora ensaya con todos los alumnos los temas que
en el casting van a interpretar en directo los alumnos y alumnas aspirantes a los
personajes principales.
• Comienza un periodo de casting en el que los alumnos interpretan una canción en
inglés y un texto seleccionado por ellos a un grupo de profesores del centro que
junto al director de este proyecto sirve de jurado.
• Inicio de la adaptación del guión siendo fiel a la historia original y a la época en la
que se desarrolla. Se suprimen aquellas escenas, textos, diálogos y guiños de los
personajes que no se consideran adecuadas para chicos y chicas de doce y trece
años. Diecinueve escenas conforman el libreto.
• En la reunión de los coordinadores de la sección bilingüe de la región, la
representante de nuestro centro informa de este proyecto con el fin de que los
interesados puedan desplazarse a Villanueva de la Serena con los alumnos para ver
una de las representaciones en el mes de junio.
Noviembre de 2007:
• Hacemos llegar una carta a los padres para informarles que debido al proyecto en
el que se ha empezado a trabajar con sus hijos, el día 8 haremos un viaje cultural a
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Madrid. Visitamos el Museo del traje para conocer de cerca a través de una visita
guiada cómo la forma de vestir ha ido evolucionando a lo largo de la historia y ha
constituido una clara manifestación estética en cada época junto a sus peinados y
complementos.
• Por la tarde asistimos a la representación del musical “La bella y la bestia” con la
intención de que conozcan los entresijos de un montaje teatral de estas
características y valoren el trabajo que ha sido necesario para obtener el resultado
del que ahora disfrutan.
• A mediados de mes finalizan las pruebas de selección y el día 19 se les comunica
el reparto de personajes.
• Se entregan copias de las tres primeras escenas en español a los alumnos y
alumnas que intervienen en ellas para que vayan trabajando el texto.
• La auxiliar de conversación traduce al inglés estas mismas escenas.
• Comienzan los ensayos en uno de los dos periodos lectivos que contempla el
horario semanal de educación plástica y visual con cada grupo de alumnos que
interviene en cada escena en el salón de actos del instituto. Mientras, los que no
intervienen, continúan trabajando en el aula con las actividades de la
programación del área de 2º de E.S.O.
• Se convoca como norma para el resto del curso a los alumnos-as necesarios-as
para la-s escena-s que se vaya-n a trabajar en el espacio para la creación joven de
Villanueva de la Serena los jueves a las seis de la tarde.
Diciembre de 2007:
• Continúa el trabajo del guión, la trascripción de los textos seleccionados de la
película y la traducción al inglés.
• Se montan en español las escenas cuarta y quinta.
• Sobre el trabajo realizado el mes anterior de las primeras escenas se comienza a
ensayar en inglés.
Enero de 2008:
• Se difunde en el centro una campaña de recogida de material reciclable para la
realización de vestuario, complementos del mismo, atrezo y escenografía.
• Los grupos 4º de E.S.O., empiezan a trabajar en los periodos lectivos de educación
plástica y visual complementos del vestuario y escenográficos.
• Aprovechando la época precarnaval, adquirimos algunos complementos para la
caracterización de los personajes de venta en tiendas especializadas.
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• Dado el interés que está despertando al proyecto en algunos alumnos que no están
en el grupo de 2º de E.S.O. de la sección bilingüe y que manifiestan su deseo de
implicarse en el mismo, ampliamos la convocatoria de participación a aquellos
alumnos y alumnas que no tengan ninguna asignatura suspensa del curso anterior y
hubieran aprobado todas en la primera evaluación. De este modo se admiten a
cuatro alumnas y tres alumnos que a partir de entonces se añaden como extras y
músicos al grupo inicial.
• Se montan las escenas sexta y séptima y se ensayan en español.
• Se ensayan en inglés las escenas cuarta y quinta.
Febrero de 2008:
• Reunión con los padres en el instituto para darles a conocer las pretensiones del
musical que estamos trabajando con sus hijos y la implicación que esperamos de
ellos.
• Se montan las escenas 8 y 9 y se ensayan en español.
• Se ensayan en inglés desde la primera hasta la quinta.
Marzo de 2008:
• Primera prueba de vestuario y sesión de peluquería para posterior reportaje
fotográfico en el espacio para la creación joven de Villanueva de la Serena.
• Se utilizan los dos periodos lectivos de las clases de educación plástica para
avanzar en el montaje y ensayos de las escenas.
• Se montan las escenas 10, 11 y 12 y se ensayan en español.
• Se ensayan en inglés todas las escenas trabajadas ya en español.
• Se dedica un periodo lectivo de las clases de educación física semanales para
trabajar las coreografías.
Abril de 2008:
• Se empiezan a utilizar dos periodos lectivos de las clases de inglés para trabajar la
fluidez de los textos así como la pronunciación y la expresión.
• Se montan y ensayan en español las escenas 13, 14, 15 y 16.
• Ensayos en inglés de las mismas escenas y repaso de las anteriores.
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Mayo de 2008
• Los alumnos de grado superior de Comercio y Marketing, aplican sus ejercicios de
prácticas de escaparatismo al realizar elementos exclusivos de la escenografía
basados en elementos extraídos de la película.
• Un grupo de alumnos de 4º de E.S.O. realizan dibujos de animación para las
secuencias de los títulos de créditos que se proyectarán al comienzo de la
representación.
• Se presenta en el instituto el cartel del musical.
• Se rematan los trabajos de escenografía, atrezo y complementos de vestuario por
parte de los alumnos de 3º del programa de diversificación curricular y de 4º de
educación plástica y visual.
• Se montan las últimas escenas hasta completar las diecinueve que constituyen el
libreto y también las coreografías.
• Se ensayan las nuevas escenas en inglés y se van alternado con las ya trabajadas.
• Curso de maquillaje subvencionado por la consejería de los jóvenes y del deporte
e impartido en el espacio para la creación joven para el grupo de maquilladoras de
3º de E.S.O. responsables de esta actividad en el musical y para el resto de
alumnas y alumnos participantes.
• Prueba de vestuario, complementos y peluquería y sesión fotográfica.
Junio de 2008:
• Realización de un vídeo con los títulos de créditos.
• Traslado de vestuario y complementos del mismo, atrezo y material escenográfico
del instituto al teatro “Las Vegas”.
• Montaje de elementos escenográficos y técnicos.
• Realización del diseño de iluminación por el profesor de tecnología.
• Rueda de prensa en el instituto “Pedro de Valdivia” en la que comparecen ante los
medios algunos alumnos participantes y profesores.
• Ensayo general el día 6.
• Estreno el día 7 a las 21 horas con entrada libre a 3 euros.
• El día 8, actuación a las 21 horas con entrada libre a 3 euros (destinados a la
financiación del montaje).
• Los días 9, 10, 11 y 12 se realizaron las cuatro representaciones por la mañana. A
ellas asistieron más de dos mil alumnos de toda Extremadura tanto de primaria
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como de secundaria y bachillerato. La entrada fue gratuita (proporcionamos la
relación de centros que presenciaron las distintas actuaciones).
• El día 12 a las 21 horas se realizó la última de las actuaciones programadas y muy
especialmente estuvo dedicada a los padres y a las propias familias que tanto
colaboraron en el proyecto.
9. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se ha llevado a cabo a partir del trabajo realizado durante los meses de
montaje y a partir de las representaciones realizadas, tanto de manera interna por los
profesores del centro responsables de las diferentes asignaturas implicadas, como por
los profesores y alumnos de otros centros que acudieron a ver las representaciones y nos
enviaron sus valoraciones por e-mail.
Relación de centros educativos de Extremadura que asistieron a una de las
representaciones de “Our Grease”:
I.E.S. “Santa Eulalia” de Mérida.
C.P. “Santiago Apóstol” de Vva. de la Serena.
C.P. ”Francisco Valdés” de Don Benito.
I.E.S. ”José Manzano” de Don Benito.
C.P. ”Ntra. Sra. de Guadalupe” de Vivares.
Centro ”Aprosuba 9” de Vva. de la Serena.
C.P. ”Ntra. Sra. de los Remedios” de Magacela.
I.E.S. ”Antonio de Nebrija” de Zalamea de la Serena.
I.E.S. ”Puerta de la Serena” de Vva. de la Serena.
I.E.S. ”Extremadura” de Montijo.
C.P. ”Conquistadores” de Vva. de la Serena.
I.E.S. ”Pérez Comendador” de Plasencia.
C.P. ”Cruz del Río” de Vva. de la Serena.
I.E.S. ”Quintana de la Serena” de Quintana de la Sna.
I.E.S. ”Puerta de la Serena” de Vva. de la Serena.
C.P. ”Miguel de Cervantes” de Vva. de la Serena.
C.P. ”San Isidro” de Valdivia.
I.E.S. ”Donoso Cortés” de Don Benito.
C.P. ”Zurbarán” de Don Benito.
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C.P. ”Virgen del Pilar” de Vva. de la Serena.
I.E.S. ”Zurbarán” de Navalmoral de la Mata.
I.E.S. ”Rodríguez Moñino” de Badajoz.
C.P. ”San Pedro y San Pablo” de Valdehornillos.
I.E.S. ”San José” de Vva. de la Serena.
C.P: ”Calderón de la Barca” de Zalamea de la Serena.
Colegio ”San José” de Vva. de la Serena.
I.E.S. ”Suárez de Figueroa” de Zafra.
I.E.S. ”Ciudad Jardín” de Badajoz.
I.E.S. ”Pedro de Valdivia” de Vva. de la Serena.
Implicación de cada departamento en “Our Grease”.
Educación plástica y visual.
Desde este departamento se dirige el montaje de la obra. El jefe del departamento
realiza el guión, marca la secuenciación de escenas y el montaje de las mismas, dirige
los ensayos y coordina al equipo de profesores.
En los periodos lectivos los alumnos realizan los complementos del vestuario, atrezo
y la mayoría de los escenográficos.
10. CONTENIDO EN DISCO 1
10.1. CARTEL
10.2. PANCARTA
10.3. PROGRAMA
10.4. TRÍPTICO
11. CONTENIDO EN DISCO 2
GRABACIÓN DE UNA DE 
LAS ACTUACIONES Y 
ESCENAS SUELTAS
Unidad Didáctica Interactiva:LOS MECANISMOS
I.E.S. “Gabriel y Galán”
Montehermoso (Cáceres)
D.ª Teresa Mª Fuentes Vaca
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Los Mecanismos es una Unidad Didáctica Interactiva dirigida a alumnos de 3º de
E.S.O. que explica, de una manera muy gráfica, los distintos mecanismos de
transmisión y de transformación de movimiento.
Está dividida en dos bloques:
• Mecanismos I: mecanismos de transmisión de movimiento.
• Mecanismos II: mecanismos de transformación de movimiento.
Este trabajo ha sido realizado con la herramienta Atenex.
1. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
En la asignatura de Tecnología es muy común tener que utilizar ejemplos reales para
poder entender movimientos en máquinas o equipos.
Con esta actividad el alumno obtiene una imagen real del movimiento obtenido y
puede realizar ejercicios.
2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS
OBJETIVOS
Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento,
conocer sus elementos y las funciones que realizan y aprender la mejor forma de
usarlos.
CONTENIDOS
Descripción y funcionamiento de mecanismos: poleas, engranajes, tornillo sinfín,
piñón, y cremallera, leva, rueda excéntrica, biela, y manivela. Relación de transmisión.
Función que desempeñan.
3. ORGANIZACIÓN DE LAS FASES
Unidad Didáctica Interactiva dividida en 2 fases:
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• Mecanismos I: mecanismos de transmisión de movimiento. Encierra los
mecanismos de transmisión por poleas y correas, por engranaje, ruedas de fricción, por
cadena y sinfín.
• Mecanismos II: mecanismos de transformación de movimiento. Encierra los
mecanismos de biela-manivela, leva-seguidor, excéntrica, tornillo y tuerca y piñón y
cremallera. Incluye cigüeñal.
4. METODOLOGÍA UTILIZADA
Unidad Didáctica Interactiva dirigida a alumnos de 3º de E.S.O. dividida en 2 fases:
Mecanismos I y Mecanismos II.
En ambas fases el alumno comienza con los contenidos que explican los diferentes
mecanismos e incluyen las ecuaciones necesarias para calcularlos. A continuación
podrán realizar las actividades relacionadas con cada fase.
5. PERIODOS DE REALIZACIÓN
El proyecto se ha realizado a lo largo del curso 2007-2008. Dentro de los contenidos
de 3º de E.S.O., es la Unidad Didáctica Interactiva del Bloque 4 de contenidos:
Mecanismos.
6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para comenzar la aplicación, habrá que pulsar la página index.html. El alumno podrá
optar por una de las 2 fases, y dentro de cada una es recomendable que comience por los
contenidos.
7. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS
Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y
transmisión de movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento y calcular la
relación de transmisión.
Unidad didáctica interactiva: Los mecanismos
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PROCEDIMIENTOS
Con cada actividad resuelta el alumno obtendrá una nota. La puntuación es en base a
100.
8. UNIDAD DIDÁCTICA INTERACTIVA: LOS MECANISMOS EN DISCO 1
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
El aprendizaje de otras lenguas desde un enfoque plurilingüe e intercultural es una
necesidad social y, por tanto, un componente básico de la formación de los ciudadanos y
ciudadanas. Además los currículos integrados favorecen un mayor desarrollo de la
competencia comunicativa de una segunda lengua y/o lengua extranjera.
En Extremadura es creciente el número de Institutos que están implantando una
sección bilingüe. En ellas, varias materias se imparten en la lengua extranjera adoptada.
Es obvio que la necesidad de materiales para estos alumnos va a ir incrementándose en
la misma medida. 
Nosotros pretendemos aportar nuestro granito de arena, desarrollando todo un tema
de matemáticas para el primer ciclo de la E.S.O. totalmente en inglés (tanto escrito
como oral), con sus ejercicios correspondientes y adaptado al currículo extremeño.
Además en un formato digital, interactivo y apto para funcionar en cualquier tipo de
sistema operativo, incluido por supuesto LinEx.
2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS
OBJETIVOS: 
Dotar a las secciones bilingües de materiales didácticos interactivos para: favorecer
el desarrollo de la competencia comunicativa a través de la utilización de la lengua
extranjera como medio de aprendizaje de los contenidos de matemáticas. Utilizar las
nuevas tecnologías como vehículo de comunicación entre las diferentes personas
pertenecientes a comunidades educativas de distintos países, fomentando, asimismo,
actitudes como la tolerancia y respeto, a la vez que reforzando el espíritu de ciudadanía
europea.
CONTENIDOS:
Los contenidos se corresponden con los que marca el currículo extremeño para el
tema “Polígonos” en 1º de la E.S.O., traducidos a la lengua inglesa. Hemos adaptado, en
la medida de lo posible, la gramática y el vocabulario al nivel de conocimientos de
inglés de estos alumnos. El material es totalmente digital e interactivo, con ejercicios
auto-evaluables. Es ejecutable en cualquier ordenador que cuente con un explorador
web con Flash Player 7 instalado.
Premios Joaquín Sama 2008 
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3. ORGANIZACIÓN DE LAS FASES
La creación de los materiales ha sido acometida en las siguientes fases:
1. Elaboración de los contenidos en castellano
2. Traducción al inglés
3. Creación de las diapositivas y animaciones
4. Estructuración y creación de los distintos menús
5. Grabación de los textos en inglés con la colaboración de la Auxiliar de
Conversación del I.E.S. “Cuatro Caminos” Julia Fearon
6. Creación de una batería de ejercicios interactivos
7. Publicación en soporte digital
4. PERIODOS DE REALIZACIÓN
Este trabajo ha sido desarrollado a lo largo del año 2008, siendo la época de mayor
productividad los meses de julio y agosto, concluyendo el proyecto a mediados de
septiembre.
5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En principio el trabajo fue individual, desarrollando cada participante la parte
correspondiente a su área de conocimientos (Inglés y Matemáticas). Posteriormente
hicimos una puesta en común, estructurando los materiales de modo que sirviesen a los
fines propuestos, tanto a los referidos a la profundización en el conocimiento de la
lengua inglesa como en los contenidos matemáticos expuestos.
Después desarrollamos conjuntamente las distintas escenas o diapositivas de la
aplicación. Su creación fue laboriosa, debido al gran número de elementos gráficos y
sus animaciones correspondientes.
En la última parte fue el coordinador quien aportó sus conocimiento informáticos
para la generación de los archivos adecuados para la publicación de los materiales.
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6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los materiales creados serán evaluados con los alumnos de 1º de E.S.O. del I.E.S.
“Cuatro Caminos”.
En el momento en que el profesor de matemáticas, siguiendo su correspondiente
programación, comience el tema “Polígonos”, desde la asignatura de Inglés, se
propondrá a estos alumnos visualizar y trabajar con los materiales elaborados,
evaluando posteriormente, con tests adaptados al efecto, el grado de aceptación de esta
aplicación, así como su contribución a la adquisición de los conocimientos matemáticos
y de inglés correspondientes.
Las conclusiones de estos tests servirán para mejorar y adaptar aún más estos
materiales a las necesidades de nuestros alumnos.
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